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^ C E N T A V O S HABANA.—V/^eexes 25 d« J v l i o de 1913.—San Santiago el Maror 3 C E N T A V O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
HGISLATURA EXTRAORDINARIA 
i O Y H A D E P L A N T E A R S E E N E L C O N G R E S O E L G R A V E P R O B L E M A D E L A 
DIOIC 
[ o s s u p l i c a t o r i o s e n l a C á m a r a . ¿ H a b r á " r a j a d u r a s " ? I L o s s u p u e s t o s p r o p ó s i t o s d e l s e ñ o r V i d a l M o r a l e s . A u n 
l \ h a l l a z g o d e l a s c á p s u l a s d e r e v ó l v e r . A r i a s n o 
a s i s t i r á á l a s e s i ó n . L o s r u m o r e s d e a l a r m a . L o s 
v e t e r a n o s p i d e n q u e s e l i m i t e l a i n m u n i d a d . 
\-ppt tarde se decía en la Cámara 
que para la sesión extraordinaria de 
hov los señores Representantes inte-
grarán el quorum'' legal en sus dos 
terceras .partes. 
Iva citación especial para esta se-
sión se hizo en forma reglamentaria, 
esto es, citando a los Representantes 
en sus respectivos domicilios, cita-
cidn que llevó a cabo uno de los em-
pleados de la Cámara. 
Entre las firmas recogidas en la Ha-
bana 7 âs adhesiones para asistir que 
por telégrafo han enviado alguuos re-
presentantes del campo, suman 65. Ya 
dijimos con anterioridad qne 61 re-
presentantes bastaban para integrar 
el''quorum" legal. 
De modo que si, a última hora, uo 
hay "rajaduras" Ira-brá sesión: habrá 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
y se pondrá sobre el tapete la ardua 
cwstion de los suplicatorios. 
El 'halla-zgo de las cápsulas a que se 
refiere un colega de la mañana de 
ayer en tonoí alarmantes, resulta un 
4jD«::go sin vcHodera impoilnncia. 
,La . , .jáh . .n.,,...) .» >.>.l-n!i 1>-
nas de óxido. Lo oual demuestra que 
dÍMídfi cápsulas hace algún tiempo que 
p habían dppositaido en una de las 
escaleras provisionales que por el lu-
gar donde se están haciendo obras se 
llega a la tribuna pública. También 
se encontraron allí algunos cristales 
de reloj, lo cual hace suponer que 
tanto las cápsulas como los cristales 
procedan de algún timo o contraban-
da perpetrado por alguno de los 
aprovechados raqueros del muelle, 
que dicen que loa hay. 
El representante Arias no asistirá 
a la sesión extraordinaria como se 
vioue diciendo con insistencia. No 
existe precepto reglamentario alguno 
que lo dispongia o lo autorice. 
Acerca de la cuestión, nos decía 
ayer un representante: 
El Poder legislativo no puede in-
vadir al Poder Judicial en este caso 
concretísimo que explica y determina 
diáfanamente el artículo 53 de la Cons-
titución. 
•Ni anteayer ni ayer se celebró en la 
Cámara reunión alguna de Represen-
tantes ni de los Comités parlamenta-
rios de los partidos políticos que la 
integran. 
Para hoy sí; para hoy. antes de que 
se celebre la sesión extraordinaria, 
están citados los representantes que 
coninonen el -Comité Parlamentario l i -
beral. También se asegura que a la 
misma hora se reunirá el Comité del 
Partido Conjuncionista. 
Casi -podemos adelantar que la se-
sión en que se discuta el suplicatorio 
del señor Arias será secreta. Si fuese 
pública, seguramente que algún re-
presentante pedirá que el Suplioatorio 
pase a informe de la Comisión de Ac-
tas, Incapacidades y Procesamientos, 
trámite que es legal, de no 'acordar la 
Cámara otra cosa. La sesión en la cual 
se discuta la reforma de la Ley de En-
juiciamiento será pública. 
Ruedan por esas calles temores de 
que con motivo de la sesión de hoy 
pudieran surgir algunos disturbios: 
pero tales rumores carecen de funda-
mento. Tan es así que en la Cá-
mara no se han adoptado medidas de 
precaución. La sesión de hoy se abri-
rá y discurrirá como todas las sesio-
nes. Lo que es probable es que a la 
sesión de hoy asista un público nume-
roso ávido de una solución justa, hon-
rada, demócrata. 
(Los veteranos de cas; todos los Cen-
tros del campo se han dirigido por te-
légrafo al Presidente de la Cámara 
pidiéndole que se fije de manera ter-
minante el alcance de la inmunidad y 
que sean concedidos los suplicatorios. 
n o s e c o n o c e s u a n u n c i a d a c a r t a . L a c u e s t i ó n d e l a 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . E l r e p r e s e n t a n t e a s b e r t i s t a 
S r . B a r r e r a s e n c a m p a ñ a . E x p e c t a c i ó n g e n e r a l . 
Algunos periódicos 'han asegurado, 
y no ciertamente sin fundamento, 
puesto que es creencia abrigada por al-
gunojf senadores que. así hubieron de 
expresárncslo particularmente, que el 
señor Vidal Morales, tenía decidido el 
hacer la renuncia ante el Alto Cuer-
po •legislativo de que forma parte, del 
privilegio de inmunidad que lo ampa-
ra en su cargo, y acceder personalmen-
te al suplicatorio del Juzgado Esp_eeial 
que dictó su procesamiento, para la 
continuación de las diligencias suma-
riales. 
Sin embargo, podemos asegurar que, 
hasta las úI-timas horas de la tarde de 
ayer, ningún escrito, ni manifestación 
del señor Vidal Morales, en ese sentido, 
había llegado a poder del señor Presi-
dente del Senado, en consonancia con 
la actitud en que se ha venido dicien-
do, y que aún no dudamos que ha de-
terminado colocarse el señor Morales, 
actitud, nos decía ayer un senador, 
indiscutiblemente mucho más dígnifi-
cadora y airosa, que el obligar a sus 
compañeros a pasar por el penoso tran-
ce de tener que acordar la autorización 
del suplicatorio pedido acerca de uno 
de los miembros del Senado. 
No solo algunas personalidades polí-
ticas de distintos partidos, cuyas opi-
niones hemos escuchado, sino asimis-
mo la de reputados jurisconsultas aje-
nos a los naturales apasionamientos de 
la política, y razonando por lo tanto 
con criterio sereno, convienen en ase-
gurar que. carece de base y fundamen-
tación lógica, el recurso de inconstitu-
cionalidad que el representante asber-
tista señor Barreras había anunciado 
al Poder Ejecutivo interponer ante el 
Tribunal Supremo, contra el decreto 
de convocatoria al Congreso para ce-
lebrar una legislatura extraordinaria. 
La citada convocatoria entienden to-
dos que la ha acordado el Presidente 
de la República, dentro del derecho y 
facultad que le concede la Constitu-
ción en los artículos 57, párrafo se-
gundo, y el 68, párrafo dos, y al ob-
jeto de que se adopte una ley de pro-
cedimientos que desenvuelva el artícu-
lo 53 de la Constitución, etc., y apro-
vecha tal circunstancia, el señor Pre-
sidente, para recomendar a las Cáma-
ras que resuelvan respecto a los supli-
catorios judiciales con arreglo a lo que 
aconsejen los altos intereses del país. 
El Ejecutivo no podía ni debía de-
jar de hacerse eco, y responder a un 
estado de opinión excitado y vibran-
j te, llamando sobre ello la atención del 
poder legislativo, para que tomándolo 
en debida consideración, obre y proce-
da como le aconseje la justicia y el pa-
triotismo, en un asunto que, tan hon-
damente ha conmovido a la opinión pú-
blica, y en euyo desenvolvimiento y 
resultado, se encuentra fija la mirada, 
no tan solo de toda la socieda d cubana, 
sino hasta la del exterior, por las cir-
cunstancias que en el suceso deplora-
ble concurrieron. 
No es de extrañar, ni de criticar sí-
quiera, que los amigos políticos del se-
ñor Asbert, apelen a cuantos medios 
y recursos le sugiera su intelisrencia, 
pero ello no implica el que desde lu-ego 
se comprenda la inutilidad ae ciertos 
procedimientos que por impericia ley 
de la realidad tienen qué ser de abso-
luto resultado negativo. 
* 
Para asistir a las sesiones de hoy en 
el Senado y en la Cámara, respectiva-
mente, han llegado ayer el '"Mas-
cotte",. de los Estados Unidos, donetai 
se encontraban veraneando,- el senador 
señor Manuel de Ajuria y el ivpre-
sentante señor Raúl do Cárdenas. 
L O S L I B E R A L E S 
REUNION DEL EJECUTIVO 
Para las diez de la mañana de hoy 
ha sido citado el Comité Ejecntivo de 
la Asamhlea Nacional del Partido L i -
^eral, del cual forman parte por de-
recho propio todos los senadores y re-
presentantes de dicha agrupación po-
lítica. 
La reunión ae verificará en los sa-
lones del Círculo de la calle de Zu-
heta. 
El objeto de la misma es trazar la 
i^ea de conducta que deberán seguir 
los congresistas liberales en la legis-
latura extraordinaria convocada por 
Presidente de la República para l i -
citar el alcance de la inmunidad par-
amentaría y resolver los suplicato-
rio» elevados por el Tribunal Supre-
mo para seguir el sumario criminal 
cootra <»] senador Vidal Morales y el 
^presentante Arias, por los sangrien-
fO? sucesos del Prado. 
S U M A R I O 
E L B A N Q U E T E D E A Y E R 
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DE LA HABANA 
^AUBAQIN DE AYtR, JULIO 24: 
S 4 . 1 8 9 - 6 3 
En " P a r í s " 
Ayer tarde se celebró en el Res-
taurant ' ' P a r í s " el banquete íntimo 
ofrecido por la Comisión Ejecutiva del 
Fomento de la Inmigración al Presi-
dente de esta Asociación, doctor Ra-
fael Martínez Ortiz, festejando su 
nombramiento de Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en París, y como despedida por 
su próxima marcha a la «citada capi-
tal francesa. 
Los concurrentes 
Al laleto asistieron: el Secretario de 
Agricultura general Emilio Núñez; el 
Presidente de la Liga Agraria, don 
Franciseo Negra; el senador don Fer-
mín Iroicochcaj el. presidente de la 
Omisión Ejooutiva del Fomento, Pe-
dro Rodríguez; el de la Ooraisión de 
Legislación, Elíseo Giberga; el teso-
rero, Manuel Otaduy: los vocales .Ni-
colás Rivcro, director del Diario 
de íla Marina; Miguel Arango, Fran-
cisco Gamba , Geo R. Fowler, Regí no 
Trul'fin, Rafael Andreu. Octavio Da-
vis y el Secretario General del Fo-
memito Luís V. de Abad, 
El " m e n ú " 
Helo aquí» 
Orape Fruit au Marnasijuin 
Oeufs a la Milanaise 
Poisson Sauce Mayonnaise 
Pettis Poussias en Cocolte 
Salada illikvanfiU*' 





"Champagne. Pommery-G-reno. See. 
Fué admirablemente servido. 
El doctor Monte ro 
"República de Cuba 
Pnesidenciia. 
Habana, Julio 24 de 1913, 
Señor Luís V. de Abad. 
Presente. 
Mi querido amigo: 
Por la circunstancia de Ivaber lle-
gado < n estos momentos el señor Pre-
sidente. <'oii quien tengo que despa-! 
Ciar algunos asuntos, me os oomple-
trirtionte imposible asistir al aknuerTm 
que U Asoai^aión tfemenLo 4tí-la Xu-1 
migración ofrecerá hoy a nuestro co-
mún amigo el doctor Martínez Ort'.z. 
Le ruego, pues, presente mis excu-
sas -a la Comisión organizadora de ese 
•homenaje y al doctor Martínez, a 
quien deseo un próspero viaje, como 
así habrá tenido ya la amabilidad de 
comunicárselo verbalmente el señor 
Longa, 
•De usted affmo. amigo, 
• Rafael Montoroí" 
El s e ñ o r Vi l l a lón 
Tampoco pudo asistir, por encon-
trarse indispuesto, el Secretario d-3 
Obras Públicas, señor Villalón, quien, 
no obstante, envió su adhesión al acto. 
Impresiones 
Los reunidos cambiaron impresio-
nes sobre los distintos proMemas eco-
nómicos que afectan a las clases pro-
ductoras, saliendo todos muy satis-
fechos de las declaraciones del Secre-
tario de Agricultura, general Emilio 
Xúñez, del que se espera que oontribu-
ya de una manera efectiva y práctien 
al desenvolvimiento de los intereses 
del país. 
U n a r e u n i ó n 
Efect uado el cambio de impresiones 
a que hacemos referencia, y estando 
presentes el Secretario de Agricultura 
y el Presidente de la Liga Agraria, 
se ace dó por unanimidad nue esta no-
che a la*» nueve, en los salones de la 
Lign^Prndo. 118—se celebre una reu-
nión de liacendaHos, a la que h'an de 
asistir todes lo^ concurrentes al ban-
quete mAs oíros víiríos. no menos ea-
racterizados, a todos-los cuales se h-i 
rogado sn personal asistencia pue.> 
han de tratai'se asuntos de verdailer-i 
importancia para ellos. 
Felicitaciones 
Terminado el banquete, y cambia-
das las aludidas impresiones, fué muy 
felicitado el doctor Martínez Ortiz por 
cuantos reconocen sus fructíferas y 
plausibles iniciativas en favor del 
desarrollo industrial y eeonómied del 
país y en favor, asimismo, del fomen-
io de la inmigración, tan necesaria a 
Cuba. 
K\ doctor Martínez Ortiz es bien 
acreedor al unánime homenaje que sr 
le tributára. 
Nosotros, muy gustosos, nos suma-
mos a tan justas y merecidos uiai.i 
íestacioaes. 
H A B L A N D O C O N E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
N o s e h a c o n c e r t a d o e l e m p r é s t i t o . ¿ D e s v e r n i n e s e q u e 
d a r á e n l a H a b a n a ? P a g a r é s , p a g a r é s y p a g a r é s . 
A c r e e d o r e s p o r t o d a s p a r t e s . E l E s t a d o c o n t r a 
e l c o n t r i b u y e n t e y v i c e v e r s a . 
Ver en la actualidad al Secretario 
de Hacienda es tan difícil como en-
contrar un legislador que no Wzv-i pis-
tola o revólver al cinto, por si a al-
guien se le ocurre discutir sus votos u 
opiniones, o disgustarle en lo más mí-
nimo. 
Nosotros, que no ignorábamos las 
dificultades que habían de presentár-
senos para celebrar una entrevista con 
el que maneja el Tesoro Naoional. 
nos aventuramos con ocho días de an-
ticipación, a emprender la atrevida em-
presa de interrogar al doctor Leopol-
do Cancio y Luna, 
Por la mañana, muy temprano, lle-
gamos a la puerta del salón que sirve 
de antesala al despacho de! conocido 
hacendista. 
El portero, al vernos, dió un salto 
y se dispuso a defender la entrada co-
mo si se tratara del Palacio que hoy 
ocupa el general Huertas en la capital 
mejicana, amenazado por un artillero 
de tanta puntería como Mondragón. 
—No se puede pasar—dijo, inter-
poniéndose con decisión, 
—Bien, pero podrá usted anunciar-
le al doctor Cancio que un periodista 
desea verle, 
—Tampoco, 
—¡Cómo? /.No puede pasar un avi-
so al señor Secretario? 
—No puedo moverme de la puerta. 
Se me calarían tres o cuatro. 
—Y ¿no puede hallarse un medio 
de que el doctor Cancio sepa que de-
sean celberar una inlerrieir con él, so-
bre asuntos de su Secretaría, sin que 
se cuele nadie? 
—Voy a llamar a Vega—exclamó el 
inflexible cancerbero, después de refle-
xionar un rato, y. entreabiendo la 
puerta, le hizo una seña a un emplea-
do, que se hallaba en la parte interior, 
para que se aproximara. Acercóse el 
señor Vega, y el portero le manifestó 
nuestro deseo. 
—En este monieuto no es posible— 
respondió el señor Vega—después de 
habernos examinado con detenimiento, 
acaso para convencerse de que no so-
mos aspirantes a colectores de billetes 
ni a administradores de Aduana. 
* Deje—añadió, dirigiéndose a nos-
otros el número del teléfono, y yo avi-
saré el día y la hora que eKseñor Se-
cretario señale para la entrevista. 
Esperamos un día y viendo que el 
aviso no llegaba, ni por el teléfono ni 
por la telegrafía sin hilos, resolvimos 
volver a la Secretaría. 
La segunda vez fuimos más afortu-
napos. Nos permitieron que pasára-
mos a la antesala y hasta que nos sen« 
táramos en una modesta silla. El lu-
gar no era. una delicia en punto a 
confort; mas sin duda alguna estába-
mos mejor que en el pasillo; algo ha-
bíamos ganado. 
—Hoy tampoco podrá celebrarse la 
interview—dijo el señor Vega—por-
que están ahí (señalando al despacho) 
* l doctor Zayas y el Presidente del 
Banco Nacional. 
—Mañana será—contestamos, v to-
mamos la determinación de irnos. 
Volvimos al otro día. y el doctor 
Cancio no estaba—según nos dijeron. 
Pero como todo en el mundo acaba 
(menos la paciencia de un repórter 
pur sang), ayer, afortunadamente, tu-
vieron fin los plazos dilatorios. 
El doctor Cancio nos hizo la me^ed 
de recibirnos con la exquisita cortesía 
y la encantadora amabilidad qu- le 
distinguen.' 
—Venimos n verle, doctor, para 
ofrecer a los lectores del Diario DE Lá 
Mahina una información sobre. . . 
—Nada nuevo puedo dar a la publi-
cidad. Cuanto tengo <jiie decir está 
dicho en La Discusión 
—Sin embargo, algo podría usL'3 
decirnos que uo se ha publicado aún. 
La Dücnsión, órgano oficioso del go-
bierno, dice que no ha habido discre-
pa Disoimón, órgano oficioso del Ge-
neral Menoeal; pero se afirma con mu-
cha insistencia entre personas que de-
ben estar bien informadas, que no es-
tá usted satisfecho de la forma en 
que se ha resuelto' el compromiso con 
la Compañía del Alcantarillado. En 
realidad eso es un empréstito, v se 
asegura que a usted lo hubiese pare-
cido mejor que. al tratar de hacer un 
empréstito, se hubiera hecho con lo- Es 
tados Unidos, para solucionar de una 
vez todos los problemas ecouón.icea 
que preocupan hoy al gabinete con- r-
vador. 
—No puede haber desacuerdo entre 
el gobierno y yo, mientras sea yo Se-
cretario—exclamó diplómáticameute d 
doctor Cancio. El problema del Vlcau-
tarillado se ha resuelto así porque uo 
había otra manera de resolver1.'. Te-
níamos que pagar; el acreedor exi-
g ía . . . 
—En la interview que celebró con 
un repórter de La Discusión, dijo Us-
ted que la versión de que se trataba dé 
contratar un empréstito con la casa 
Speyer no es cierta y que la» di ndai 
no san tan grandes que ameriten la 
contratación de emprcsíitos onérosvs; 
La situación del Tesoro ¿no le inspira 
cuidado al gobierno? 
—No es esta la oportv.uiddd mejor— 
respondió el señor Cancm. c uno .si-
guiendo el vuelo de su pensamientu— 
para realizar empréstitos. Alemania ha 
querido hacer uno,'y no lo ha l grado. 
Si la Gran Bretaña quisiera huir lo, 
tal vez le fuera difícil, f. 
—Para gestionar un empréütílo i^m-
viene conocer antes la ascendencia de 
la deuda flotante ¿verdad, doctor! 
—Es cierto: pero nosotros no habfft-
mos podido hacer la liqü'daeión d 1 
presupuesto todavía. Hace sólo unos 
veinte días que se venció el ejercieio 
fiscal. No era posible fijar ¡a cuantía 
de la deuda, 
—¿Sabe usted si vendrá proilío eí 
doctor Desvernine? 
—S« dice que sí; pero el dSetpf 
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Cosme de la Torriente me lia djjho 
- que no sabe la fecha. 
_ : y \o''.crá. a Washing'ou? 
—Me parece que m . Asuntos fa-
miliares y negocios del Quieta tal vez 
lo obliga-ii a quedarse ea la Haba-
ua. 
—Er Gobierno tiene eu su progi a-
ina la tefornia de la tributación.^ Se 
t:ende & cambiar el impuesto indirec-
.lo por el directo7 
—Hav que estudiar mueln ese pro-
blema. Todavía no se ha ' madura-
do" ese asunto. 
—¿Qué proyectos tiene el Gobier-
no sobre La ley económica? ¿Se redu-
cirán los presupuestos para lo futu-
ro? 
—Ya sabe usted que eso es cues-
tión del Congreso. 
—Sí, señor; pero en los antepro-
yectos, en el Mensaje, ¿se procurará 
indicar a los legisladores la necesi-
dad de rebajar egresos? 
... —Aun no hemos podido ocuparnos 
en los planes para lo por venir. 
— ¿ D e modo que hasta ahora no se 
- ha pensado ni en la reforma del pre-
supuesto, ni en la modificación aran-
celaria, ni en el cambio de tributa-
ción7 
•—No; todo eso requiere tiempo y 
no lo hemos tenido. 
—¿Hay proyectos de emisión de 
una moneda nacional? 
—No estamos en situación favora-
ble para intentarlo. 
—Pues circuló la especie de que se 
emitirían billetes. 
—No tenía fundamento. Era una 
versión falsa. 
—Habrá que satisfacer algunas 
indemnizaciones como esa que se acá 
• ba de pagar ahora al señor Mahony. 
— Hay bastantes reclamaciones 
pendientes. Se deben más de tres mi-
llones de pesos de presupuestos ante-
riores. Las Secretarías de Obras Pú-
blicas y Gobernación y el Departa-
mento de Comunicaciones son los 
que más deudas tienen pendientes^ 
Tenemos que recoger 2.500,000 pe-
sos de pagarés. La Empresa del Al-
cantarillado y la Pavimentación exi-
ge G.700,000 pesos por ampliaciones. 
—Así es que la situación es difícil. 
—Sí lo es; pero hay que irla resol-
viendo. Hay que dedicarse a norma-
lizar el estado del Tesoro; no.se pue-
.de pensar en,otra cosa por ahora. 
¡Los mandatof? que libran contra el 
erario las Cámaras complican la cues 
tión. 
—Se asegura que los industriales 
esíán descontentos de la conducta 
i • ibserv.a. con ellos la Secretaría 
de Hacienda. 
—No hfly tal. Todo lo que ocurre 
no es más que el "eterno antagonis-
mo" entre el Fisco y Irfs contribuj-en-
íes que no quieren cumplir las leyes 
rentando la; participación que les 
(•er:vs;M-inde Én las cargas públicas 
Fiñ ojw lucha de intereses. Esa bata-
lla es universal. 
—Según hemos visto en un decreto 
ayer, ya se han reglamentado las re-
lachnes de los Municipios y el Esta-
do en lo que respecta a Sanidad. 
—Sí: se trata del "contingente" 
Fanilario y se indica la forma en que 
se ha de ."obrar el diez por ciento so-
ñalndo. .' . . .. 
—¿Y no Sv piensa en que los 
Ayuntamientos contribuyan a otros 
servicios qué hoy les presta el Esta-
do? ' % ' 
—Por ahora no. No se quiere au-
mentar las cargas municipales para 
que las puedan soportar biem 
El doctor Canelo, que sólo pensa-
ba décimos lo que había mani-
festado al repórter de "La Discu-
sión", nos dijo bastante más, y algo 
de ello. entre líneas, según apreciará 
el lector curioso. 
Hubiéramos departido más tiempo 
con el amable y culto financiero so-
bre problemas, nacionales y univer-
sales y acaso comentado las teorías 
de George; pero como los Secreta^ 
ríos de Despacho tienen generalmen-
te buen estómago y era la hora de al-
morzar, nos despedimos del doctor 
Cancio, agradecidos a las atenciones 
que nos dispensó y admirados de la 
habilidad con que viene desempe-
ñando la envidiada y tormentosa 
posición que ocupa. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Habana, Ja l io 24 de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,.. 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a de 
CENTENES _ 
Idem en cantidades 
LUISES . , -
I d e m en cant idades . - -
E l peso amer icano en plata e s p a ñ o l a 
97 S7 a 97 K % V . 
09 a 0 9 % % P. 
l O ^ í a 11 % P. 
a 5-41 en plata, 
a 5-42. 
a 4 -31 en plata, 
a 4-32. 
a l - 1 0 í^ a 1-11 
-oic IXO-
CABLEG.iAMAS GOfSERCiilLES 
Nueva York, Julio 24. 
Bonos de Cuba, o por ciento (.ex 
interés,) 99.314 
Bonos de los Eatddoa Unidos, 4 
96. 
Descuento papel cojnercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.35. 
Cambios sonrv Condres, a la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambios sobre París, banoueros. 60 
djv., 5 francos 1SJ.¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
isa, a 3.54 centavos. 
Centrífuga, pol. 96. de 2 a 13(16 
centavos c. y f. 
C'enlrífuga polarización 96, para 
Agosto., a 3.57 centavos. 
MasMbario poi»nlición 89. en pla-
za, a 3.04 centavos. 
Azúcar dp miel. poi. 89. en plaza, 
a 2.79 centavos. 
Hoy se vendieron 15,000 sacos de 
•azúcar. 
Harina, patente Minessota, $4,90, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.15. 
Londres, Julio 24. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s, Od, 
Az: i'.ti- if>"T>Iacha de la nueva cose-
cha, 8s, l l . l l 4 d . 
Consolidados, éx-interés, 72,15|16, 
Descueíito. Banco do Inglaterra. 
4.1 ¡2 por ciento, 
« ¡icnone-s comuues de l̂ ñ Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
Iflt en Londres cerraron boy a 
£85.112. 
París, Jtüío 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 
francos, 55 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York Julio 24. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa cía 
Valores de esta, plaza, 310,460 acico-
nes y 1.750,000 bonos de las prin-
clpaJfts empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOfiCS 
O F I C I A L 
Büietes <M Baaroo Eapaüod de te. felá (fe 
de .¡ba. de 1% a $ 
Flaua espacia oonitra aro eapafiol 
P7% a 97% 
Greeoíbaicks contra oro eepaiol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend, 









LA REUNION DE LOS 
DEPENDIENTES DE CAFE 
S u s p e n s i ó n de la Junta .—Una 
instancia a l A lca lde . 
Por no haber concurrido a la eonvo-
:atoria que se hizo, más que unos ocho 
o diez dependientes de cafés, se sus-
pendió la junta que había de cele-
brarse anoche en les altos de la casa 
Bernaza número 2. 
Según nos han informado, los de-
./endientes de café piensan dirigir en 
breve una instancia al Alcalde gene-
ral Freyre, pidiéndole que haga un 
decreto disponiendo que los depen-
dientes trabajen solamente las horas 
reglamentarias. 
Para hacer esa petición, fúndanse 
los dependientes en el artículo 2, de 
la ley del Cierre, donde dice que el 
Alcalde podrá decretar, cuando así lo 
crea conveniente, el cierre de todo 
aquel establecimiento que no esté 
comprendido dentro de la ley del Cie-
rre, como son los cafés, fondas y 
otros establecimientos de esa índole. 
ASPECTO DE LA 
Julio 24 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación-
E'l mepcado de Nueva York rige 
sin variación. 
En el mercado beal los tenedores 
van cediendo algunos lotes y los ex-
portadores operan dentro del límite 
del mercado consumidor. 
Sabemos haberse hecho sóla las si-
guientes ventas: 
18,000 sacos centrífuga pol. 95.112, 
a 3.89 rs. arroba. Aquí en al-
macén. 
3,000 idem idem pol. 95.1j2-96, a 
4 rs. arroba. Aquí para el 
consumo y refinar. 
Cambios.—El mercado rige eon de-
manda moderad^ y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 




Hambarpo, 3 d̂ v. , 
Estados Unidos, 8 d̂ v 
Fspafia.s. plaza yc»n 








3. Detcoa^el comereial 8 á 10 p-S aauaJ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot> 
zaH hoy, como sigue; 
CíreenbackE 9.>i 9.H P» 
Plata es»añola_._ 97.^ 97.^ P 
la propiedad urbana en Madrid 
Lieeanoe en la Revista madrileña, '"La 
Cotización Ee&añolLa" que ae ha vendido 
radienteimenjte una caca sita a la entrada 
de la calila de Emtoajadones, de unoe 4.400 
piés cuaidraidos en 300.000 pesetas, predio 
qaie repnasenlta algo más de 68 pesetas por 
pié cuadrado ©dificado; ortxa de la calle de 
Roma (Madrid Moderno) de oerca de 1.600 
piés, en 13.000 pesietas, precio que repre-
senta. aJgo más de 8 pesetas por pié, y otra 
«i la caJUje de Segisnaunido Moret (Madrid 
Moderno) de 2.340 piés, en 22.600 pesetas 
o 10 pesietas ajproxLraadamiente por pió 
También se ha vendado un solar con fa-
chadas a las callas de Vlllanneva y Veláz-
quez, de cenca de tres miil piés a razón de 
15,50 pesetas por pié y otro deJ paseo de 
las Deilioias, de 6.480 piés a 1,50 pesetas 
por unidad. 
A razón de 30 pesftas por metro «ladra-
do se ha fijado ed ipnecio de una pequeña 
paroeüa de tenneno que, para v£a pública, 
expropia el Ayuntamiento de esta Conté 
del solar número 5 de la oalle de Mira el 
Cao Alta, donde sie va a construir una casa 
Enrpréstlto de /la Re^úbiáca 
de Cuíba l ü 
id. de la Ropdblica de Cu-
ba, Denda Interior. . . . 102 
Obligaci'>L<9t urlmera hluo-
* e c a d e i Ayuatwlento 
de la Habana " 115 
fíhhsaciocef! segunda h/po-
teca del Ayunti^iento «le 
die la Habana 108^ 
Obligacion'ts lupoie^ia* F, 
C. do •Oienfn-soa a VUl > 
dirá 
id. i<L segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. p r imera Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de ia 
OomnuñK de Gas y PJec 
tnididiad. , UO 
^ourti; le Ip Plavana Eiefl-
tric R a ¡ lw a y's Co. í en 
cdmonilación 100 
OMmaciones generales (per-
petuar ̂  jensulidadas ¿e 
loe P C U de la Ka-
Ibana. 110 
Bonos de la Compailía de 
Gas Cubana Jí 
Bonos sogunda hipoteca <3« 
Tae Matanzas Watea-
Wórlra. . N 
' í ei» feipotecarioe Centra! 
Mthuirero "Olimpo'*. . . t i 
Id Ick'm .';entra.' azucarero 
"Covadonga". .. . . . . . N 
Id, Compañía EÍéctrioa, de 
Santiago de .Cuba. . . . N 
O&iigaciones generales 
consol'dadas Ca. da Gaa 
v. Electrlcifiad d3 la Ha-
bana. . . . . . . 103^ 105% 
F.• • • • rl^j de la. ,íi.fcp.úbi*«3í,, 
de Cuba. . , . . 103 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 60 
OMigacionef: Fomento Agua-
rlo garantizadas (en cir 
culación. . N 
Cuban Teleuhone Co. . . . N 
ACCIONES 
feanoo F^c^tol Ce ia laia 
de Cuba 88% 
-rtcola de Puerto 
Prtmcdpe., . 80 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Basco Cuba N 
ômp ñla de Ferrocarrilea 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla Li-
milíJada 93% 
Oeranañla Plléctnca ae dan-
tiago de .Cuba 25 
Con pañla i e 1 Ferrocarril 
del Oeste. n 
Compañía, Cubana Central 
Rallway's Limited Preío-
ridas N 
Habana (preferidas). . N 
id Id. (comunes) Ñ 
Ferrocarril de G'ba/a a 
Holguui , n 
Ca. Cubana de Alumbrada 
de Gas. N 
O'que d̂  !a Habana Prefe-
rentes. ü 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Ib. id. (comunes) N 
Compañía de Conotmccío-
nes, Reparacion<-< y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Ellectrta 
Raliwftv L 1 j h * Power 
Pneíeridas 99% 
Id. id. Comunes 88Íi 
Cnr " i , Aiiór.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cnbana 
Compañía Vidriera Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SpírltuB . . . . 
Cuban Teleiphonie Cô  , , , 75 
Ca. AlL-accoies y Muelles 
Los i n d i o s . . . . . . . 
Matadero Industrial, , , , , 
Fomento Agrario (en Mr-
culaoión. 
Banco Territorial de Cuba. 107 
Id. id. Reneficladaa. . . . . 
Cárrtenas City Water "Workfi 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , , , 
Ca. Eléctrica de Marlar.ao. 





















R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 
En la se/rtrana~que terminó el 19 deil ac-
tuail, la empresa cuyo nombre enioaibeaa es-
tas llíneas, recaudó £ 19,343, canitra £ 19,293 
en la carpeeipond'iieiute «.eimana de 191i2, re-
sulitando a favcir de la de este año -un 
aumento de £50. 
La recaudación total durante las dos 
s.ecnanâ  y & días de<l aotttal año económi-
co, asctiende a £53,155, contra £65,314 en 
igual pteirícido de 1912. 
Resulitando en contra de este año una 
disminución de £2,159. 
^ÜSJtff10 es.ta reseña los pro-
ductos de kw Almacenes de Ragila, ni S 
de los treuas entne Regda y GuanabacoaT 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
bondres, 3 d|v. . 
LondJies, 60 djv. 
París, 3 dfv. . * 
París. 60 d|v. . 





Alemania, 60 djv. . , 




19% P!0 P. 
18% P|0P. 
5 p|0 P. 
. . . PIO P. 
4% P|0 P. 
2 p|0 P. 
8%p|0P. 
Kstj.flo» Unidos, 60 d|T. 
E&paña, 8 dj. b|. plaza y 
cantidad 2% 3 p|0 D. 
Descuento papel Comer-
ola! 8 10 piOP. 
AZUCAiUCB 
Azocar centrlTuga, Ce guarapo, polar!-
lación 96, en almacén, \ precio de em-
barque, a 3.16¡lí re. arrobe. 
Azücar <¡e miel. poiarlzHolón 89, en al 
maüoén, a pffwcloe dle embarque, 2% realeB 
arroba. 
Señores Corredores de turno uuraate !• 
-•i, t <• semana! 
Para Cambios: Fran/cteco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jaccrtio Patterson. 
Haíbama, 24 de Jnfflo de 19)13i 
Joaquín Quma y Forran, 
V a l o r O f i c : a l 




Peso plata esapñoJa. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, Idem, Idem. 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 24 • 
Eutra-das del dia 23: 
A María A. Rubio, de Camagüey, 
93 machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Cuatro Ca-
mino^, 41 machos vacunos. 
A José Díaz, de Bacuranao, 8 ma-
chos vacunos. 
A Cayetano Verde, de Campo Flori-
do, 3 machos vacunos. 
A Benigno Llano, de Bahía Honda, 
68 machos vacnnos. 
Salidas del día 23: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el gan'ado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 77 machos y 
21 hembra vacuna. 
Matadero Industrial, 193 machos y 
35 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para ¿tan Antonio de los Baños, a 
Florentino Pérez, 20 machos vacunos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos vacunos. 
Para San Miguel del Padrón, a Juan 
Velez, 2 machos y 1 hembra vacuna, 
rüataaerc ifecrastrlai 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 119 
Idem lanar 3-5 
851 
Se detalló la carne a loa siguientej 
precios fu plata: 
La de tr-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 18,20 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno . . . . . . . 76 
Idem de cerda 25 
Idem lanar 24 
125 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 2 i centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
r8 EL DbSANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORQANIZAOION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO 80B8F 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAfiA, LAS CANARLK 
Y LAS BALEARES 
L f 
28ST 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R lOd-XOB BJLNQUKROS 
V é n d e m e C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad** 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 $ anuaL 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
23S6 J1.-1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito Mitre to. 
4b« partos flM mtrndo 00 tes cnés jóos 
rsMos eoadiciones —— — —— — 
A N T E S B E E M P R E N D E R V I A J E 
Oofe sos dooamantos, Joyos y demás 
sbfetos (le vskw eu nuostro Qron Bé-
redo do fisguridsd — - — - —— —-^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 .n.-i 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado -vucuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Cabe/ai 
Se detalló la cara© a los signieMei 
•írmelos en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los preéios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.112, 5.5|8 y 5.314 centa-
vos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
BUQUES DL_ TRAVESIA 
ENTRADAS 
JuMo 23 
De Penzajcdla goüerta tngHiesa "W. 8. M. 
Benitltey," ocm miadteTa. 
De Areoife de Lamaanofce (C. G.) godeta ee-
paíloQa Ŝan Anrtxxnáo (a) PoslíbOie," cota 
carga geji«rai. 
De Oâ yo Huieeo vapor miglés "Prlnoe Geor-
ge," en laetre. 
DIA 24 
De NorCcilk vapor noruago "Lana," ocm 
carbón. 
De Cayo H/ueso vapor oulbano "Jultám 
Alonso," con caff\ga generaíl. 
De MoiMILa vapor noruago "Siigme," oon 
oamga gmenad. 
De Balitii/mione vapor inglés "Kíora," oon 
caríbón. 
De BaiÜttoore va\por danés ''FhianldJing," 
oon carbón. 
SALDRAN 
Paira Fiilaxleílíia vapor Inglés "Bsrwilnxl-
moor." 
DIA 24 
Para Moibillia gototia aimaricana "E. .T. 
Doyle." 
Para Cayo Hiieso vapor Ingdós "Prinoe 
Georgie." 
Para Canarias vapor atamán "W êster-
waM." 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" no w 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qno 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un 6* 
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Oompañn 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que b0 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San J^n 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirisrirán por escrito a! seüOT 
Secretario ^r~- ^ visita; U Comisión de turno. 
Habana, lo, de Jimio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES , 
^ 234t _i—al 
Bairaqoié. Maciá y Ca.: 250 M- bario» 
Fernández y Ca.: 5 cajas efectof ^ j . . 
Luengas y Barros: 300 sacos 
R. Suárez y Ca.: 250 ixL id. 
J. DeWsotey y Ca.: 250 id. id-




Para FifliadielliCia vapor inglés "Beo-wind-
rooar," en lastre. 
Piara MobLla goleta amenlcana "E. T 
Doyüje," en La&txo, 
119 
Groleta inglesa "W. S. M. BerntHy," pro-
oadenite <3'e Penzacola. 
Orden: 31,065 piezas madera. 
120 
Goleta española "San Antonio" (a) "Po-
sible," proioediente de Arecife de Lanzoro-
te (G. C.) 
Orden: 130,500 kilos celboGHas y 300 pie-
dras de ffilítro. 
121 
Vapor i-nglés "Priiuce George," proce-




Vapor cubano "JuMán Monso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Bengcaliea y Unos.: 8 barriliea pesicado. 
Friitot y Bacarlsse: 70 ¡3 mointeca 
Armour y Ca.: 300 id, id. 
Cruŝ lDas, Hno. y Ca.: 100 id. grasa. 
N. Quiroga: 300 oa.jiaB huevos. 
Swlft y Ca.: 800 id. id. 
Ordiem: 500 Id. Id. 
123 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Moblla. 
Para la Habana 
Hortea' y Pair: 34 bulítos efreítos 
Galibán y Oa.: 2,000 saicos harina. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id. 
J. Aguiüera y Ca.: 1 rollo aílambre 
P. Taquechel: 25 bultos drogas. 
M. Joihnson: 20 lid, id. 
E. Sarrá: 2 id, id. 
Culba E. Supply y Ca.: 3 id. eíectos 
ámt. Traddng Co.: 1.341 atados madieira. 
J. B. Clow e hijos: 3,615 tubos. 
Goniález y Suá.rez: 200 sacos harina y 
60O id. maíz. 
Surioil y Fragüela: 250 id. id 
Querejeta y Oa.: 250 id. id, 
B. Fernández M,.: 500 id- ddl' 
¡60 sâ fl* 
C. Larenao: 250 id. foTrQíf- _ ^ / k 
Orden: 760 Id. maíz, 337 ^ « « ¿ J g J 
naria, 34 id. nvudbles, 42 fardes aW^g 
21 oajas ferretería 36 id. efectos ) • 
tubos. 
Para Nu evitas 
Carreas, Hno. y Ca.: 250 sacos han 
Para Cárdenas 
Menónidez, Eahevarría y Oa.: 
mr.íz. ,rf 
B. Menéndez y Ca.: 260 id. 
Para Gibara 
M. Pallomo: 200 sacos hariDa. 
Para Puerto Padre 
Jrden: 1 caja efectos. 
Para Cienfuegos ^ 
Cuban Central R. y Oa.: 3 cajas ^ 
J. Perrer: 249 sacos harina y 
manteca. . 
N. Casrtaño: 750 id. id. y 2o0J^m. 
Odriozola y Oa.: 25 teri0^a;5L m«« 
Hartasámchiez y Soíbrlnos: 4o ^ 
M. PernáJidez y Ca.: 51 id. id-
In*ria,go y Pons: 250 sacos I^uiliarla. 
Trinidad Salgar y Ca.: 1 m- harü)* 
Sánchez, Vital y Ca.: 2o0 f * * ^ * 
P. Castaño: 20,103 P i e z ^ m ^ í 0 í * 
Orden: 14 cajas eefetos. 4o 
800 sacos harina. 750 tú. :maf;,fi ^06 1 
resina, 62 fardos botellas, 3,b^ 
29.545 piezas madera. 
124 
Vapor danés "Gran Rrlg, 
de BaiMmore. «30*60-
Ordien: 2,325 toneladas die ^ 
125 
Vai>or ingtés "Kl'era," 
Bailtimore. „ . „̂ 1oíiq6 * Aponte y Rojo: 2,406 toneladas 
bón y 397 id. coke. 
126 ..t nit)ced)einte Vapor noruego Lena, v 
Norfolk (Va.) t o n e ^ 
PeíLLeyá y Andreu: W*? 
cambóiiL • • 
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D I A D E P R U E B A 
p.ra pedir al Congrio qur defina o 
' [ÍJBÍte g] -alcance de la inmunidad 
^¡amcntaria. no BB preciso recordar 
' jolorosa tragedia que n.arcc hue-
r tan honda en el BCDtimiento po 
juilar PodeHUM prescindir en fcbsplu-
f de las personas que la realizaron; 
j^Hs ii.m 'sido süa víctimas; para lo 
|as fué aquella nua hora triste, de 
desesperación y de desgracia. A una, 
^ a >onlpañaron a la tumba el dolor y 
ü tristeza ^ XWH larg,:H rauchédtímj 
bre. a las otras, las acompaña en la 
oriáión la condolencia ^ ' todos, por-
L e la condolencia y el deseo de que 
triunfe la justicia puédense armoni-
zar íntimamente. 
Xo es el de hoy nn problema perso-
nal: el hecho mismo que originó est? 
movimiento —esta agitación de la opi-
nión y esta recia campaña do la preu-
sa—no tiene realmente más valor que 
cl de causa ocasional, que el de pre-
téxtp o motivo aprovechado .para t*or-
tar un abuso. El mal viene de más le-
jos, y U necesidad de remediarlo no 
es de ahora ni de ayer; es ya del pi i-
mer momento en que un legislador 
aprovechó la inmunidad que la Cons-
titución le concedía mientras desem-
peñ-dba sus fnneiones para cometer de-
litos que la Constitución no había pre-
visto, porque estaban ya previstos en 
el Código penal; es ya del primer mo-
mento en que un legislador violó la 
ley y se declaró intangible. Privilegio 
tan absurdo, tan monstruoso y tan 
absolutista no debía ni podía consen-
tirlo ningunM sociedad civilizada. 
Contra él clamó la opinión, por él se 
alarmóiel país,-y si aprovechó ahora 
una tragedia que hemos lamentado to-
dos para pedir o exigir que el privile-
gio cesase, no es por odio ni aversión 
contra los protagonistas, sino contra 
el privilegio que dos de ellos pudie-
ran alegar y que no debe continuar en 
uso. 
deleguemos a un lado la ocasión 
qñc motivó la campaña; la ocasión es 
lo de menos. Si no se hubiera apro-
vechado ésta, se hubiera aprovechado 
otra cualquiera ¡ la primera que lle-
gase hubiera sido siempre gota de 
agua que hiciera rebosar el vaso lleno. 
Tampoco nos acojamos a la cuestión 
de los personalismos; lo de menos'tam-
bién son las personas. Lo de más es el 
abuso ile la inmunidad parlamentar;;!, 
que nadie disputa ni discute, eonvir-
1 tiéndola en can-a de delitos que nada 
j tienen que ver con sus gestiones en el 
; Parlamento, 
Lo que hoy se va a tratar e« cmIg 
punto, que no se Jebe confundir con 
los intereses de ninguna fracción po-
lítica ni de ningún congresista deter-
minado. Lo que hoy se va a decir en 
vi Congreso es si los legisladores son 
terceros de individuos qua cometen 
toda clase de delitos contra el dere-
cho común, o son represent/antes de-
un país cuyo prestigio y cuya digni-
dad les obliga a velar celosamante por 
el prestigio y por la dignidad de en-
trambas Cámaras. 
Porque es un error creer que el "s-
píritu de cuerpo obliga a defender 
contra la ley a quienes la pisotean. 
Kso es hacer bueno el crimen, y causa 
propia la del delincuente. El espíritu 
de cuerpo consiste en conservarle 
siempre incólume y en cortar les 
miembros malos para que no padez-
can los demás. Y es otro error, inge-
nuo e inexplicable, el afirmar que las 
leyes no necesitan rectificación y que 
todo está arreglado con modificar los 
hombres. En esta solución dada al 
problema por un senador ilustre, hay 
demasiado optimismo; es la que la 
humanidad vierte buscando desde que 
apareció sobre la tierra, pero no la ha 
encontrado todaví-a. Modificando los 
hombreé, convirtiéndolos en ángeles, 
es cierto que pudiera conseguirse que 
nuestros legisladores no se salieran 
nunca de la ley ; pero habría el incon-
veniente de que entonces para nada se 
necesitarían los legisladores, porqtie 
tampoco-la ley sería una necesidad: 
cada hombre la tendría en la con-
ciencia. 
Contra la inviolabilidad parlamen-
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P C B C C O 
la mejor para la hygiene de la 
boca y de los dientes, usada por 
todo el 
De venta en 
mundo 
todas las 
boticas y dro^ncrlas 
F E S T I V I D A D D E S A N T A A N A 
D I A 2 6 
G r a n E x c u r s i ó n m a r í t i m a a l p i n t o r e s c o y v e r a n i e g o 
p u e b l o d e S a n t a C r u z d e l N o r t e , e n e l m a g n í f i c o y c ó -
m o d o v a p o r " G e o r g i a " , q u e s a l d r á e n d i c h o d i a d e l o s 
e s p i g o n e s d e L u z a l a s 6 a . m . y r e g r e s a r á a l d i a s i -
g u i e n t e a l a s 3 p . m . 
S32 3-23 
E Q U I P A J E S 
' E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . lie» 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A - 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equípale vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
507 más barato que en ninguna otra casa. 
2353 Jl.-I 
F O L L E T I N 78 
M A U R I C E L E B L A N C 
f l í 
Con t inuac ión de < ¿ 8 1 3 " 
L e venta en "La Moderna Poesii" 
(Con^nSaj 
5 . sin eittbárgo, niuorluio se atrevía 
^avanzar. Antes de echarse sobre 
Pín, titubeaban, llenos de inquietud y 
nielo. 
Eso era Ic^quc éste había previsto. 
I 9e í"ej en. medio del cuarto, muy f 
" o u ol brazo tendido, tenía en 
ia ^«no U1, j-ajo de billetes de banco. 
eoii Ies cuales, contándolos uno por 
,1110. hacía siete partes iguales. Y, 
Í!anqiii|amcntp declaraba : 
— Os han ofrecido tres mil franeos 
* cada uno. por matar a Lupín? Pues 
^P". yo os doy el doble. 
Déjó Irs biljetes sobre una mesa, al 
Uéance de los bandidos. BÍ 1,,,•<, 
?ritó : 
~ ~ i Ksos sop cuentosI Quiere ganar 
t,r,"ipo. ¡ Disparemos! 
Levantó el brazo. Sus compañeros le 
^ctu vieron. 
I Y Lupín continuaba ¡ 
—Por supuesto, que esto no cambia 
en nada vuestro plan de campaña. Os 
' habéis introducido aquí: lo. para rap-
tar a la señora de Kesselbach: lio. y 
j accesoriamente, para robarle las alha-
jas. Yo me consideraría como el úKimo 
miserable si me opusiera a ese doble 
deseo. 
—¡Ahí—gruñó el Prendero queje 
es uchaba a pesar de todo.—¿dónde 
quieres venir a parar? 
—¡Hola! ¡hola! /.Empiezo a intere-
sarte. Prendero? Entra, pues... En-
i ra l todos... Ahí hay corrientes de 
aire. . . y podríais resfriaros... ¡ Ah ! 
/ miedo tenemos? Sin embargo, yo ês-
toy solo.'.. Vamos, valor, corderías. 
Penetraron en la habitación, intri-
gados y desconfiados. 
—Cierra la puerta. Prendero... así 
estaremos mejor. Gracias. ¡Ah! Ahora 
noto que se han desvanecido los bille-
tes de banco. Por consiguiente, estamos 
de acuerdo. ¡En medio de todo, que 
bien se entienden las gentes honradas! 
— ExpHcale. 
-^Pues bien, ya que nos-honi' s a.̂ o-
Siado... 
—¡ Asociado I 
—¿No habéis aceptado mi dinero? 
Por lo tanto, trabajamos juntos, y ¿un-
tos vamos: 
lo. h raptar ;i la j ^on viuda; L'o. a 
Quitarle las joyas. 
I taria, contra el derecho del legislador 
P exponer sus opiniones y sus votos 
con perfecta independencia, nadie ha 
protestado aún. Es derecho que a 
nadie mortifica, que reconocemos to-
dos y que todos juzgamos necesario. 
NTo se traía de quitárselo a las Cáma-
ras . . . Lo que se solieitia es otra co-
sa ¡ es que el cargo de legislador no 
s" v;i para amparar a libelistas y a 
difamadores, no se emplee en arran 
car a la jwsticia delincuentes comu-
nes. Esta distinción se hizo siempre 
con tan extremo cuidado por parle de 
los que pedimos la definición del al-
cance de la inmunidad parlamentaria, 
que no tiene ningún congresista de-
recho a pasarla por alto y a tergiver-
sar la cuestión pretendiendo demos-
trar que se trata de acabar con la in-
munidad de los legisladores. Con la 
inmunidad, no; con la impunidad. 
Hoy es el día en quo el Congreso de-
be reunirse para solucionar el con-
flicto quizás más peligroso que ha 
amenazado a este pueblo desde que se 
ha constituido en nación. Se va a pre-
cisar adonde llega la consciencia y el 
civismo de los representantes del 
país. Opinamos que la carta que hoy 
comenzará a jugarse es de una impor-
tancia suma y pesará definitivamente 
en el porvenir de la República; y 
creemos haber contribuido a presen-
tar la situación como es, a aclarar que 
en este caso hay que acceder a los su-
plicatorios y precisar los derechos de 
los legisladores, y a probar que este 
problema no se puede ni se debe con-
fundir con el problema de las perso-
nalidades que lo han hecho aparecer 
una vez máá, pidiendo una solución 
que evite para el mañana nuevos abu-
sos y complicaciones. No es un pro-
blema asbertista, ni zayista, ni conser-
vador: es un problema cubano. Los 
cuidadanos de Cuba no están interesa-
dos en él como afiliados a este o aquel 
grupo político: están interesados por 
cubanos. 
Y creemos que al fin podrá decir-
se—hay que decirlo necesarramente— 
que el Congreso cumplió con sn deber. 
B A T U R R I L L O 
¿Que qué cosa es Longines? Pues un 
reloj magnífico y de vida inacabable que 
ec rnás fijo que el Sol. Pregúntale a 
Caervo y Sobrinos. 
kn su edición del 17, '"La Lucha" 
decía que en nuestro Diario resulta 
maltratado el -problema de Marruecos, 
.V nos invitaba a ponernos de acuerdo 
¿cerca de él porque—decía —mien-
»ras en las ••Actualidades-" y el "Ba-
turr i l lo" opinamos que la guerra es 
inconveniente y que España no ha de-
hido aceptar las inmensas responsabi-
jidades que el convenio internacional 
había de traerle, en la '"'Oaceta Inter-
nacional" se sostiene la teoría de que 
España hace bien, no sólo por su inte-
rés nacional, sino .porque el problema 
es europeo y a ella le corresponde un 
papel importante en él. 
Eso indicaría a lo sumo, al estima-
do colega, que el asunto es libre para 
los que lo tratan bajo su firma, como 
lo hacemos el autor de la "Oaceta In-
ternaeional" y yo; que no hay un cri-
terio fijo y único a que deban subor-
dinarse todos los trabajos, porque se 
trata de un problema en que está divi-
dida la opinión en la misma Penínsu-
la, y en. la colonia española de Cuba, 
pensando de buena fe los unos y los 
otros. 
Pero la misma "Lucha" en su edi-
ción del 22, cinco días después de la 
admonición, inserta sin protesta una 
hermosa información que suscribe Ra-
ídd M. de Labra y Martínez, publi-
cista asturiano, ilustrado y -patriota 
periodista. Y "La Lucha" emplea en-
tre otros sub-títulos, anunciadores del 
escrito, este: "Casi toda España pro-
testa de la guerra." Ello quiere decir 
que el resto del todo la acepta, y es 
plena justificación de la conducta del 
Diario. 
El señor Labra opina que " ta l vez 
el procedimiento de arrasar con las 
ametralladoras y los cañones los adua-
res moros, llevando la miseria y la 
destrucción a muchas familias de ka-
bileños, no sea el mejor camino para 
llegar a una paz durable, en que pu-
dieran mezclarse y confundirse las fa-
milias peninsulares y las nativas." Y 
agrega: 
"Los que conocen el terreno, las 
costumbres y el carácter de los natu-
rales, no ocultan sus opiniones al pen-
sar que mientras existan kabileños 
que vean en el es-pañol, que no trata 
por otro modo de crear amistades y 
compenetración con ellos, que no sea 
arrasándoles todos sus modos de vi-
vir, por aquello de la ley del más 
fuerte, siempre habrá estas luchas y 
E L B U C C H U - B A S M A 
IMvi i -é t ico pode roso 
es el más eficaz y asiinümo el único verdadero especiíico <Ie las enfermedades del riñon y de las vias urinarias : 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
Bipoiito» ge«raleí: PRIOU. MENETRIERiC",PARIS 
BELLEZA ^ ¡£sá4r PAñO 
FUERZA 
SUAVIDAÜ 
CON EL EMPLEO DC 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota do 
. G A U T I E R Y Cta 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVKNTOHES DCL 
Jabón Yema de Huevo. 
NEURALGIAS, CIATICA 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provifnen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
bagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los mlem» 
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
Id Omagil en licor ó en pildoras',, 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la del á 3 pildoras, basta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos más vueles y 
antiguos y por rebeldes que sedo i >\ros 
remeitios, curando asimismo y segÚM 
hemos dicho, las neuralgias cuaiquiera 
quf. s a su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
I estos asaltos belicosos de la morería 
! a nuestros ejércitos y causándonos 
¡ tan sensibles bajas, y la reparación y 
sostenimiento de esas bajas, tanto di-
nero a nuestro erario nacional y a 
nuestra densidad de población." 
Después de lo cpal afirma que en 
todas las provincias de España se han 
cciebrado mítines de protesta contra 
la guerra, "en casi toda España" di-
ce; y no sólo por las clases proleta-
rias, que los partidarios de la guerra 
califican de miserables instrumentos 
del sindicalismo francés, "sino toman-
do parte en ellos las clases medias, 
cuyos hijos van también a Africa, 
obligados por la ley del servicio obli-
gatorio." 
No sé cuál será la opinión concreta 
de "La Lucha" en el asunto; pera 
las consideraciones de que se hace 
intérprete el españolísimo Labra, en-
cajain perfectamente en el criterio de 
los que pensamos no convenirla Espa-
ña esa guerra cruel, ni ser camino 
eficaz de dominación espiritual, paz 
•permanente y españolización del Eiff, 
el empleo periódico de ametralladoras 
y cañones. 
Siempre es un voto más en nuestro 
favor, y valioso por cierto. 
« * 
Felicito sinceramente a Cesáreo 
Carbajal, contra su voluntad reelecto 
Presidente de la Asociación musical 
"Euterpc," que es nna de nuestras 
instituciones artísticas más celebra-
das. 
Con perj-uicio de sus intereses, con 
ejemplar constancia, Carbajal ha ve-
nido prestando a "Enterpe" su pres-
tigio personal, obteniendo la adhesión 
cariñosa de todos sus compañeros. Y 
al desear descanso, al suplicar que 
otro fuera designado para continuar 
su labor, los asociados se han hecho 
sordos y han vuelto a elegirle. 
Prueba tal de confianza es un triun-
fo; por él le felicita el más humilde de 
los miembros de honor de la Asocia-
ción. 
Tiene razón el doctor Eduardo 
Pontanills: ha sido sensible que al 
cambiar de dirección la Escuela Co-
rreccional, fuera despedido de su em-
pleo el joven José Martínez, a quien 
rae refería hace algunas semanas con 
encomio, >por ser el único ejemplar 
tal vez de asilados de esa Escuela que, 
haciéndose superior a la atmósfera 
deletérea que allí se respira, pudiera, 
ascender por propios méritos, del ba-
rracón infame donde hacinados duer-
men y donde vicios horribles pervier-
ten totalmente sus sentimientos, a la 
oficina, al trabajo decente y ennoble-
eedor. y llegara a auxiliar de Tesorer 
ría. jefe del Archivo y secretario par-
ticular del Director, con lo que probó 
su dedicación al estudio y a la hon-
radez, y alcanzó el premio de confian-
za y afecto, que su total regeneración 
demostró. 
Sí, sensible que un solo muchacho d# 
los mil y mil que han pasado por ese 
pudridero, resultara digno de ayudar 
a la educación y sostenimienho de 
sus compañeros, y ese muchacho no 
•pudiera continuar en la Escuela, ya 
ciudadano consciente, para ejemplo 
de unos y estímulo de otros. 
He leído que en ciertos asilos del 
extranjero. individuos que habían 
llegado como penados, eran más tardo 
los hombres de confianza del Estad* 
y los más conocedores y roás apto* 
para la resolución de los problcmai 
internos. 
Y he leído que en un presidio qua 
los brasileños tienen en cierta islita 
cercana. Correccional modelo, muchoi 
hombres, cumplida su condena y re-
generados, no han querido volver a 
sus pueblos; se han quedado en la isi 
la, se han casado, se han enriquecido, 
y a los nuevos penados dan la lección; 
objetiva y elocuente de lo que vala 
obrar bien. Con su sola historia y coni 
su sola presencia, allí, de la grandeza, 
de la institución y la utilidad del pro-
cedimiento dan testimonio. 
En nuestro Correccional debería su-
ceder a'lgo de eso, y no despedir a loa 
asilados que se hacen hombres da 
bien. No de la calle y por recomen-
daciones políticas: en la misma casa 
deberían encontrarse los elementos 
necesarios para el servicio interior| 
regenerarlos y recompensarlos; sa-
nearlos y utilizarlos: eso sería labor 
fecunda v ejemplo estimulador, 
Joaquín N. ARAMBURTT. 
S A C O S D E 
H A R I N A 
Vacíos, compro en cantidades y 
al confado. 
A P A R T A D O 1 6 7 8 - H A B A N A 
ANTES DESPDES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'gmia 
ni presenta su uso el menor pelipro. 
absolutamente, para la salud. TI licor c? 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer dia, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos par cada 
Tez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, procúret* 
exigir en la etiquela la palabra Omagil 
y las señas d*' DepótUo genera' : Mai-
ton L. FRERK, 19, ri,e Ja'mh, Parí*. 7 






HAY QUE HACER CONSTAR CON TODA FIRMEZA 
que las legitimas "Tabletas Bayer,, de Aspiriña se diferencial» 
de todos los demás remedios análogos por las siguientes ventajas; 
Sorpréndante acción calm«n*e en los dolores de cabeza y da muelas, ñau» ra'gias, etc., y segura acción curativa en el reumatismo, gríppe, cólicos menstruales, etg. Acción inofensiva. Economía en el precio. 
Insístase enérgicamente en obtener las legítimas 
"Tabletas Bayer,. de Aspirina. 
El Prendero dijo con sorna: 
—Xo te necesitámos para eso. 
—Sí. 
—¿Por qué! 
—Porque vosotros no sabéis dómle 
están guardadas las alhajas, y yo m 
lo sé. 
—Ya las encontraremos. 
—Mañana, pero no boy. 
—En ese caso, habla. ¿Qué es lo que 
quieres? 
—El reparto de las joyas. 
—/.Y por qué no las coges tú todas, 
ya qu^ sabes en dónde están? 
—Porque yo solo no puedo abrir el 
sitio en donde se hallan. Hay un secre-
to que ignoro. Ya que estáis aquí, 
annveoho de vosotros. 
El Prendero titubeaba. 
—Repartir. . . Repartir. . . Tal vez 
algunas piedras y un poco de metal. . . 
—¡Majadero! Valen más de un mi-
llón. 
Los hombres se estremecieron, im-
presionados. 
—Bueno—tlijo ftl Prendero ¡—pero, 
;y si ge escapa la Kesselbach? 
—No; está aquí. 
Lupín apartó una de las hojas del 
biombo y dejó entrever el montón de 
vestidos y mantas que había colocado 
en el safa. 
—Está aquí, desmayada. Pero no la 
enljttear| hasta después de hecho el 
repartou 
—Siu embargo. . . 
—O aceptáis o rechazáis. Yo estoy 
solo. Pero ya sabéis lo que valgo. Por 
lo tanto... 
Los hombres se consultaron, y el 
Prendero dijo: 
—¿Dónde está el cofre? 
—Bajo e> hogar de la chimenea. Pe-
ro, cuando no se sabe el secreto, hay 
que levantar toda la chimenea, el espe-
jo, los mármoles, y. según parece, todo 
de una vez. La tarea es dura. 
—; Bah! Nosotros somos fuertes 
Ahora vas a verlo. En cinco minu-
tos.. . 
Dio órdenes, y. acto seguido, sus 
compañeros pusieron manos" a la obra 
con admirable disciplina. Dos de ellos, 
subidos en sillas, trataban de levantar 
el espejo. Los otros cuatro la empren-
dieron con la chimenea. El Prendero, 
de rodillas, vigilaba el hogar y man 
daba: 
—;Animo, muchachos!... Todos a 
una ¡Cuidado! una, dos 
; Ah ! Ya se mueve esto... 
Inmóvil, detrás de ellos, con las ma-
nos en los bolsillos, Lupín l̂ s miraba 
tiernamente, y. al mismo tiempo, sa-
boreaba con todo su orgullo; como ar-
tista y maestro, esa prueba tan viólen-
la de su autoridad, de su fuerza, del 
increíble dominio que ejercía en lo.i de-
más, i Como habiían podido admitir 
esos bandidos tw «uculo tan inverosí-
mil y perder toda la noción de las co-
sas, hasta eí punto de dejar para él la 
suerte de la batalla? 
Sacó de los bolsillos dos' grandes re-
vólveres macizos y formidables, tendió 
ambos brazos, y, tranquilamente, es-
cogiendo a los dos iprimercs hombres 
que iba a matar, y a los otros dos que 
caerían luego, apuntó como hubiera 
podido apuntar a dos blancos. 
Se oyeron dos disparos y luego dos 
más. 
Cuatro hombres cryeron unos tras 
otros, como muñecos de un pim pam 
pum. 
—De siete, quito cuatro, quedan 
tres—dijo Lupín.—¿ Continún | 
Seguía con los brazos tendidos, apun-
tando al grupo que formaban el Pren-
dero y sus dos compañeros. 
—¡ Miserable!—gruñó este, buscan-
do una arma. 
—¡Quietas las manos, o disparo!— 
gritó Lupín.—¡Muv bien! Ahora, vos-
otros, desarmadlo, si no.. , 
Los des bandidos, temblando de mié-
do, paralizaban a su jefe, obligándole 
a la sumisión.., 
—¡ Atadlo!... j Atadlo!... ¿ Que 
puede importaros hacerlo?... En 
cuanto yo me marche, quedáis todos U-
hres... ¡Ea! /.Estamos? Primero, su-
jetadle las muñecas con los ciuturo-
nes.., Y los bobillos... Más de pri-
sa... 
Desamparado, vencido, el Prende-
ro no se resistía ya. Mientras le ata-
ban sus compañeros, Lupín se inclino 
contra éstos y les asestó dos' terribles 
culatazos en la cabeza. Se desmayaron. 
—Eso es trabajar hicii—dijo, respi-
rando. ¡Qué lástima que no queden 
aún cincuenta!... ¡Y qué fácilmente lo 
he hecho!,.. Con la sonrisa en los la-
bios. . . ¿Qué te parece. Prendero? 
El bandido refunfuñaba. Lupín le 
dijo: 
—Xo estés melancólico. Consuelats 
pensando que has cooperado a una 
buena acción. 6 la salvación de la seño-
ra de Kesselbach. Ella misma te dará 
las gracias por tu galantería. 
Dirigióse a la puerta del otro cuar-
to y la abrió. 
—¡ Ah !—exclamó, deteniéndose en 
el umbral, sorprendido, descompuesto. 
Acercóse a la ventana, vio una esca-
lera apoyada contra el balcón y mur-
muró. 
—Raptada... raptada... Luis de 
Malreich... j Ah! ¡ miserable! 
I I 
Keflexiouó un minuto, tratando do 
dominar su angustia, y se dijo que, 
después de todo, como la señora de 
Kesselbach no parecía correr peligro 
alguno inmediato, no había por qul 
alarmarse. 
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El laboraniisrao, qne no puede es-
tarse quieto, mete también su hoz en 
el campo de los sucesos del Prado y sus 
conseouendas. 
La opinión de los senadores estaba 
dindida, muy dividida, respecto al 
decreto de suspensión del Gobernador 
Provincial, general Asbert. 
Iba a 'babor quien en la sesión d-1 
miércoles hablase en castellano y dije-
se las verdades al Ejecutivo. Sena 
ruidosa, muy ruidosa la sesión del Se-
nado. 
Y en efeeto, reuniéronse los senado-
res.' Hablaron tranquilamente en tono 
expositivo les doctores Ricardo Dolz y 
Antonio Gonzalo Pérez. Se dieron por 
enterados todos sus compañeros del 
Mensaje del Presidente. 
Y se levantó la sesión. 
Alguien de la tribuna pública afi-
cionado a zambras y a sensaciones 
fuertes salía murmurando deoepcio-
cado: 
¿Para esto he venido aquí? 
Hizo el Senado en este primer paso 
lo que debía hacer. Y lo hizo con so-
lemne -unanimidad, 
Vaene ahora la segunda jomada, la 
de la sesión extraordinaria del Con-
greso. 
También se han augurado para olla 
fuertes y tremendas emociones, fogosas 
interpelaciones, actitudes iracundas... 
Hasta ha habido quien con el más 
sutil y exquisita olfato ha creido per-
cibir olor a pólvora... 
Y nosotros, según las últimas impre-
siones reflejadas en la prensa, opina-
mos que la sesión extraordinaria será 
tan solemne y tranquila como la últi-
ma, del Senado. 
El clamor completamente unánime 
de la prensa y la voz pública, serán 
los que han de resemr hoy en el Con-
greso. 
¿A^aso les legisladores no se dan 
cuenta de esta absoluta unanimidad? 
Dice El Día: 
Nos sentimos satisfechos de que to-
da la .prensa, ya sip excepciones, sus-
tente la buena doctrina que sustenta-
mos desde un principio en estas colum-
nas y coincida con nosotros en pedir 
que sin obstruccionismo de mal género 
se reúnan los cuerpos colegisladores y 
que cada uno de ellos conceda, respec-
tivamente, los suplicatorios de los se-
ñores Vidal Morales y Arias. Y deci-
mos que nos satisface la unánime acti-
tud de la. prensa, no porque sintataos 
alegría de ninguna especie ante la des-
gracia de nadie, sino porque con esa 
identidad de opiniones se demuestra 
que no se procede en este caso por pre-
venciones personales ni por móviles 
políticos, que serían indignos, sino por 
algo muy superior que se halla por en-
cima de personalismos y de amistades 
y que sólo así ha podido unir en un 
mismo criterio a periódicos de tan dis-
tintos matices como El Mundo, La Lu-
cha, El Comeroio, La Discusión, La 
Prensa, Cioba, el Diario de l a Marina 
y El Día. 
En cuanto a La Ludia que, como 
dice El Día ''no ocultó sus simpatías 
hacia el general Asbert" ya ayer ano-
tamos su perfecta paridad con el sen-
tir y el anhelo del Diario y de todos 
los demás colegas. 
Nada de triquiñuelas para eludir el 
quorum; nada de sutilezas para eva-
dir el acuerdo sobre los suplicatorios. 
Eso es lo que opina La Lucha. 
Eso es lo que queremos todos. 
Ya los lectores del Diario conocen 
la Cireular del Secretario de Hacien-
da a la Sección de Impuestos del Em-
préstito. 
Se les exige a los fabricantes de l i -
cores una relación certificada en que 
so hagan constar los nombres de sus 
productos, las marcas con que los han 
de presentar en el mercado y la gra-
duación de dichos licores. 
Se ordena además que los poseedo-
res d^ cualquiera de los productos que 
no den en su. análisis "igual gradua-
ción que la consignada en la relación 
certificada" que ha de entregar el fa-
bricante sean considera dos como in-
fractores del Decreto 665 del Gobierno 
Interventor. 
Escribe sobre esta cuestión El Co-
mercio: 
Días de persecuciones se avecinan 
para los detallistas, puesto que cual-
quier inspector de Impuestos más o 
menos inteligentfl o más o menos ve-
nal, al realizar la conuprobación de 
productos en cualquiera bodega o café, 
ha de encontrar siempre diferencias 
entre la graduación del líquido que in-
vestiga y la graduación consignada en 
la relación o nota que le hayan dado 
al funcionario como pauta. 
Y habrá de encontrarse esa diferen-
cia porque es un heoho fuera de toda 
di?cusión que la naturaleza de los apa-
ratos que se utilizan en las comproba-
ciones nunca entre sí guardan rela-
ción exacta, además de que habría de 
tomarse en cuenta para señalar la gra-
duación del licor, la temperatura, et-
cétera, etc., myys detalles son descono-
cidos y no fáciles de aprender por los 
detallistas. 
Todo cuanto dejamos expuesto oca-
sionaría un estado anárquico en el que 
únicamente sería exigida la responsa-
bilidad al dueño de la bodega o cafó, 
pues a éstos se dirigirá siempre en 
primer término la fiscalización, y sien-
do el poseedor del producto se le apli-
cará conforme señala la Circular de 
que tratamos, el Decreto 665, que se 
traduciría al fin en multa de $500 o 
seis meses de cárcel. 
Volvemos a las andadas. Ya vemos 
caer sobre los fabricantes de licores 
aquella langosta de inspectores que en 
otro tiempo hicieron tristemente céle-
bres al ex-8ecretario de Hacienda se-
ñor García Montes y al ex-Jefe de la 
Sección de Impuestos señor Iribarren. 
Ya vemos a los Ikoristas envueltos 
de nuevo en aquella red de multas y 
encarcelamientos que los oprimió y as-
fixió, hasta impulsarlos al propósito de 
un cierre general. 
Ya tenemos dos hallazgos originales 
del erainente hacendista señor Cancio. 
El proyectado empréstito de los 18 
millones, 
Y la nueva Circular sobre los licoris-
tas. 
La prensa está ya cansada de tanto 
clamar contra el bandolerismo y su re-
medio, 
¿Qué le valieron sus clamores con-
tra las fechorías impunes de Solís y 
Alvarez ? 
¿Qué sus voces contra los asesinos 
del doctor García Rijo y los secuestra-
dores del señor Bravo ? 
¿Impidieron qne ahora haya sido 
asesinado en Sancti Spíritus el hacen-
dado señor Perdigón y gravemente he-
rida su esposa? 
Continúa sin embargo clamando la 
prensa. 
Dice El réiwc d*. Sancti Spíritus: 
Desde que se arrió en Cuba la ense-
ña de Oajstilla—ya lo hemos dicho y 
hoy lo repetimios, ya que es fuerza en-
tenderlo así—no hemos tenido un Go-
bierno que se interese por la suerte del 
campesino; ni que le proteja con se-
millas, con hierros ni aperos de la-
branza; y para colmo de abandono, le 
deja a merced de los malhechores y 
malvados. 
Y ya que esto es así ¡ ya que el Go-
bierno no ayuda en nada a nuestros 
honrados campesinos, ¿por qué no se 
ocupa siquiera de poner destacamento!» 
de Guardia Rural en todo núcleo de 
población? ¿Por qué no se organizan 
las confrontas de parejas de esa bene-
mérita Institución, cual hacía la Guar-
dia Civil en tiempos coloniales, y que 
tan efectivos resultados dieron en con-
tra de los malhechores? ¿Por qué 
no se extiende una red telefónica que 
enlace convenientemente todos los. nú-
cleos de población, una vez que se ha-
yan estahleeido destacamentos de fuer-
za armada en todos ellos? Lejos esja-
mos de que nada de ésto suceda; pues, 
por el contrario, nos enteramos de que 
el destacamento de un poblado tan im-
portante comió Guayos, ha sido retira-
do de allí no hace mucho. 
Y es de preguntar, ¿qué hace tanta 
Guardia Rural metida en las poblacio-
nes, cuando no es esa la misión para 
que ha sido creada esa Institución? 
¿Qué hace toda esa Guardia Rural 
urbana? La instrucción. ¿Para qué? 
Para volver a hacer la instrucción. 
Además, aunque se llame Guardia 
Rural, vigila y defiende las ciudades, 
lo mismo que el Ejército Permanente, 
el Cuerpo de Artillería y la Policía 
ecuestre y de a pie. 
Las ciudades no están precisamen-
te en sitio de guerra. Pero hay que to-
mar en ellas precauciones, muchas 
precauciones. Quien sabe si a Solís le 
da un día por asaltar a la Habana o a 
la capital del Camagüey. 
En cuanto a los campesinos, quc se 
defiendan ellos mismos. 
O que dejen las beberías del campo 
v vengan a las ciudades. 
Las dos últimias víctimas del Al-
cantarillado fueron aquellos dos obre-
ros que murieron en Casa Blanca as-
fixiados por gases deletéreos. 
De ellos habló nuestro compañero 
"Kevir" en el Diario excitando en fa-
vor de sus familiares la caridad de 
los obreros. 
La Compañía del Aleantarillado en-
vió su expediente al Secretario do 
Obras Públicas. Y ella —como siem-
pre—Se lavaba las manos. No era ni 
directa ni indirectamente culpable de 
la muerte de sus dos obreros. De mo-
do que las víctimas al hoyo; sus fami-
liares de luto y en la miseria y la 
Compañía del Alcantarillado tan 
tranquila y oronda. 
Pero esta vez se le ha amargado al-
go la digestión. El Secretario de 
Obras Públicas señor Villalón no se 
ha contentado con recibir el expe-
diente y ponerle el visto bueno. Quie-
re que se siga invstigando para que se 
averigüe despacio y bien la causa de 
la muerte de los dos obreros. 
Antes de éstos, llegaba ya a veinte 
el número de las víctimas del Alean-
tarilliado. 
¿Quién pensaba en indemnizaciones 
de la omnipotente Compañía? 




Escribe " E l Comercio :"• 
Ni por un momento—dice " E l Mun-
do"—queremos pensar en el conflic-
to que se plantearía al gobierno si en 
vez de ser obreros españoles las víc-
timas, lo fueran esco'ceses o 'alema-
nes." 
Es bien triste que tan abandonados 
se hallen aquí los obreros españolea y 
que se les mire como infelices parias, 
atrepellándolos, vejándolos o matán-
dolos sin que nadie se preocupo de 
exigir a la Compañía que en más de 
un 90 por ciento los admite en sus 
trabajos, Ka, indemnización que está 
obligada a pagar en casos de acciden-
tes. 
Para exigir e'sto, para que esos des-
graciados no se vean explotados do 
esa manera es para lo que hacen falta 
los representantes consulares, aunque 
por lo visto, según se desprende de 
lo que dice " E l Mundo," tratándose 
de obreros españoles pueden ser muer-
tos sin que nadie averigüe las causas. 
Triste es en efecto, pero real y ver-
dadero. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es ua substituto inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
F U N D I C I 0 N o d E C E M E N T O 
M A R I O R O T L L A N T 
ORNAMENTACION 
PARA FaCHflDflS ETC. 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
FlfEMIMO COK L/TSUtEJOKS 
H£COMP£/tS0SII/L0 
C 2224 alt. 13-3 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G Ü A D E 
= ( i e l Doctor JOHNSON 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA El BAÑO I El PANÜEW 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Agu ia r 
i4> 
2338 JV-l 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á i y d e 4 á 5 
EepeciaJ p -̂a loa pobre» de óVí a 6 
2367 Jl.-l 
$ i » o o . 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
se demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mul-
titudes que allí ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de vi-
sión perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, si-
no en toda la IsJa, como únicos que han rebajado el precio de artículos de' óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas, sino, ofreciendo siempre lo último y lo mejor, asi en el método de examen 
como en la fabricación del articulo. Otra que prueba siempre el valor de algu-
na cosa es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
bueno, los demás no tratarían de copiarlo, pero ©1 público prefiere el articulo le-
gítimo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly 102; estamos seguros que 
los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trabajo, si 
se dignan visitarnos. 
Nn confundirse AMERICAN OPTICIANS, O'Rei l ly 102, antiguo. 
C 2244 alt. 3-5 
El año qii« viene procurare ir a ve-
ranear a alguna comarca azotada por 
Solís o por el secuestrador que esté d^ 
tumo. Ant-es me pondré al habla con 
él, y le diré: 
—Yo, aunque periodista, no soy in-
discreto y me comprometo a no hablar 
de usted; por lo tanto, mi presencia en 
estas maniguas no le debe importar 
gran cosa. Ahora bien; lo que necesito 
es que a mí no me perjudique la pre-
sencia de usted y demás dignos compa-
ñeros de causa. Yo le pagaré a usted 
una modesta contribución mensual; y 
usted, en cambio, me asegurará, bajo 
palabra de honor, que no se me llevará 
la mujer o alguno de mis hijos, y que 
nos dejará veranear en paz a todos. 
Orno acepte Solís, o quien haga sus 
veces en la próxima temporada, me in-
terno en la manigua porque yo voy al 
campo para hacer vida campestre real-
mente tal, y no para aguantar lataá so-
ciales. 
A mí me gusta vestir como un sen-
cillo guajiro y dejarme de etiquetas. 
Pero no todo el mundo piensa como yo, 
y no falta quien veraneando en Luya-
n<5 se figure que está en Ostende, y 
hasta cuando escribe una carta la fe-
che en "Luyanó sur mer" lo cual es 
el colmo de lo ridículo. 
A media legua de mi chalet vive la 
familia Esperabán, que estuvo a punto 
de ir a Europa pero que se quedó en 
Cuba a pasar el verano porque a la se-
ñora se le agravó la ardentía que pade-
ce, y se pasa el día atacada de hipo, y 
en tal estado no se puede hacer bueu 
papel en los grandes balnearios; y co-
mo que la señora Esperabán y sus hi--
jas, y hasta el jefe de la familia, ha-
bían hecho los preparativos para al-
ternar con gente del gran mundo del 
viejo mundo, están haciéndonos impo-
nible la vida a mí y a rni familia, y a 
los de Escobilla, vecinos nuestros que, 
como nosotros, están relativamente 
bien surtidos de ropa. 
Es raro el día que no recibimos una 
tarjeta invitándonos al "five o'clock 
tea," o a un partido de ' ' lawn-tennis,'' 
y es una lata tener que vestirnos por-
que no se puede ir a un "te," o a un 
partido, con bata las señoras y yo con 
una guayabera de esas que me he com-
prado para la "saisson" y que me re-
sultan la mar de económicas. Además, 
a mí me gusta tomar, en vez de ' ' t é " 
una ginebra compuesta a las cinco pa-
ra abrirme de par en par el apetito, 
que siempre tengo entreabierto; y re-
sulta que los días de "five o'clock 
tea," me he de empujar una taza de 
ese brevaje caliente que únicamente 
tomo para entrenarme los días que me 
Nosotros no quisiéramos inculpar a 
esos representantes consulares de Es-
paña. 
¿Pero cómo justificar esos casos de 
inacción e indiferencia? 
Quizás sus gestiones se pierdan en 
la inmensidad del Atlántico. 
Quizás no pasen de Cuba. 
entrego al aplaudido Carabaña 
de decir que me sabe muy l-)¡en 1 y ^ 
- ¡ A h l - d i c e la señora Espa^ 
—es una costumbre muy chic F i> 
rritz, Arcachón y Ostende no ia" 
otra casa. Se We 
—¿Ha veraneado usted pn 
tios? esos 
—No; pero tenemos un pr^. 
el verano pasado estuvo a punto 
a Biarritz, y nos lo ha contado * 
Ayer, que fué día de "té " ,.P •,. 
mos nosotros, y los de Escobilia 1 
sabida tarjeta: y fuimos al chan" 
los de Esparabán y nos sorprendí ' ^ 





entregados a las más raras manioS 
ül señor Esparaban se colocaba f 
a su mujer y ésta levantaba los hí!^ 
en alto. De pronto, el marido "ret,? 
día dando tres saltos hada atr-
después de escarbar la arena se arr/' 
caba hacia su esposa y ésta, gracia811' 
un quiebro de cuerpo, evitaba el I * 
que, daba una vuelta sobro los talo 
y cogiendo a su marido por el cuelT 
y dejándose coger per la cintura d 
aquel, daban tres vueltas aguantáJ 
se en un pie, como las grullas 
—Pero ¿qué es eso?—dijimos al d*. 
netrar en la "casa de t é " que dice con 
mucha gracia la señora de Escobilla 
—Una creación de mi esposa—¿k 
Esparabán, limpiándose el sudopi 
¡ una creación que hará furor en k 
salones! 
—Creíamos que jugaban ustedes al 
toro., . 
—Nada de eso. ¿ No han leído 
los Duques de Manchester han intro. 
ducido en los salones de Londres el 
nuevo baile "el paso del pez," crear 
ción americana que ha destronado al 
"turkey trot" y al "tango"? Puej 
nosotros hemos ideado el "trot bull" 
"trote de toro" como si dijéramos a 
ver si lo imponemos en los salones ha.' 
bañeros en invierno. 
Inútil es decir que tuvimos que en-
contrar maravillosa y "chic'' la idea 
y que hubimos de bailar el "trot bull/' 
y que lo mismo al señor Escobilla qu« 
a mí nos supo muy mal eso de que nos 
torearan y, de contra, nos aflojaran un 
"the" que parecía agua sucia. 
Reniego de la gente "chic" que no• 
se marcha a los grandes centros vera-
niegos europeos y americanos y que ci 
Luyanó, por ejemplo, quiere iiaeer vi-
da de gran mundo... 
Lo dicho; el año que viene, si DU 
quiere, o ine voy al extranjero o nw 
interno en la región más castigada por 
el bandolerismo. 
Miren ustedes que sacarse de la ca-
beza el "trot -buH" y Tomar "the^t 
las cinco '• j'nené, rabia ! " 
¡Ya ni en la paz de la campiña creol 
ENRIQUE COLL. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de It 
República. 
N o r m a ü e e s e e i E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del es tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano . S i los as í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la ind iges t ión tan famoso en toda 
Europa, pronto se ver ían libres de cuanto les liace 
recordar que es tán provistos de es tómago. 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparece rán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ^ i n d i g e s t i o n e s » a c e -
d í a s , n á u s e a s » v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e es-
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, el 
es tómago se no rma l i za rá con 
unas cuantas 
dosis de 
+ c P ^ que 
JPP el remedio 
5 ^ " v agradable, seguro 
y portentoso, que Jia 
curado casos de muchos años 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a l i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
*M -7 uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PüRGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Dg Venta : Farmacias y Droguerías. 
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FAGINA CINCO 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
Los hechos ^ ^ ^ e m ^ 
^sar €n ^ 1 aria intermiuablo esta 
^r te ^ a a" se suman los apendi-
^ 1 lath-os de las cuatro provan-
,,es informad" ^ costumbre. 
& ^llepa!; de lo* médicos Fanña, 
La .a v Piñeiro, de Santla-
^ La n ^ la a España del general 
<o, Ia lkgi rómez la próxima temí-
fosé provecto del Ferroearril de 
* COfen GalSa," del ilustre políti-
verano en Aislna. 
^argen! rn t e no habrá ningún com-
SepU , nte en Cuba que desconoz-
% r e S S don Francisco Javier Fa-
^ a b a de bajar a la tumba. 
1 mnos veintitantos anos que 
" r a a capital de Cxalicia trayen-
flp0r 1 ón de su juventud, unos 
^ e5 bríos iniciativas a granel y 
^ ^ l i o abundante. 
^ L era un hombre popular. po-
tetí 
^ 1 a¿o así como el QmoU 
Todo corazón y servicios, su 
^ e incesante labor para implan-
Jnílps v útiles reformas locales 
íar t r ^ r ^ o considerable. Su ce-
parecía un almacén de inicíala, 
teóricas que practicas. 
^ además, un hombre generoso, 
, I'nrlido extraordinariamente Ua-
^ ^ in ̂ i eo . El aplauso público le 
^ ip haba siempre Fué en cierta 
S n concejal modelo, 
inició la construcción de las Casas 
•^ Socorro-dos de las cuales sostuvo 
fl Su costa mucho tiempo)—imció tam-
Sién el proyecto de anexión de Oza a 
La Coruña, que es hoy una realidad : 
p̂ do asimismo ^ ^ V ] \ A n T \ 
Tone tanto debe la ciudad herculma, 
v creó igualmente una magnífica ban-
da de música popular. Sus servicios 
a los pobres, ni que decir tiene que 
fueron desinteresadísimos a toda ho-
T8Como consecuencia de todo ello, le 
sobrevino la ruina y con la ruina la 
miseria y con la miseria la muerte. 
Fariña murió pobre, dejando en la 
mavor indigencia a su viuda y a sus 
hijos. Que el entierro fué una sober-
bia manifestación de duelo popular, 
no hay que decirlo. Ahora inició la 
"Liga de Amigos" una suscripción pa-
ta proteger a la familia del médico-
Qnijote que constituye un éxito de ca-
ridad. 
Y tras de la muerte de Fariña, te-
nemos que lamentar la del ilustre ca. 
tedrático de la Facultad de medicina 
de la Universidad de Santiago, don Mi 
gue) Piñeiro Herba. Trátase de un 
hombre de ciencia notable que varias 
veces fué a oposiciones a cátedras en 
Madrid y siempre mereció los mayo-
res elogios de los tribunales examina-
dores y de la prensa. Era una verda-
dera {rloria de la Patología médica. 
Además dominaba las lenguas .griega y 
latina a la perfección. Publicó tam-
bién magníficos trabajos en prosa y 
verso. Honraba a la gloriosa Universi-
dad gallega, como los Teijeiros, dos 
Taires, los Jeremías, los Cáceres... 
José Miguel Gómez, pisó por breves 
momentos 1 ierra coruñesa. La capital 
de Galicia fué el punto de España don-
de tocó por vez primera. No se te-
nía noticias de su llegada. Sin embar-
go, recibió grandes muestras de afec-
to y simpatía y se captó la admira-
ción de todos los coruñeses por su mo-
ptia, su afabilidad y su democrático 
don de gentes. 
La prensa herculina le ha saludado 
ep los términos más cariñosos y expre-
sivos. Varios periodistas celebramos 
Jnterviús con el héroe de Arroyo Blan-
co y contamos con absoluta sinceridad 
en las columnas de nuestros diarios 
respectivos, cómo el mayor general Jo-
Bé Miguel Gómez salió victorioso en 
J o s é M i g u e l G ó m e z e n l a C o r u ñ a . D o s m u e r t e s s e n t í 
d a s . U n l i b r o n o t a b l e . E l f e r r o c a r r i l d e l a c o s t a . 
nn reñido combate, derrotando a las 
fuerzas españolas. 
Y esto, sin resquemores, sin odios, 
sin parcialidad, cual cumple a her-
manos de raza. Porque aquí, en Es-
paña, hacemos justicia, somos hospita-
larios y no tenemos reservas mentales 
para nada y para nadie. Aquí no se 
ponen cortapisas a ningún hombre, sea 
extranjero o connacional, para que ex-
prese sus opiniones. Nuestra toleran-
cia es tan grande como muestra hi-
dalguía. Y por ello José Miguel Gó-
mez al pisar tierra española, se en-
contró en su propia casa. Como le 
gusta Galicia, volverá a visitarnos au-
tes de embarcar de retorno para Cu-
ba. 
De las declaraciones más interesan-
tes que nos hizo conviene recoger dos: 
Una de franco elogio para su sucesor el 
general Menocal, a quien considera 
hombre culto, inteligente, patriota y 
capaz de hacer grandes cosas a bene-
ficio del país cubano. 
Y otra, la que se refiere a su reelec-
ción. El general Gómez nos manifes-
tó sin ambajes que, como es joven aún 
y su obra de gobierno ha resultado 
fructífera, andando el tiempo, cuando 
cese reglamentariamente Menocal en 
la Presidencia de la República, él in-
tentará con decisión anunciarla de 
nuevo. 
Mostróse además partidario del Tra-
tado con España, y luego con entusias-
mo, con íntimo regocijo exteriorizó su 
satisfacción porque, los conservadores 
después de haber censurado su obra 
económica, al fin tienen que calcar en 
ella los presupuestos nacionales. 
Don Juan A, Alsina, ilustre polí-
tico argentino que el año pasado fué 
nuestro huésped acaba de publicar un 
libro lujosamente editado que es de lo 
mejor que se ha escrito en elogio de 
nuestra región. Titúlase "Un verano 
en Galicia;" va ilustrado con numero-
sos grabados y resulta de gran actua-
lidad y muy oportuno en estos momen-
tos en que se combaten los absurdos ar-
tículos de un publicista francés que ha 
residido en Buenos Aires y donde se 
escarnece vilmente el buen nombre de 
los gallegos emigrados. 
Alsina es hombre de enorme auto-
ridad en su país. Su libro "Un vera-
no en Galicia" escrito sobre apuntes 
tomados del natural es admirable y 
rebosa devoción y entusiasmo hacia 
nuestra tierra. ¿, Cómo no registrar, 
pues, en esta crónica tan fausto acon-
tecimiento ? 
Y vamos a concluir, porque el espa-
cio falta, anunciando a nuestros lec-
tores la buena nueva de que dentro de 
un mes se hallará terminado el pro-
yecto de construcción del ferrocarril 
de la costa entre Ferrol y Gijón, con 
lo que gran parte de Asturias y Ga-
licia están de enhorabuena. 
'Ya allanados todos los obstáculos 
en los centros oficiales, en breve po-
drá ser sacado a subasta. 
CORUÑA 
—La capital de Galicia, organiza 
con gran entusiasmo su tradicionales 
f>stas veraniegas. El Ayuntamienlo 
y la "Liga, de Amigos" no se dan 
paz a 1?; mano.. . 
Las fiestas de la Coruña van siendo 
conocidas en toda España. Por eso 
hay interés en que no decaigan. 
Además, este año, como el pasado, 
gracias a la feliz iniciativa del popu-
lar diario madrileño "La Tirbuna" 
nos visitarán en Agosto próximo mul-
titud de vecinos de la Corte. El nue 
vo "tren dé la Alegría" que prepara 
dicho colega para tal época logró des-
R e m e d i o s 
D i g e s t i v o s 
a p r o v e c h a n p o r e l m o -
m e n t o . P e r o l a m á q u i -
n a d i g e s t i v a n e c e s i t a 
f u e r z a s q u e l a h a b i l i t e n 
á h a c e r s u c o m e t i d o . E s a 
e s l a c u r a c i ó n p e r m a -
n e n t e q u e s e c o n s i g u e 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a - , 
d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
"Por do» .fio» mfA dfl Mtímagoi «iitermed.a qi)« M o c i m í di,. 
Erbios «n ,1 Mgado 4 in.omi.iM. Por iii.ionaoióil de mis hij . . tomí Ue 
Pildoras Eoaidao del Dr. Williams. A ellas debo la salud J el buen estado 
de mis órsanos digestiros." (Sr. Esteban Tamayo, Lejte Vidal 60, M.jari. 
Oriente, Cuba). 
pertar en Madrid un entusiasmo loco. 
Los madrileños que a nuestra ciudad 
vinieron el año pasado han sido otros 
tantos reclamos constantes hacia las 
bellezas, la hidalguía y el buen humor 
de Galicia y los gallegos. 
A.demás, como La Coruña es la po-
blación de España que disfruta de 
más benigno clima en el verano. . . 
En resúmen: que en la ciudad her-
culina había unas estupendas fiestas 
en el próximo Agosto. Que nos inva-
dirá un tren de la Alegría, ocupado 
por espléndido tropel de madrileños. 
Que en todas las estaciones castellanas 
del tránsito los vivas y los elogios a 
Galicia serán muchos y entusiastas, 
como en el viaje del año pasado, y que, 
sobre todo, y esto es lo que se trata 
de demostrar, el encauzamiento de 
turistas a nuestra tierra dará un nue-
vo y considerable paso de avance. 
Gracias, antes que a nadie, al gran 
Pérez Sugún, popularísimo redactor de 
"La Tribuna" de Madrid, y gallego 
honorario. 
Figúrense ustedes que es el más au-
torizado revistero de toros de la Corte, 
y en sus crónicas flamencas ha hecho 
populares un sin fin de giros "da no-
sa fa la" . . . 
—Ha salido de la Coruña para Te-
tuán el hijo primogénito de la ilustre 
condesa de Pardo Bazán, incorporado 
a petición suya, al Ejército de opera-
ciones del Norte de Africa. 
Jaime Quiroga, fué el primer volun-
tario de la guerra de 1909. 
En aquella campaña, el distingui-
do y aristocrático soldado coruñés por-
tóse tan bizarramente, que, de soldado 
raso, le hicieron cabo, sargento y lue-
go a teniente de la reserva gratuita. 
Ahora, al ver que se vuelve a batir el 
cobre, Jaime Quiroga que podía pasear 
y vivir cómoda y tranquilamente, in-
teresó y alcanzó su incorporación al re-
gimiento de caballería de Vitoria, nú-
mero 28, que tan honrosamente intervi-
no en la acción de Laucien. 
Es un rasgo simpático. Al distin-
guido voluntario le despidieron en la 
estación de La Coruña multitud de 
amigos y compañeros. 
—Se desarrolló eñ Ferrol una la-
mentable desgracia. Loa padres de 
"una niña de dos años de edad, llama-
da Consuelo Díaz, se fueron a una ro-
mería, dejándole en casa acompañada 
solamente, de un hermano, poco mayor 
que ella. ^ 
Antes de marchar, y para que no 
llorase, le dieron diez céntimos, dicién-
dole que con ellas comprase cerezas. 
Cuando ya habían salido los padres 
fueron los niños a una tienda en la 
cual coinpraron cerillas. 
La niña comió parte do los fósforos, 
y pereció envenenada, entre horribles 
dolores. 
—Ha gomado posesión del curato de 
San Jorge, en La Coruña, el nuevo pá-
rroco designado para el mismo doctor 
don Emilio Riveira Rodríguez. 
—Siguen recibiendo en Santiago 
muchos y valiosos regalos para la 
Kermesse que se inaugurará en la Ala-
meda el 20 de Julio y cuyos produc-
tos se destinan para, el monumento a 
Rosalía Castro. Varios miembros de 
la Junta Central salieron para Padrón 
con objeto de hacer invitaciones, para 
el indicado fin, a familias que sostu-
vieron relaciones de amistad con la in-
signe poetisa. 
Causó agradabilísimo efecto la noti-
cia de que el comité ferrolano que pre-
side el general Comecina celebrará en 
Septiembre una gran velada literarlo-
musical, que había de ofrecer, con su 
¿ Q u e r é i s 
T e n e r 
C a b e l l o 
L a r g o y E s p e s o \ 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
M O T I Ñ E E L C A B E L L O 
T̂ parRdo por ol DR. J C AYER y CIA., 
T./vnreU- Mass.: E. U. de A. 
feliz resultado, un cuantioso refuerzo 
a la suscripción para el aludido mo-
numento. 
El comité central tuvo la plausible 
idea de encargar a Valencia una gran 
partida de abanicos en los que aparece-
rá el retrato de Rosalía, y en el rever-
so, una d sus hermosas composiciones 
de Fallas Novas a la que el maestro 
Baldomir puso sentida música. 
Por otra parte, ya hemos dicho que 
en La Coruña y con motivo de las fies-
tas de Agosto, se hará un magnífico y 
solemne "Festival de la poesía galle-
ga," como homenaje a Pondal, Mur-
guía y a la insigne autora de " A ori-
llas del Sar," destinando los produc-
tos de tan brillante acto a la suscrip-
ción abierta en Santiago para el mo-
numento. 
¡Qué gran labor esta de honrar a 
nuestras grandes glorias! 
—Entre el entusiasmo grande de los 
habitantes de la rica y feraz comarca 
de la Malúa, abrióse el servicio públi-
co el nuevo camino, vecinal de Berta-
mirans a la estación de Osebe. La me-
jora realizada alcanza también a los 
vecinos de Negreira y otros puntos. 
—La bonita fuente construida en el 
campo de Santa Minia, del distrito de 
Brión, y que ha sido costeada por el 
entusiasta gallego don Vicente Ramos, 
va a ser coronada con una estatua re-
presentando a Mercurio. 
—Ha concedido el Gobierno un im-
portante crédito para obras en el Co-
legio de Fonseca, en Santiago, para la 
colocación del reloj de la Universidad 
"y para ciertas.reformas que se preci-
san en la pared de la Biblioteca de 
dicho centro académico. 
—Ha tomado posesión del curato de 
San Nicolás, en La Coruña, don Je-
sús Seiceaga Bernat designado en pro-
piedad para ocupar dicho cargo. 
—En el interesante match de foot-
hall jugado entre el notable "club As-
turia" y el 'club Coruña," ganó el 
segundo, tras una lucha reñida. 
—En Ferrol se organiza un home-
naje al general Comerraa, consistente 
en el regalo de un artístico álbum con 
infinidad de firmas. 
Según arque© de estos días, lo ingre-
sado por todos conceptos en la Admi-
nistración principal de Aduanas de La 
Coruña durante el raes último ascen-
dió a 57.339 pesetas en moneda corrien-
te y 145.182-90 en oro. Total, 202 
mil 521-90 pesetas. 
*,Los ingresos en las subalternas de la 
provincia se distribuyeron en la si-
guiente forma: Ferrol. 9,716 pesetas, 
moneda corriente y 166,180 ídem., en 
oro; Batanzos, 674-95; Muros, 3, 
mil 555-42: Noya, 78-82: Puebla del 
Caramiñal, 329-92; Puenteccso, 734-22; 
Puentedeurae, 195-49: Ortigueira, 
694-22, y Riveira, 1,155-54. 
< Total general, 388,191-89 pesetas. 
Por derechos de alcoholes se recau-
daron también 306-20 pesetas en el 
mismo raes de Junio anterior. 
—Han hecho los exploradores coru-
ñeses, ya nrara nizados, su primera sa-
lida al campo. 
Practicaron un simulacro de socorro 
a los heridos utilizando las camillas de 
una sección de la Cruz Roja. 
Hicieron, además, movimientos y 
marchas. 
—Se han celebrado en Sada. con mo-
tivo de la festividad de San Pedro unas 
brillantes y animadísimas fiestas 
—Llegó a Agualada, su parroquia 
natal el rico propietario de Montevi-
deo, don José García Conde, expresi-
dente del Centro Gallego de la capital 
uruguaya. 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE CARDUI 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo." 
I P r u é b e s e ! 
El señor García regaló un magnífi-
co reloj para la iglesia parroquial que 
siendo objeto de una espléndida orna-
mentación. También hizo un buen do-
nativo para los pobres. Propónese, 
además, a su regreso a América iniciar 
una suscripción para contruir un cen-
tro escolar modelo en Agualada. 
—Ya llegó a La Coruña la expedi-
ción de niños que el Ayuntamiento de 
Zaragoza envía todos los veranos al 
Sanatorio de Fernández Latorre 
(Oza.) 
De un día a otro llegará también 
otra de Madrid compuesta de unos 
ochenta y tantos niños. 
—Bañándose desde un bote en No-
ya, pereció ahogado el niño de trece 
años dé edad Ricardo Blanco Ri-
coy. 
—La excursión de ferrolanos a Be-
tanzos con objeto de pagar la visita 
que los hijos de las Marinas hicieron a 
Ferrol con ocasión de la botadura del 
Alfonso X J I l resultó espléndida y de 
una verdadera fraternidad. 
Constituíanla unás 800 personas. 
Fueron recibidas con música, bombas, 
vivas y aplausos. 
Luego organizóse una jira a los Ca-
nciros que ha estado animadísima. 
—Terminó la misión que a cargo 
de Padres pasionistas se ha celebrado 
en Camariñas. La concurrencia fué 
numerosísiraa. Hubo una brillante 
procesión en la que figuraban nume-
rosos • pequeñuelos con banderitas na-
cionales y muchas niñas coronadas de 
flores, dando escolta a la Virgen. Es-
tas recitaron bellas poesías. 
—Apareció ahogado en la playa de 
Baklayo, cerca de Carballo el vecino 
de Montemayor Antonio Martínez Be-
llo. Era casado, de veintiocho años de 
edad, y padecía de enagenación men-
tal. Se supone que se trata, de pn 
suicidio. 
—La distinguida dama habanera, la 
Marquesa de la Gratitud, que acompa-
ñada de sus hijos don José María y 
María Araujo, llegó a La Coruña a 
bordo del Fuerst Bismark, con el pro-
pósito de restablecer su quebrantada 
salud, respirando aires de Europa, 
tuvo que venir a tierra por sentirse 
indispuesta, falleciendo a las pocas 
horas-en el Hotel de Francia. 
•Convenientemente embalsamado su 
cadáver, se reintegró a Cuba en el 
mismo vapor que porta estos renglo-
nes. 
LUGO 
—En la parroquia denominada Ro-
ca, distante unos dos kilómetros y me-
dio de Baamonde, ocurrió un lamen-
table suceso. 
Tres mujeres perecieron ahogadas 
en el río Parga, donde estaban bañán-
dose. 
Llamábanse las víctimas Carmen 
López y su hermana Amparo, de vein-
titrés y diez y siete años de edad, res-
pectivamente, y Flora López Díaz, de 
trece años, prima de aquellas. 
La primera estaba casada y deja 
hijos. 
Se desconoce cómo pudo ocurrir 
tan tremenda desgracia. Es suposi-
ción general que una de las citadas 
mujeres se descuidó y la llevó 'la co-
rriente del río, y al intentar salvarla 
las otras dos, perecieron también. 
Produjo la triste desgracia honda 
impresión en todo el vecindario. 
—Se hacen gestiones para que sea 
pronto un hecho el ferrocarril de Vi-
llaodrid a Vigo. 
—Ha sido nombrado alcalde de Lu-
go, dtí Real Orden, el señor Lope;'; Pé-
rez. 
—Hablando de la riqueza minera. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos ai interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
P U R G Y L 
PURGOLAXAXTE SmETlGO 
A c t i v o , A i ? r a d a b l o 
0 B R A S I N C O L I C O S ' 
Lamsjorcura de/ESTREÑI Mi ENTO 
itfe/ts enfermedades del estomago y del hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo do la 
Apcndiciíis y ds las Fiebres infecciosas. 
El mas íácil paralo»Niños. 
S» nnda en toda» ii$ fa.-mac/«t 
PARIS — J. ECEKLT^^ 
74, Rué Rodler 
fie España, dice el ilustrado ingeniero 
don Ramón del Cueto lo siguiente que 
verán con íntima satisfacción nuestros 
lectores: 
"Dentro de nuestra nación, la pro-
vincia de Lugo se presenta en cuarto 
lugar, conteniendo 65 millones de to-
neladas de hierro, amén de otros me-
tales. 
Al hablar de las minas de lucio, to-
dos se refieren al grupo de don Ricar-
do Llano, por ser el más estudiado, 
dejando a un lado los otros dos que 
pertenecen a los señores Quiroga y Le-
do, cuya cubicación aumenta el doble 
a la primera. 
Sucede 4o mismo con las demás mi-
nas que se prolongan por los Ayunta-
mientos de Samos y Caurel, incluso la 
de Formigueiros que es la más anti-
gua. 
Por Rivas del Sil y Quiroga. hay 
además en la parte de la vía férrea, 
una corrida de mineral comprendida 
entre San Clodio y Montefarado,-ape-
nas citada anteriormente, así como 
otras de la Puebla del Brollón, Segui-
ros y Noceda. • 
En Freijo (Monforte), en lugar do 
tres filones aparecen ahora seis, y lod 
de Guiraarey (Guutin) se vio que tie-
nen más potencia que lo supuesto. 
También se ha descubierto un nuevo 
grupo en Ríotorto, y se reconoce ma-
yor extensión a lo explorado en Vi lla-
mea, Judán, Orrea, Meira y Santa Ku-
lalia de Piquín. 
Queda todo Cervantes sin investi-
gar, encontrándose manifestaciones en 
Navia de Suarna, Baleira y Neira de 
Pusá, que tampoco se han determina-
do, como así mismo en Fonsagrada, 
Nogales y Becerrea, donde a menudo se 
tropieza con afloramientos, y con in-
dicios de próximos yacimientos todavía 
por señalar, destinados a explotarse 
cuando lo permitían las vías de comu-
nicación. 
Si a esto se añade que la corrida que 
empieza en Vivero se prolonga en más 
de 15 kilómetros al interior de la pro-
vincia, y de que aún nada se ha cal-
culado sobre el contenido de las minas 
de Puerto Marín, Germade y Traspar-
ga, se comprenderá que es fácil con to-
dos estos datos sumar 35 millones de 
toneladas a los 65 ya citados, a fin de 
redondear la cifra definitiva. ¿Cuán-
do se explotará tan inmensa riqueza 
que contribuiría a hacer próspera y 
floreciente nuestra región?" 
Nosotros aseveramos que la provin-
cia de Lugo, con esta riqueza y con la 
ganadera, andando el tiempo—pues la 
necesidad del hierro aumenta de modo 
febril en el mundo—llegará a ser sino 
la más próspera, una de las más prós-
peras de España. 
—Celebróse con inusitada animación 
la tradicional verbena de San Juan en 
Villalba. También en la vecina parro-
quia de .Alba se conmemoró dicha festi-
vidad de modo espléndido, lo mismo 
que la de San Pedro en Santaballa, or-
ganizándose una jira campestre a laá 
inmediaciones del puente "D'os Frei-
res." 
—El notable Orfeón Gallego de Lu-
go hizo una triunfal excursión a ]Mon-
doñedo y Ribadeo. dando una velada 
en cada uno de dichos pueblos que re-
sultaron amenas, animadas y artísti-
cas. 
•Aquella famosa colectividad que 
fundó c] maestro Montes, fué muy 
aplaudida por los ribadenses y mindo-
nienses. 
ORENSE 
El intrépido aviador gallego don 
José Piñeiro ha salido para Burgos 
donde se propone volar en unión del 
famoso Vedrines y de Poumet. 
La comisión organizadora del festi-
val de aviación en Ribadavia visitó al 
valiente piloto, conviniendo con él en 
que el día 13 de Julio realice sus teme-
rarios vuelos en dicha villa. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa niSs rara del munflo. que un 
hombre haya <lo ser inevitablemente' ^alvo, 
porque .no hay nadie cuyo cabello VJO esté 
muerto en las raíces que haya de ser no-
cesariamente calvo si emplea el Merpicide 
Nswbro, el nuevo antir.áptico del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamoote 
sano. Clarence Hamilton. de Atlanta, Ga.. 
E. U. A., se hallaba enteramente calvo. En 
menos de un mes el Herpicide le habla lim-
piado la cabeza de todos los éneintgós Oel 
iielo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y ft, :as sel» 
semanas tenia una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moned» 
americana. 
"La Ileuni^n." E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los climas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria parala salud. 
Vd. debe escojer su dentista con el 
mismo cuidado que Vd. cscoje sus amigos. 
D n M I Z E L L 
A M E t t l C A N D E f o T I S T 
7 1 , O ' R E I L L Y 7 1 , A L T O S . 
DIEZ años de cxpe-:cnc =.- Gabinete 
escrupulosamente higiénico.Instrumentos 
esterilizados. — Trato afable y exactitud 
en sus promesas. 
GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS. 
PAGINA SEIS 
Reina con tal motiva na* flWBMW* 
¿usiasmo en Ribadavia. 
—Con motivo del libero accidente 
automovilista sufrido por el joven y 
i«elosQ diputado por Ribadavia, don 
(•Adolfo Merellas. en la Casa de Campo 
ide Madrid, son muchas las personas de 
Qa provincia que lo dirigieron cartas y 
¡telegramas, interesándose por su sa-
ijud. 
> —En el establecimiento que en ei 
¡tPuente Domingo Flores (Barco de 
jíValdeorras),tiene don Ignacio Zom-
bna, originóse una óisputa cutre Juan 
García y Duciano Rivas. 
I A los pocos minutos la discusión se 
*LgTÍÓ en forma tal, que el Luciano. 
|«poderándose de una pesa de bascula, 
agredió al Juan, originándole una ne-
f-rida de la que pereció tres días des-
spués. ] •. i ' 
i El agresor -ha ingresado en la car-
mel . 
i Ignórase sfm la causa de la discu-
sión. 
—En el apeadero de Abegondo y la 
'estación de Betauzos falleció repeníi-
Inaraente en el tren rápido una viajera 
llamada doña Carmen Barrios, natu-
nral de Orense. 
í —Después de la persistente gestión 
jtíe los diputados orensanos y zamora-
mos, ha llegado a vías de subasta el 
¡proyecto de ferrocarril secundario de 
¡Orense a Zamora. 
; Anunciase qne son varias las Em-
¡presas interesadas en alcanzar la con-
jcesión de dicha línea, que en breve se-
rá sacada a subasta. 
• Parece que se hace el trazado par-
¡tiendo de la estación de Cañedo, pres-
!eludiendo de la capital, y esto provoca 
juna campaña de los periódicos de 
^Orense. 
PONTEVEDRA 
Llegó a Pontevedra, procedente de 
•Madrid, con ob.'eto de dirigirse a Lou-
ixizán, don Eugenio Montero Ríos. Tu-
'vo uñ recibimiento entusiasta. 
I —Se suicidó en la casa de huéspe-
¡des de Vigo, titulada "La Uruguaya" 
'un individuo natural de Pontevedra, 
¡cuyo nombre es el de David Abol, dis-
parándose un tiro de revólver. 
David estuvo en buena posición, ha-
,hiendo tenido un comercio en la Pue-
bla del Caramiñal. 
—En una fábrica de conservas de 
Vigo, propiedad de don Joaquín Costa, 
el gasómetro hizo explosión causándo-
le graves quemaduras a un obrero de 
'las que falleció a los pocos momentos. 
—Del vapor alemán "Klio""que lle-
gó a Vigo procedente de Amberes, 
fueron desembarcadas las máquinas 
cromo-tipográficas adquiridas por 
"Vida Gallega' para los talleres que 
•ha montado eu aquella ciudad. 
Se trata de rao*lelos perfectísimos 
que constituyen la última palabra de 
i las artes gráficas. "Vida Gallega" hon-
^rará a la región. ¡Bien por Sola! 
—Continúan declarados en huelga 
ilos carpinteros de Pontevedra. Espéra-
se solucionar el conflicto -de un mo-
mento a otro. 
—Los naturales de Puentcareas, re-
sidentes en Buenos Aires, atendiendo 
,un llamamiento de la sociedad "Arte 
|y Progreso" de dicha villa, hicieron 
ama suscripción destinada a cooperar a 
i la adquisición de un moderno instru-
imental para la banda de música de la 
citada villa, reuniendo 1,623 pesetas. 
—Noches atrás caminaban juntos en 
i la parroquia de Arcos, José Troncoso 
Pino, de diez y nueve años, y Yentara 
Esperón, de veintinueve. 
Iban ambos hablando muy amigable-
mente. 
Al llegar al camino próximo a la ca-
rretera, en el lugar llamado de la Sie-
rra, Ventura sacó un revólver y con el 
hizo un disparo sobre su compañero 
hiriéndole en la región toráxica. 
Poco después, el infeliz José Tron-
coso dejaba de existir, víctima de tan 
inesperada agresión. 
Los dos citados sujetos habían^ esta-
do en Buenos Aires y de allí regresa-
ron juntos hace veinte días. 
Siempre demostraron hallarse en 
cordiales relaciones, pero, una vez lle-
gados al pueblo natal, José entabló re-
laciones amorosas con su convecina 
Leonor Martínez. A l mismo tiempo 
Ventura cortejaba a la mencionada 
muchacha, 
Leonor es una arrogante moza. 
Dícese que sin desdeñar a ninguno 
de sus pretendientes, los alentaba con 
ánimo de pasar el tiempo. 
Se cree fundadamente que esto, fué 
el motivo único del crimen, por la ra-
zón sencilla de que el criminal no po-
día resistir la pasión que acrecentaban 
los celos que sentía. 
La pobre víctima gozaba de grandes 
simpatías entre sus convecinos, y su 
prematuro y sangriento fin ha causa-
do verdadera indignación. 
—La comisión de Villagarcía-que-fué 
a Madrid con objeto de solicitar mejo-
ras para el puerto, regresó muy satis-
fecha. 
Sigue reinando gran entusiasmo en 
dicha población y en la de Carr i l con 
motivo del anunciado viaje de los Re-
yes a la perla de Arosa. 
Confían en que doña Victoria, que 
no conoce tales lugares, como bueua in-
glesa, al ver los rincones paradisiacos 
de Cortegada, hará imprimir gran ac-
tividad a las obras del Palacio regicr. 
Máxime sabiendo que allí suele estar 
con frecuencia la escuadra de su país 
de origen. Por de pronto, las obras del 
puerto de Villagarcía, serán amplia-
das. 
—La Asociación para el fomento del 
turismo en Galicia, de Vigo, ha hecho 
gestiones cerca de la agencia de viajes 
Lisonne y Zooñ, de Amsterdam, a fin 
de que incluya ea su propaganda los 
"tours" a esta región. 
Interesa la Asociación de la Agencia 
de Lisonne que haga combinación es 
análogas a las de la Booth Line, Mala 
Real Inglesa y otras Compañías navie-
ras, mediante las cuales, los turistas 
tienen naturalmente que desembarcar 
en Vigo y regresar por La Coruña o 
viceversa. 
—El fiscal pide para los asesinos ¡leí 
ganadero Ramón Cores de Cambados, 
en el ayuntamiento de Leiro. la pena 
de muerte. Los procesados sen la espo-
sa del interfecto, Manuela Calveiro, y 
sus hijos Vicente y Manuela. 
NOTA FINAL 
Hemos recibido- atentas cartas de 
queridos lectores en las cuales se nos 
ruega que •dediquemos en estas corres-
pondencias atención a los asuntos de 
sus comarcas de origen. 
Así procuramos hacerlo. Pero como 
no está en nuestro ánimo inventar su*-
ceses, y como sólo hablamos de los pue-
blos, ciudades y aldeas donde oenrre 
algo de carácter informativo, sin pre-
ferencias de ninguna clase, es por lo 
que no aparecen determinadas comar-
PREMIAOA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSÍCSON DE PARÍS 
Cura ia «íabiUcKd en generaJ. aatorófuta y raquitismo da loo niñoa. 
P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
El alimento más agradable y más recomendado para loe niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete j 
dorante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos. 
Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en los países cálidos. 
Util para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos 
delicados. EU esmero con que la preparan en un laboratorio modelo ia 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exijan la "Phosphatine Fallóres". — Se vende en toda parte, 
Dtnótlto gtntnl: 6, Rué de la Tacharla. PARIS. (Anlltnmmtt: 6, kmxtt Victoria, PARIS). > 
H i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ¡ a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
• del Dr. J. GARDANO 
r z ^ X ? . « O ^ A ^ ¿os HERPES, EX-
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
y ^ i S m ? a S 61 normalizar sus fundones 
ANjQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfocta digestión. 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
^ i K i H ^ C O I L X H 117 y c u t o d a bweua B o t i c a y D r o o t u n c ^ 
cas sino de tarde en tarde aludidas en 
nuestras cuartillas. 
Galicia es grande; son innumerables 
las aldeas y pueblos que la integran, y 
por tal razón, sopeña d© hacer traba-
jos descomedidos que no son de índole 
periodística, tenemos' que limitar la 
amplitud de nuestros afanes informa-
tivos con los trazos de la selección. 
Con todo prometemos complacer en 
cuanto nos sea posible con la mejor 
buena voluntad a aquellos queridos lec-
tores que desean súber cosas de sus co-
marcas nativas. 
Para servirlos estamos. 
A. T ILLAR PONT!!. 
VAPOR " L A NAVARRE" 
El señor Ernest G'aye, agente genê -
ral de la Compagnie Genérale Trasat-
lantique," ha recibido con fecha 23 un 
aerograma del vapar "La Xavarre" 
que salió de este puerto el dia 15 del 
actual, concebido en los siguientes 
términos; 
X 25 radio Flores, La líavarre 7 
Ergaye Habana 
Pasamos hoy leus Azores. Todo bien 
a (bordo. 
Roch, (Oapitán) 
E L C E N S O D E P O B L A C I O N 
E l t é r m i n o d e S a n J o s é d e l a s L a j a s 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
24 Julio 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.57; Habana, 763.45; Matanzas, 
763.41; Isabela, 764.01; Camagiiey, 
764.11; Songo, 763.25. 
Temperatura: Pinar, del momento, 
26o8, máx. 36o2, mín. 23o4; Habana, 
del momento, 27o0, máx. 31o0, mín. 
26o0; Matanzas, del momento, 26o9, 
máx. 31o6, mín. 20o6; Isabela, del 
momento, 28o5, máx. 31o5, mín. 25o0, 
Camagiiey, del momento, 26o0, máx. 
34o7, mín. 21o8; Songo, del momen-
to, 27o0, máx. 34o0, mín. 21o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 5.0; 
Habana, E. 3.5; Matanzas, S. flojo; 
Isabela, SE. i d ; Camagiiey, E. idem; 
Songo, E. idem. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 
18.5; Isabela, 1.5; Camagiiey, 3.1. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y Camagiiey, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Candela-
ria, Guanajay.Quiebra Hacha, Alquí-
zar, Santiago de las Vegas, Managua, 
La Salud, Palos, Rincón, Nueva Paz, 
Bauta, Arroyo Arenas, Marianao, 
Punta Brava, en toda la provincia de 
MatanzaiS; y en Yaguajay, Lajas, 
Cruces, Camarones, Rodas, Yaguara-
mas, Real Campiña, Aguada, Perse-
verancia, Fomento , Guaracabulla, 
Placetas , Contramaestre , Martí, 
Francisco, Sibanicú, Cascorro, Guái-
maro, San Jerónimo, Floriáa, Ste-
wart, Ciego de Avila, Camagiiey, 
Palmarito, Dos Caminos, Biran, Cris-
to, Guantánamo, Songo, Tiguabos, 
Yara, Bueycito, Manzanillo, Guamo, 
Cristo y Bayamo, 
Según nota que se nos ha facilitado 
por la Dirección del Censo de pobla-
ción, del resumen recibido en la mis-
ma de los 16 barrios que forman el 
municipio de San José de Las Lajas, 
cuyos nombres son Canoa, Cotilla, 
Chávez, Domingo Pablo, Gamuza, In-
dependencia Norte, Independencia 
Sur, Jamaica, Jaula, Lechuga, Mana-
gua, Nazareno, Portugalete, San An-
tonio, Santa Bárbara y Tapaste, con 
208, 347, 575, 465, 647, 1,492 1,741, 
756, 705, 247, 1,974, 717, 685, 722, 372 
y 1,767 habitantes, respectivamente, 
suman un total de 13,320 habitantes 
por todo el término municipal. 
De los 13.320 habitantes ya citados, 
11.299 son blancos y 2,031 de color. 
De los blancos son varones 5,889 y 
5,410 hembras. 
Son varones de color 1,027 y hem-
bras 994. 
Clasificados los habitantes por es-
tados, resulta que hay 4,052 blancos 
solteros y 3,415 hembras en igual es-
tado, y 847 varones de color solteros 
y 771 hembras. 
De los casados, blancos son 1,683 y 
1,629 y de color 162 y 169. 
Los viudos ascienden a 155 varones 
blancos, 366 hembras de la propia ra-
7.ti y 16 varones y 54 hembras de co-
lor. 
Viven en abarraganamiento 129 va-
rones y 125 hembras blancos y 121 
varones y 125 hembras de color. 
Existen en el término 10,635 veci-
nos blancos y 1,962 de color, y 643 
transeúntes blancos y 59 de color. 
Según los datos estadísticos ante-
riores al Registro de población de 
1913, había en San José de las Lajas 
en 31 de Diciembre de 1911 12,828 ha-
bitantes, resultando por tanto un au-
mento, hasta Enero de este año, de 
492 habitantes. 
Existen en el término citado 14 pro-
fesionales, 799 obreros, un músico, 81 
empleados, entre públicos y particu-
lares, 31 individuos del ejército, 2 de 
la iglesia, 3,407 de ocupaciones do-
mésticas, 5 estudiantes, 2,203 de di-
versas ocupaciones y 5,834 sin ocupa-
ción. 
Hay 34 prof esores públicos y 3 par-
ticulares, con 34 aulas. 
Hay 6 miembros de la Administra-
ción de Justicia, 53 sirvientes o cria^ 
•dos, 570 propietarios, 72 industriales, 
214 comerciantes y 2 individuos re-
cluidos en establecimiento penal (son 
varones de color.) 
En el término hay 4,992 individuos 
que saben leer, de los que 4,314 son 
blancos y 678 de color. 
Hay 4,880 que saben escribir, de los 
que son blancos 4,234 y de color 655. 
La diferencia entre los 4,992 que sa-
ben leer y los 4,889 que saben escribir, 
que es de 103, indica el número de los 
que sólo saben leer, pero no escribir. 
' Restando del número total de habi-
tantes del término, 13,320, los que sa-
ben leer, que son 4,992, se obtendrá el 
número de analfabetos, que es 8,328, 
de los que son blancos 6,985 y de co-
lor 1,343. 
El número de analfabetos, 8,328, re-
presenta un 63^2 por ciento de la po-
blación total; siendo, por tanto, la 
proporción de los que saben leer solo 
un 37^ V0T ciento. 
El número total de niños de edad 
escolar (de 6'a 14 años) es de 3,394, 
ríe los que sou blancos 2,904 y de color 
•Í90. De esos 8,394 sólo asisten a la es-
cuela 1,285, de los que 1,015 son blan-
cos y 240 de color. 
Dejan de asistir a la escuela 2,109 
niños, que es la diferencia entre los 
que asisten a la escuela y los que hay 
en el término. De éstos son blancos 
1,859 y de color 250. 
El tanto por ciento de asistencia es 
de 37 ?8, y el de no asistencia es, por 
tanto» de 62'2. 
El número de aulas públicas (que 
debe ser una para cada 50 asistentes) 
es de 34, lo que es suficiente para 
1,700 niños; y como asisten a la escue-
la 1,285, hay un número de aulas más 
que suficiente. Sin embargo, obligan-
do a los 2,109 niños que no asisten a 
que asistan, sería necesario crear 33 
aulas más. 
De los habitantes del término hay 
3.324 individuos varones de más de 21 
años. 
De esos 3,324, son blancos 2,787 y 
de color 537. 
La proporción de individuos varo-
nes de más de 21 años respecto del nú-
mero total de habitantes del término 
es de un 25 por ciento, próximamente. 
De los 13,320 habitantes de todo el 
término, 12,494 son cubanos nativos, 
211 cubanos naturalizados, 557 espa-
ñoles, 16 americanos, 4 franceses, 5 
italianos, 15 turcos, 12 chinos y 6 ára-
bes. 
Entre los extranjeros hay 161 espa-
ñoles y 7 americanos que son vecinos. 
Los 447 restantes son transeúntes. 
De los cubanos nativos hay 10,320 
vecinos blancos y 200 transeúntes 
blancos, y 1,928 vecinos de color y 46 
transeúntes de color. 
De los naturalizados hay 168 veci-
nos blancos y 8 transeúntes blancos, 
y 34 vecinos de color y un transeúnte 
de color. 
Durante todo el régimen colonial 
no hubo un conjunto completo de pa-
drones municipales, pues no todos los 
municipios tenían hecho su registro 
de población, y los pocos que existían 
eran muy deficientes. 
Desde que existe la República es es-
ta la primera vez que se practica el 
padrón municipal. 
Además de los datos expuestos ya, 
hay otros útiles y de importancia, que 
no se publican por lo extensa que re-
sultaría esta nota. 
Cuando la Dirección del Censo ten-
ga en su poder los resúmenes de todos 
los municipios, publicará cuantos da-
tos estadísticos se deduzcan de los 
mismos resúmenes, así co:.!0 las tablas 
o estados numéricos de población de 
cada término municipal, con todo lo 
que formará un libro qne habrá de 
contener cuanto se refiera al Censo 
municipal de población. 
EL GENERAL S A f ^ 
El jefe de la policía Y, • 
neral Sánchez Agramonte^ ^ \ 
en la Secretaría do Gobe^? UVoiJ 
solicitar le sean enviadas a i ^ l S . 
ra, para su estudio las íeQ 
nuevo ingreso en dicho cue e8tii 
das a la Secretaría por oí í í ' «nJ 
neral Riva. Cl ^ U ^ 1 
V i s i t a n d o los PreScill 
Interrogado dicho genera1 0i 
reportera acerca de la reo ^ 
del cuerpo, contestó qlle t J ^ ^ 
dedica a visitar los prescblt ^ ' 
de conocer las necesidades a 
tes de proceder a la r e o r í ^ ^ i 
tes dicha. ^ ^ i ó n , 
En cuanto a lo que pieils 
capitanes señores Pacheco v ? r ^ l 
que fueron suspendidos en Í J ? H 
nes antes de su ingreso en ? 
manifestó no poder contest,^ 
por no haber tenido tiemD0 I ^ 
diar ias causas que motivaroT, , ^ 
pensión de esos oficiales a 
EL MINISTRO DEL 
Hoy llegará a esta capital . i 
Raoúl Regís de Oliveira, que ^ 
nombrado Enviado Extraord 
Ministro Plenipotenciario del??l 
en lugar del señor Antonio d. O 
toura Xavier. a %l 
Los p a s a j e r o s j e l " m i i i ' 
M a n i f e s t a c i ó n de gratitud 
Alta mar, 18 de Julio de M 
Señor •Comamdante del vapor con I 
^Antonina," Compañía 'HamburJ-l 
Americana, ^1 
Ar s Pásente 
(Muy señores nuestros: 
Dos abajos firmados pasajeros m 
la Habana y otros puertos, vienenfc. 
te usted p'ara manifestarle su saík 
facción y agradecimiento por el ¿ I 
trato de que usted y demás oficiaM 
dad a sus órdenes nos han hecho (i 
jeto durante la travesía. 
Como así del señor Comisario ydoc-l 
tores alemán y español, igualmeiite d» 
los señores Manuel Pérez y Angelo 
Liguiry, cocinero y camarero espaiio-l 
les. 
Altamente reconocidos de ustell 
afectísimos s. s. q. b. s. m. 
Antonio G-onzález, Cesáreo Outftl 
rrez, Alberto Hernández, Gerardo 
Prendez, Andrés Pérez. Alberto Mesa. 
Antonio Fernández, Manuel Carrera, | 
Remigio 'García, Jesús Fernández, An-
tonio Gorrín, Severino Nogueira, Ma-
nuel Rodríguez, Antonio Sagaró, Jnaí I 
de León, Süverio Fernández, José A. 
Conde, José Martín, Manuel Calvi-
lio, Narciso Rosquete, Lisardo Keñe, 
Manuel Pérez, José López. José M. 
Carballo, Domingo Ramos. Gaspar] 
Díaz, Florencio Portillo, Miguel Alon-
so, Lucas Martín, Gabriel González, 
Rufino, Hernández, José Colmenero, 
Alberto Regalado, Pablo Rodrí?uei| 
(Siguen las firmas.) 
C U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
L A L L A V E 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
tienen e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a f e s 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
i l a v a n d e r a s ! ÍMire Señora! ísteeselJabon'La ILave" que dpsde que lo uso. la ropa queda, mejor IJ Tie oeja las rnanos mas suaves. ^ 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A L L A V E 
C 25:7 
DIARIO DF TíABINA.—ís^kióa de 
Por 
lili" 
la mañana.—Julio 25 de 1913. 
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
O t r o e n c u e n t r o s a n g r i e n t o 
E n l o s a l r e d e d o r e s d e L a u z í e n m a t a n l o s m o -
r o s a l t e n i e n t e M e n d í v i L 
los qm ee causó muohias e impartas-
tes bajas. 
Sobra el campo dejaron diez y sds 
cadáveres. 
Los españoles sufrieron la muerte 
del primer teniente de Caballería, de 
la escala de Reserva, don Rafael Men-
divil Fernández, que pertenecía a la 
guaraicñón de Oeuta. 
¿ispereos y peraegmaw UIVÍU», » Cuatro soldados resultaron heridos. 
E l r e g r e s o d e V l l l a n i i e v a 
S í / R E S E R V A 
^ t n á n d o s e un reconocimiento 
ríos barrancos que bordean el oa-
de Lauzien, las tropas españolas 
S r e n un nuevo e i w m ^ o con nu-
irosas fuerzas de l<ffl kabüeno» que 
se habían reconcentrado para sor-
nrander a aquéllas. 
S combate fué reñido, sdendio al fin 
s uidos los moros a
A-TgecáraB, 24< 
Ha llegado a esta plaza, prooedenite 
de Marruecos, el Presidente del Con-
greso de los Diputados, don Migued 
Villamieva. 
En cuanto llegó fué interrogado por 
los periodistas locales y por los co-
rresponsales de la prensa de Madrid 
acerca de la misión que el Gobierno 
le confiara. 
Don Miguel Villanuefva se mantu-
vo dentro de la reserva más impene-
trable. 
Limitóse a decir que se había com-
placido en visitar las principales pla-
zas y posiciones españolas del Norte 
de Africa, y que al Gobierno dará 
cuenta de sus observaciones, por si 
éstas merecen ser estudiadas. 
El señor Vülanueva saldrá mañana 
para Madrid. 
y 
L O S D E C R E T O S D E H O Y 
San Sebastián, 24. 
£1 ministro de jornada, que, como 
a sabido, lo es el de Estado, señor 
López Muñoz, puso esta mañana a la 
firma del Bey varios e interesantes 
decretos. 
Figuraron entre éstos los siguien-
tes: 
Ordenando la construcción de una 
Escuela de Sordos-mudos en Santiagt) 
y ¡a de otra de Artes y Oficios en Lo-
groño. 
Creando Museos de Bellas Artes en 
todas las* capitales de provincia. 
Disponiendo la terminación inme-
diata de la nueva Casa de Correos de 
Madrid. 
Y concediendo diversas cruces y 
otros honores. 
B o l s a d e M a d r i d 
Hoy se cotizaron en Bolsa las libras 
a 27.36. 
Los francos, a 8.25. 
L o s R e y e s a I n g l a t e r r a 
E s f a n o c h e s a l i e r o n p a r a H e n d a y a y P a r í s , d e 
d o n d e s e t r a s l a d a r á n a L o n d r e s . 
San Sebastián, 24. 
Esta noche, en automóvil, han sali-
do para Hendaya los reyes don Alfon-
so y doña Victoria Eugenia, dejando 
a sus hijos en el Palacio de Miraanar 
con la reina doña María Cristina. 
Como el viaje lo efectúan de rigu-
roso incógnito no se les ha rendido 
honores militares. 
En Hendaya tomarán el expreso de 
París, y ya en la capital francesa, sin 
detenerse en ella más que breves ho-
ras, se trasladarán a Londres. 
Don Alfonso regresará a San Sebas-
tián en los primeros días de Agosto. 
Doña Victoria seguirá en Inglate-
rra hasta fines de ese mes. 
Para esa fecha, como es sabido, 
marcharán los Beyes a Santander pa-
ra inaugurar el Palacio de la Magda-
lena, donde permanecerán hasta el 25 
de Septiembre. 
En Santander se hacen extraordi-
narios preparativos para amenizarles 
la estancia. 
Van con (Los Beyes la Duquesa de 
San Carlos y el Marqués de Viana. 
¿ H a h r a a p r o x i m a c i ó n ? . 
A m i g o s d e l C o n d e d e R o m a n o n e s y d e l M a r -
q u é s d e A l h u c e m a s l a b o r a n p o r u n a a p r o x i -
m a c i ó n d e l a s f u e r z a s d e a m b o s . 
Madrid, 24. 
La nota política del día oonstitúye-
la hoy el rumor, que parece no care-
cer de fundamento, dando por seguro 
que amigos íntimos del Conde de Ro-
manones y otros no menos íntimos del 
Marqués de Alhucemas, han iniciado 
una común labor de aproximación en-
tre las fuerzas políticas que, respecti-
vamente, siguen las inspiraciones de 
ambos prohombres. 
Asegúrase que esa unión se efectua-
rá en plazo breve, habiéndola sugeri-
do la posibilidad de que el Bey, ante 
la división de los liberales, prescinda 
de éstos y entregue el Poder a los con-
servadores. 
C o n s e j o a p l a z a d o 
Madrid, 24. 
El Concejo de Ministros anunciado 
para el sábado ¡ha sido suspendido 
para el lunes. 
Telegrafían de Larache que conti-
núan las presentaciones de moros no-
tables demandando perdón y abogan-
do por el fin de la guerra. 
L a s t i o e l g a s 
Barcelona, 24. 
Ha quedado satis-factoriamente so-
lucionada la huelga de los panaderos. 
Todos los que estaban presos acu-
sados de coacciones han sido puestos 
en libertad. 
En cambio de esta huelga solucio-
niida, se ha declarado la de los obre-
ros de la fábrica de hilados de Hervas, 
holgando setecientos noventa. 
N u e v a p o s i c i ú n o c u p a d a 
E l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e o c u p a h e r o i c a 
m e n t e e l c a m p a m e n t o m o r o d e F e i t z a n . 
Madrid, 24. 
Cablegrafían de ADcázar que el ge-
neral Fernández Silvestre participa 
haber ocupado la posición kabileña de 
Feitzan.. 
Las tropas de Silvestre, aguerridas 
y heroicas, batieron y dispersaron a 
los kabileños, haciéndoles numerosas 
bajas. 
Los soldados españoles no tuvieron 
que lamentar ninguna. 
Ocupado Feitzan, se han presenta-
do, sumisos, muchos moros de los 
aduares inmediatos. 
El general Fernández Silvestre se 
muestra muy satisfecho del éxito de 
la campaña en cuanto con sus solda-
dos se refiere. 
E l g e n e r a l t u g u e e n M a d r i d 
¿ Q U E S E A C O R D O ? 
Madrid, 24. 
Procedente de San Sebastián llegó 
esta tnaiMLTM. a Madrid el Ministro de 
la Guerra, general Luque. 
Desde la Estación dirigióse a la 
Presidencia del Consejo, conferen-
ciando reservadamente con el Conde 
de Romanones durante más de una 
hora. 
Supónese que trataron del Alto Oo-
misariado de Marruecos, y hasta hay 
quien afirma que si es relevado el ge 
neral Alfau, dimitirá Luque. 
Inmediatamente de celebrada la en-
trevista, el jefe del Gobierno se puso 
en comunicación telefónica con el 
Rey. 
Coméntase todo esto de muy diver-
sos modos, llegándose incluso a pre-
sagiar una nueva crisis. 
l a a n a r g u í a e n P o r t u g a l 
L O Q U E E N M A D R I D S E D I C E 
Madrid, 24. 
Comienza, a preocupar seriamente 
el estado anárquico que existe en Por-
tugal y el anuncio de una próxima in-
tervención de las potencias, entre las 
que asegúrase ha de figurar España. 
De Lisboa telegrafían que la situa-
ción se agrava por momentos. 
Han sido suspendidas» las publica-
ciones de diversos periódicos. 
Esta mafíana encontráronse, en dis-
tintos puntos de la ciudad, cincuenta 
y seis bombas cargadas de dinamita. 
Han sido arrestadas en el día de 
hoy más de trescientas personas, por 
suponérselas complicadas en la revo-
lución monárquica que se está prepa-
rando. 
Todos los oficiales y soldados del 
primer Cuerpo de Artillería han sido 
sorprendidos y arrestados por conspi-
radores. 
Los buques de guerra está repletos 
¿o prisioneros políticos. 
Es indescriptible la alarma domi-
nante. 
X o s r e b e l d e s 
t i t e j i c a t t o s 
e n t o r r e ó n 
1500 prisioneros caen en 
sus manos. Ocupan 2 0 
callones ^ p a r q u e en 
abundancia. Se Ignoran 
otros detalles 
Eagle Pass, Tejas, 24. 
Las armas rebeldes en Méjico han 
aloanzado un triunfo muy significa-
tivo con la toma y ocupación de la 
importante plaza de Torreón. 
La noticia ha sido anunciada ofi-
coalmente por la Junta Central de 
08 constitucionalistas establecida en 
«sta ciudad. 
JJü quinientos prisioneros han 
^ o en las garras de los rebeldes, 
veinte cañones y parque en agun-
Gancia constituyen el botín de grne-
^ d e los rebeldes triunfantes. 
No se tienen otros detalles por aho 
pero se considera que esta imper-
ó t e acción contribuirá poderosa-
«ente a la solución, que ya se vis-
•tombra, del enojoso problema meji-
S E R V I C I O D I R E C T O D E L A " P R E N S A A S O C I A D A 
H o s t u r c o s o t r a v e ^ e n c a m p a ñ a 
( T r u c a n l a f r o n t e r a b ú l g a r a , d e j a n d o u n r a s t r o d e f u e g o a s u p a s o . 
T E l Z a r F e r n a n d o p r o t e s t a a n t e l a s p o t e n c i a s , " p á n i c o e n " G r a c i a . 
B A S E B A L L 
Nueva York, 24. 
A consecuencia del agua se han sus. 
Pedido hoy todos los desafíos de la 
^ga Nacional de Base ball. 
clubs Cincinnati y Boston fue-
JJ011 los únicos que acudieron al terre-
0 7 sólo pudieron batirse un inning, 
^n terminarlo. 
Los Rojos lograron hacer una carre-
a aprovechando un pase, un hit y un 
^ de sus contrarios. 
; • Cuando el juez de campo suspen-
JT0 ^ matcih el Boston tenía un out y 
a corredor en tercera. 
^ 6 ^ ^ a •^Jner^cana ta111?000 se 
EL A P O S T O L 
lo de Galicia, 24. 
Con gran lucimiento han comenzar-
7° hoy las tradicionales fiestas del 
*í*stol Sajatáa^o, 
Viena, 24. 
Corre aquí la noticia, con visos de 
verosimilituid, de que las fuerzas oto-
manas ¡han cruzado la frontera búlga-
ra, y marchan en la actualidad, ani-
madas de los peores intentos, hacia 
Jamboli. 
Todo parece indicar que el turco, 
después de haber estado contemplan-
do con plácida satisfacción el mutuo 
desgarramiento de los que se aliaron 
para combatirlo, ve ahora la oportu-
nidad del desquite, y, cansado de su 
inacción,, se ha lanzado a dar rienda 
suelta a sus ímpetus, contenidos has-
ta aquí por la ad7ersa suerte de las 
armas. 
Esta determinación del gobierno 
otomano viene a complicar más toda-
i vía el peremne problema de Oriente. 
! Ya el gobierno británico ha manifes-
. tado el disgusto con que ha visto la 
ocupación de Andrinópolis por los tur. 
1 ees, y muy graves son los temores que 
inspira esta nueva fase de la cuestión 
en las cancillerías europeas. 
i De la capital de Bulgaria llegan no-
ticias confirmando este audaz movi-
miento de los turcos, y agregando de-
! talles que revelan la ferocidad de sus 
intenciones. 
dilatando e incendiando 
Las noticias trasmitidas desde Sofía 
! dicen que los turcos, en su marcha 
1 desde Kizilagatich hasta Jamboli, sem-
braron el espanto y la consternación 
por donde quiera que pasaban. 
Las aldeas y pequeñas poblaciones 
del trayecto eran arrasadas por el fe-
roz otomano, que les aplicaba la tea, 
destruyendo las humildes chozas y ex-
terminando a los habitantes. 
Los vecinos de las poblaciones cer-
canas a la frontera huían aterroriza-
dos, refugiándose en el interior. 
Sobresalto del Har 
El Zar Fernando, sobresaltado e in-
dignado ante esta inesperada ola inva-
sora, ha lamado a todos los represen-
tantes de las potencias extranjeras, 
para protestar contrapeste movimiento 
de les turcos. 
La protesta del Zar Femando ha si-
do formulada en los términos más 
enérgicos y categóricos. 
Dice el monarca búlgaro que el ac-
to del gobierno otomano es una ver-
dadera iniquidad. "No contentos — 
dice el Zar Fernando— con violar el 
tratado de Londres, los turcos inva-
den mi reino, cometiendo los más ho-
rribles excesos, arrasando a sangre y 
fuego las aldeas, y sembrando el páni-
co en toda la Tracia, 
H a s i tuación es grave 
Esta nueva fase del problema eno-
joso de los Balkanes es causa de la 
más gfrave inquietud en los círculos 
oficiales de Europa, y mucho se teme 
que sobrevenga, como consecuencia 
inevitable, una terrible conflagración 
europea. 
X o s r e b e l d e s 
c h i n o s a t a c a n 
e l A r s e n a l 
O e r r e m o t o e n S t O o m a s C x p l o s i ó n e n ( t a ñ a b a 
Saint Thomas. Antillas, 24. 
Esta isla ha sido sacudida hoy por 
un prolongado terremoto que produ-
jo un gran pánico. 
La severidad del fenómeno ha sido 
inusitada. 
No hay, sin embargo, desgracias 
que lamentar. 
Beloiel, Quebec. 24. I hizo añicos la estructura y esparció 
Una trmenda explosión de nitro- ' en todas direcciones los fragmentos 
glicerina en el edificio aislador que . de los cadáveres destrozados de cua 
ocupa la Compañía de Explosivos, \ tro hombres y tres muchachas 
b r i o sa s acometidas, que 
duraron 24 lloras. 3 l e -
chaarados por las tropas 
del gobierno, que toma 
la ofensiva 
Shanghai, 24 
La rebelión china va asumiendo 
caracteres de suma gravedad, persis-
tiendo los rebeldes en sus asaques a 
las fuerzas del ííob^erno, y demos-
trando éste gran poder de resisten-
cia. 
Gracias a loS arreglos efectuados 
por el gobierne con unes banqueros, 
ha podido pagar a las dotaciones de 
sus barcos, y a esto se debe, segura-
mente, que la marina se le haya mos-
trado fiel en los recientes ataquen de 
los rebeldes al arsenal de Shang-
hai. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas renovaron los rebeldes estos 
ataques con un brío y una tenacidad 
admirables. 
Repetidas veces emprendieron los 
chinos sublevados el asalto, y otras 
tantas fueron rechazados por las tro-
pas del gobierno. 
Estas han asumido ahora la ofensi-
va, y están obligando a los rebelder 
a repleg-arse. 
Y U A N S H I K A I 
Pekín, 24. 
El gobierno chino continúa despa-
chando tropas para dominar el movi-
miento revolucionario que ha estalla-
do en las provincias del Sur. pero 
aún no ha retirado a su ejército de 
la Mongolia. 
El Presidente Yuan Shi Kai mues-
tra gran ansiedad por ponerse al 
frente de sus tropas, pero sus amigos 
y consejeros se oponen a ello temero-
sos de que lo asesinen en el camino. 
. .Asegúrase que el doctor Sun Yat 
Sen. ex presidente provisional de Ir. 
república, simpatizador de la gente 
del Sur, y el general Huang Sing, ex-
generalísimo del ejército revolucio-
nario, no pensaron nunca en apoyar 
a Yuan Shi Kai permanentemente, si. 
no utilizarlo como medio para traer 
la lesolución a un final satisfactorio. 
E L S E Ñ O R A L B A 
Madrid, 24. 
Ha vuelto hoy a sentirse indispues-
to el Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba. „ 
¿ Q U E I D I O M A H A B L A R A ? 
Nueva York. 24. 
Una muchacha bien parecida, como 
de veinte años de edad llamó ayer la 
atención de Miss Rose Herzfeld en la 
plataforma de la estación de la calle 
138. La joven extranjera trató en va-
no de hablar con varias personas, pe-
ro nadie la endendía. Miss Herzfed se 
dirigió a ella en alemán y no logró 
nada. En pocos momentos un grupo 
de personas rodeó a la joven y le ha-
blaron en polaco, italiano, francés, 
sueco, noruego, español y otros idio-
mas pero con idéntico resultado. 
Miss Herzfeld condujo a la joven al 
prescinto de policía, y allí lo mismo 
que en la estación del eléctrico no fué 
posible hacerla comprender palabra 
alguna a pesar de los esfuerzos hechos 
por infinidad de intérpretes. La joven 
invariablemente bajaba la cabeza y se 
limitó a enseñar su bolsita de mano 
que contenía un sello de a centavo y 
un nickel. 
U N A R E L I Q U I A H I S T O R I C A 
Put-In-Bay, Ohio, 24. 
Después de un centenar de años, e. 
"Niágara" , buque insignia del Co-
modoro Peary. ha regresado a la es-
cena de su victoria sobre la flota bri-
tánica en el combate librado en el 
lago Erie durante la guerra de 1812. 
Remolcado por el "Pennsyivania" 
y acompañado de varios barcos de la 
armada, llegó el "Niágara" a Gigral-
tar, el punto desde donde la flota de 
Perry divisó la flota inglesa formada 
por dos bergantines, dos navías, dos 
goletas y una corbeta. 
—Juno «̂J lie iJÍá . 
"Perfiles 6c muieres 
" X a M l a r q u e s a 6 c ^ \ a m b o n i U e t 
L a M o d a E l e g a m t i 
Tres centurias no han Empañado, 
en su trascurso, el lustre del nombre 
de eŝ a insigne mujer. 
La Marquesa de Rambonillet, sm 
haber puesto pluma en papel, es no 
obstante, una de las grandes figuras 
del movimiento literaxio de la Fran-
cia del siglo X V I I ; nació con el don 
divino de la simpatía personal y tuvo 
en alto grado el talento de organizar y 
de atraer: era; por excelencia, una 
fuerza social. Sabía poner en eviden-
cia las cualidades de Tos demás, hacer 
resaltar el ingenio: en su presenda to-
dos tenían csprit. 
•Su casa era un lugar dpnde hombres 
y mujeres se reunían para el inter-
cambio de ideas y el único lugar don-
de el arte de la conversación confería 
distinción social. 
A ella le cupo el honor de haber 
fundaxio el primer salón. 
No es probable que se propusiese se-
mejante empresa: fué el resultado na-
tural de sus aficiones y de su talento. 
Reunía para esto muchas condiciones: 
su familia y la de su esposo eran nobi-
lísimas, era joven, bella, genial y rica. 
Era, además, muy buena; con un co-
razón generoso y un carácter de inta-
chable rectitud y en esto está quizás 
la mayor fuerza de su obra: su bondad 
ingénita influyó en cuantos la rodea-
ron. 
Inconscientemente, hizo algo extra-
ordinario : en una época corrompida 
puso de moda la virtud. 
¡ Ojalá que, en todos los tiempos, tu-
viera esta mujer aximirable muchas 
émulas! 
Era la marquesa de Rambonillet, hi-
ja de Jean de Vivonne. Marqués de 
Pisan i , un tiempo embajador francés 
en la corte romana. Por su madre era 
de origen italiano, descendiente de los 
Strozzi y emparentada con María de 
Médieis. 
Casada a los doce años con Rambo-
nillet, que tenía veintitrés, contaba la 
Marquesa, en 1618, cuando estrenó el 
palacio que edificó en la calle de Saint 
Thomas du Louvre, París, conocido co-
1 mo el famoso Hotel de Rambonillet, 
treinta años y era madre de siete hi-
jos. 
Una de sus hijas, la bella Julie 
d'Augennes, fué su inseparable com-
pañera, la continuadora de las glorias 
del salón azul. 
En su juventud, la Marquesa, fre-
cuentó al corte de Enrique IV, donde 
ocupó el puesto que correspondía a su 
rango y a su parentesco con la reina ; 
pero las rudas maneras y las costum-
bres licenciosas que allí prevalecían 
repugnaron a su espíritu delicado y. a 
su alma virtuosa. Determinó retraerse, 
dando por pretexto, las exigencias de 
su numerosa y creciente familia. 
Pero tales eran los encantos de la 
dama quesus amigos no la abandona-
ron, y. sin salir de su hogar feliz, se 
vió rodeada de aquellas personas que 
sabían apreciar sus méritos, y gusta-
ban de la sociedad de_una mujer que 
prefería la finura a la grosería, la in-
telectualidad al deporte, la verdadera 
elegancia a la simplí ostentación mun-
dana. 
La Vida irreprochable de Catalina 
de Vivonne es un brillante faro en el 
enfangado mar de - la galantería cor-
tesana de su tiempo. Es grato pensar 
que hemos adelantado en ese sentido, 
pues hoy parece muy natural que una 
belleza sea buena, mientras que enton-
ces, era raro que siendo una mujer 
hermosa fuese también pura. 
Nuestra heroína tenía una ilustra-
ción muy sólida: poseía el italiano y 
el español además de hablar el francés 
con inusitada corrección y de leer el 
latín con facilidad; pero, por más que 
amaba las letras con pasión, no escri-
bió siquiera un libro de memorias. 
Desde el principio su hospitalidad 
fué amplia y cordial. La más alta aris-
tocracia acudía, desde luego a ella, pe-
ro los dotes del espíritu contaban más 
con la Marquesa que la excelencia de 
la sangre y abrió sus puertas a todo lo 
que valía: grandes damas. cléri^os> 
militares, cortesanos, poetas y novelis-
tas. Por primera vez en Francia se vió 
el hombre de letras traLado al mismo 
nivel que el hombre de corte. 
Pero como el tono de la asambla» 
era muy elevado, tu/vieron que misgaP 
mucho sus modales para no desmere-
cer de ella. El efecto fué prodigioso, 
los escritores se refinaron socialmente 
a la vez que los elegantes pulieron su 
gusto y aprendieron a saborear los pi'iji 
mores de la inteligencia, 
Mme. de Rambonillet consiguió qiaí 
loo autores de libros fuesen recibidos 
en los más exclusivos círculos, de igual 
a igual con los nobles: esta aristócrata 
•dio un gran paso a favor de la demo-
cracia y dió al talento un puesto qut 
antes no ¡había logrado pero xjue ha 
sabido conservar. 
Mimaba a los poetas y los hizo sus 
p re dilectos, en parte por la bondad de 
su corazón, en parte por el amor y el 
respeto que tenía por las letras. En el 
Hotel de Rambonillet el literato dejó 
de ser parte de la servidumbre de un 
señor rico y poderoso para ser un Jiom-
bre libre e independiente, dueño de 
alabar o de censurar a su antojo. 
Entre los tertulianos letrados de la 
Marquesa eran Malherbe, Roean y 
Vangelas, St. Evremond, La Rochefou-
cauld, Benserade, Scudery y Scarron. 
Madame de. Sévigné y Mme. Scarron, 
(mas tarde la Marquesa de Mainte-
non), eran amigas íntimas y visitas 
constantes. Allí, habló por vez prime-
ra Bossuet ; eomoNera aún un mucha-
cho y habló a media noche, Voiture 
hubo de pronunciar a propósito de él 
su celebre frase: ^Nunca había oído 
predicar tan temprano y tan tarde. V 
Corneille leyó en el salón de Mme. 
de Rambonillet sus primeros dramas, 
y Balzac y Voiture fueron las colum-
nas de la casa, los fieles habituados de 
toda la vida. 
De la gente de gran mundo que dió 
auge a las reuniones no hay que ha-
blar: era cuanto valía y brillaba én el 
país. 
Allí aunque se divertía uno, había 
poca frivolidad. 
Chaplóin decía del salón en 1638: 
"No se habla allí sabiamente, pero 
sí con sensatez; no hay lugar en el 
mundo donde haya más buen sentido 
y menos pedantería". 
Este es precisamente el punto en 
que nos debemos fijar, porque el famo-
so hotel fué copiado, y dió origen a una 
sociedad afectada, con modales falsos 
y habla alambicada. Pero las imitacio-
nes no deben confundirse con el ar-
tículo legítimo: las précieiises, exage-
rando la finura del cenáculo original 
cayeron en absurdos excesos, y mere-
cieron los dardos de las sátiras de Mo-
liere en su inmortal comedia: ''Las 
preciosas ridiculas." 
El Hotel de Rambonillet hizo un 
gran papel: formS el gusto y afinó el 
lenguaje; hizo que la pasión por el 
lengua je elegante se hiciese una pasión 
nacional. 
Uno de los asiduos frecuentadores 
del salón azul era Honore d'Urfé au-
tor de Astrcc, la novela más leída de 
la época. 
Tal fué la boga de este cuento pas-
toral, y el entusiasmo qus despertó en 
las bellas damas que lo leían que no se 
hacía más que hablar de la tji'Midad 
amorosa de su protagonista, Céladon 
y suspirar de amor con los* personajes 
ultra románticos que poblaban sus pá-
ginas. Astrée llegó a ser" el código de 
la sociedad escogido, e inició la deca-
dencia del reino de la finura. 
Durante treinta y cinco año-? Mme. 
Rambonillet, la divina Arthenicé, co-
mo la llamaban poéticamente sus adic-
tos, llenó de gloria su ambiente y esta-
bleció un precedente como leader so-
cial que nunca ha sido igualado. 
BLAXCHE Z. DE BARALT. 
L A S F L O R E S 
Las flores han sido consideradas en 
lodo tiempo como símbolo y acompaña-
miento obligado de fiestas y ceremo-
nias, al mismo tiempo que piadosa-
mpnto se han colocado en las tumbas y 
han acompañado en su última morada 
a los muertos. 
Entre los primeros cristianos, las 
flores se miraban como símbolo de los 
dones del espíritu y adornaron los al-
que fué pagado en 13,000 florines. 
Tanto se ha extinguido el gusto le 
las flores, que su cultivo ha llegado a 
ser una lucrativa industria. 
Algunas especies, cuyo cultivo se ha 
puesto de moda, dieron resultados sor- ¡ 
¡preudentes. Se citan lulipaucs, por | 
ejemplo, cómo el Semper Augustus, 
que fué pagdo en 13.000 florines. 
Los jacintos alcanzan también al-
tos precios, llegando a pagarse una le 
estas flores en 1,805 florines. 
• El comercio de flores cortadas al-
canza hoy gran extensión; las mujo-
res las aman y hasta la^ más modes-
tas no prescinden de tener sus "bou-
quets" para adornar sus jarrones, así 
como las plantas ocupan puesto' de 
honor en la decoración de las habita-
ciones. Para conservar largo tiempo 
los "bouquets" en los vasos, se deben 
añadir al agua que los alimenta, al-
gunos granos dé clorhidrato de amonia-
co, que es sal muy barata, • • 
Modelo de la casa PAQUIN, de París, que por lo elegante y sencillo 
ha llamado la atención de manera extraordinaria 
o n a t i n c u s r o m á n t i c a s 
— i — 
Senda, fueote, mufc'go, flores, 
aree, nwnos, luz, IbeÜéfla. . • 
Yo ponía mis amores 
en t-u aimor, Naturaleza. 
Yo rimQiba mis cantares 
a los trinos, a las ondas 
al rumor de los ¡pinares, 
' al susurro de las frondas. 
Y al orar en lá mañana 
bendecía, por la sierra, 
tajo un cielo de arrebol, 
¡el inmenso amor que emana 
de la noble madre Tierra 
y del almo padre Sol! 
— I T — 
Yo admiraba esa infinita 
cantinela que se fragua, 
en el susurro del agua 
que el blando céfiro agita. 
Yo gus-taba esa inconsciemte 
du/lcedumbre que es arrullo, 
perfume, trino, murmud'lo... 
que es ave, flor, brisa, fuente.., 
Y en sus ansias de belleza 
- mi corazón palpitaba 
con la gran Naturalera: 
en el alba sonreía, 
con la tarde maditaba 
y con la noche gemía. 
—II I— 
¡Infeliz de aquel viajero 
que en el penar de su andanza, 
no halla una nueroa esiperanza 
en cada nuevo sendero! 
Por los caminos que anduve, 
etn soledad y amargura, 
fui añorando la ternura 
de un amor que nunca tuve. — 
Y en este andar de leyenda, 
cuando acaso era mi tienda 
el musgo bajo las palmas, 
¡mi corazón se adormía 
con la gran melancolía 
de" los caminos sin almos! 
—IV— 
Pero llegaste a mí un día, 
y por milagro de amores, 
la tierra fie estremecía 
de júbilo dando flores; 
mi corazón te pedía 
un bien para sus dolores, 
• ¡y era tu voz armonía 
de trinos de ruiseñores! 
R«ía e] sofl en el cielo, 
el agua en el arroyuelo, 
el amor en mis sentidos... 
¡y en mi alma sonreía 
la dulcísima algería 
de las cunas y los nidos: 
—V— 
Y te dijo mi terneza: 
—Tu boquita deliciosa, 
¿a quién de amores firmeza 
mentirá? ¡Boquita henmosa! 
¡ Parécesme una cereza 
quo al antojo de una diosa 
~ engarzó Naturaleza 
en una cara de rosaí 
Cuna de mis embelesos, 
nido rojo de los besos, 
carne-imieíl de mis antojos... 
¡cuán mi corazón susipira 
ipor una dulce mentira 
de esos dulces labios rojos! 
—VI— 
¿De dónde viene a mi oído 
esta "voz de ave canora? 
¡Y mi corazón ignora 
que has hablado y has reído! 
1 ¿ Qué es lo que perfuma el viento 
y este fulgor me depara? 
¡Son los ojos de tu cara, 
son las rosas de tu ailiento! • 
¡Mujer, ave, flor, esitrella... 
si está en tí lo que destella, 
lo que aroma, lo que canta, 
dame luz. perfume, trinos, 
con que alegre los caminos 
que aun no saben de mi planta! 
- V i l -
Bajo la tarde serena, 
dulcemente en paz y en calma, 
se va quedando la pena 
dormida dentro del alma! 
¡Y no sé de dónde vienen 
tantas dulzuras piadosas:, 
todos los rosales tienen 
abiertas todas las rosas! 
Y una fragancia exquisita 
en el céfiro se agita 
y en el alma se deslíe; 
¿quién hace alegre mi pena? 
¡Es el amor que sonríe 
bajo la tarde serena! 
—VIH— 
Hoy está, de gala el cielo 
y la tierra florecida; 
iioy viene todo consuelo 
de amor a endulzar mi vida; 
hoy eil sol descienda al fondo 
del alma con sus fulgores, 
y germina en lo más hondo 
el amor de mis amores; 
fhoy enenentro más ternura 
en la fuente que murmura 
y en el ave que gorjea; 
¿es que Abril ha sonreído? 
¡Es que viene Dulcinea 
por el sendero florido! 
' —IX— 
Y mi cariño decía: 
—Duerme, corazón dolido, 
porque no llegue a s-u oído 
el ¡ao-! de la pena mía. 
Y el corazón respondía: 
—Cuando amor ha florecido, 
no hay tristeza ni gemido 
que no se torne alegría! 
la tierra es toda de floree, 
el cielo es azul y rosa, 
y nuestra ventura es tanta, 
¥ 
¡que al nacer de los amores 
todo sueña, todo goza, 
todo ríe, todo canta! 
J. M. Campoamor de Lafuente. 
X a s p a r a s 
maduras y se las echa en un o.u 
de agna hirviendo hasta que se r ki1 
Jezean un poco. Entonces se n 
escurrir, se las monda, conservi60;* 
las el rabo y poniéndolas en un i 
rabo arriba, al aire libre. Dejan • 
rrir cierta cantidad de zumo ^ 
conserva cuidadosamente y dél^'8* 
prepara un jarabe exquisito con J 
tes iguales de azúcar y ag-uard'Par 
Hay muchas variedades de esa fru-
ta refrigerante y muy digerible, cuan-
do está madura. Cocidas con un poco 
de vino y azúcar son, según Rabe-
lais, "manjar tan saludable a los sa-
nos como a los enfermos.'' La pera 
de agua es el postre por excelencia, 
tierno y sabroso, de olor ambarino y 
eusto agridulce exquisito. Conviene 
particuladmente a los jóvenes; pero 
los estómagos algo delicados no deben 
abusar de él. Hay que tener cuidado 
de mascarlo bien, para que se empape 
de saliva, y acompañarlo con un poco 
de pan. * 
La pera es a la vez alimenticia y 
laxante. Si no está bien madura, con-
tiene un principio ácido y astringen-
te, perjudicial para el estómago; si lo 
está demasiado, pierde su sabor y ad-
quiere el desagradable del moho. Hay 
varias especies que sólo saben bien, 
cocidas o en compota. • 
Por esto aconsejamos y preferimos 
las mermeladas y compotas de pera, 
que son perfectamente digeribles, me-
diante que se masquen perfectamen-
te. 
Mermelada de peras — 
Tómense tres kilogramos de peras 
y dos de azúcar, poniendo aquéllas al 
fuego con un poco de agua para re-
blandecerlas ;móndense, córtense en 
cuartos, quitando las pepitas y la par-
te dura y echándolas en agna fresca. 
Cuando estén bien blandas, hágase pa-
sar la pulpa por un tamiz sobre un 
tarro de conservas. Clarifíquese azú-
car e incorpórese a la pulpa de las pe-
ras,, volviendo el todo al fuego hasta 
que adquiera suficiente consistencia. 
Compota de peras.— 
Tómense las peras, lávense y escú-
rranse. Métanse en una sartén con 
azúcar, un poco de canela y clavos de 
especia, vino tinto y agua. Déjense 
cocer a fuego lento, teniendo cuida-
do de espumarlas: cuando se arrugan 
es que ya están cocidas. 
Con las peras así preparadas puede 
hacerse una compota roja, metiéndo-
las en un tarro con vino, canela, azú-
ear y agua y dejándolas sobre el res-
coldo hasta cocción perfecta. 
Peras secadas. — 
Las peras de invierno son las mejo-
res para secar al horno. Se escogen 
poco antes de estar completamente 
M E S A R E V U E L T A 
y ¡m poco de canela y clavo ¿ 6 ^ ' 
cia. ^ 
Terminadas estas operaciones s 
locan las peras sobre cañizos espL^ 
les y se meten al horno, desptó S 
haberse retirado de él el pan ycua £ 
conserva calor moderado; se las-
ra y se sumergen en jarabe de?" 
ras, se les vudve al horno para vq 
verlas luego a una nueva inmetsiói 
del mismo jarabe, repitiendo la oJ! 
ración por tercera vez al mismo <L 
lor suave. Suele bastar esto, y s¡ JJ 
se prosigue del mismo modo, hasU 
que tomen el color de café claro y sa 
carue se ponga dura y transpareni, 
con una capa exterior reluciente co-
mo el barniz, formada por el azúcar 
áA jarabe. Se conservan así much» 
tiempo y su sabor, lejos de. peíde» 
mejora. 
Peras al aguardiente.— 
Tómense peras que no estén muy 
maduras y pónganse al fuego con 
agua que no llegue a hervir. Cuando 
se observe que se reblandecen entre 
los dedos, retírense de la lumbre 7 
métanse en agua fría; piqúense y vuél-
vanse al fuego con otra agua en li 
que se haya hecho disolver un poco 
de alumbre, haciéndola hervir. Esta-
ráu a punto cuando pueda atravesár-
selas sin resistencia alguna con un al-
filer. Entonces se las retira con cui-
dado por medio de una espumaden 
y se vuelven al agua fría. 
Se clarifica aparte azúcar, cocién-
dolo a punto de caramelo, que se vier-
te hirviendo sobre las peras; al día 
siguiente se ponen a escurrir; al si-
guiente, nuevo hervor y nuevo escurri-
do y por fin se las guarda en tarros. 
Se dan algunos hervores al azúcar; 
se le deja enfriar y se añade los dos 
tercios de aguardiente de veinticinco 
grados, filtrándolo y vertiéndolo so» 
bre las peras. 
P. Agrícola. 
MODAS DE VERANO 
Los elegantes araericanos que ve-
ranean en Nueva Jersey han adop-
tado la. moda de pasear por la playa 
descalzos, y calzados con sandalias 
por la población. Ellas visten ade-
más faldas muy cortas, pero de grue-
sa lana, y ellos, pantalones muy an-
chos y de'la misma tela. Ahora han 
han caído en la cuenta, según dicen, 
de que los árabes no dejan sus ves-
timentas de recia estameña en rigor 
de verano y aunque viajen por el de-
sierto, porque si es verdad que las 
telas d elana conservan el calor, es 
también cierto que aisla el cuerpo de 
la temperatura excesiva; esto es, que 
impide que pase el calor. De modo 
qi\e si la temperatura de la atmósfe-
ra es, por ejemplo, de 38 grados, co-
mo la del organismo humano no pa-
sa en estado normal de 37, resulta 
que graciHs a la lana se guarda la 
temperatura natural, pero libre de 
la extraordinaria que proporciona 
Febo. Eu resumen de cuentas, que 
Mahoma era un tío con toda la bar-
ba, que sabía dónde le apretaba el 
calor y el frío y que, al cabo de los 
años mil, nos da lecciones de como-
didad y buen gusto. Falta saber si 
entra en la 'combina'' algún fabri-
cante de estameños con ganas de l i -
quidar algún saldo de a\ücl tejido. 
MISCELANEA 
En la Dclerjación 
—Usted ha roto Una lámpara eléc-
trica, después de haberla hecho des-
aparecer; de modo que elija usted en-
tre la cárcel o treinta pesetas. 
r r l A h . . . pues me decicio por las 
treinta pesetas. 
Pifaras a su cHado 
—Juan, he tocado dos veces al tim-
bre. 
—Bien, señor, pero yo no lo he sen-
tido. 
—Pues cuando no lo sientas, adviér-
temelo. Te llamaré otra vez. ' 
Qtden coiwce el peño 
—T a qué balneario van ustedes es-
te año. Anita? 
—Mi marido quiere que vayamos de 
todos modos a Biarritz, pero ve pre-
fiero San Sebastián. 
—¡ Ah ! Pues entonces tendré el 
gusto de saludarles en San Sebas-
Uan. 
Medico experto 
—¿Cree usted, doctor, que mi ma-
rido curará? 
—Sí. señora; pero necesita ¡ mucha 
tranquilidad! Aquí tiene, esta reca-
ta, que es un calmante opiado. 
'—¿Y a qué hora tengo que dár-
selo? 
—¿Cómo dárselo? Si esto es para 
usted. 
Chico intelisirúl 
—¿En qué se diferencia el rayo di 
la luz eléctrica? • , 
—En que. el rayo es gratuito y 1* 
luz eléctrica cuesta el dinero. • 
• El colmo de lü discrecú* 
Una señora a la dueña de la câ a: 
; —Marquesa, tengo que dt-ciru . 
usted una*cosa de nuestra ara'guiw 
Eloísa, pero ¡ por Dios!, cuento ^ 
su discreción. ' - • ^ 
,La Marquesa, despidiendo a ,ul¡a' 
las amigas. —¡No faltaba ' " ^ ^ 
te vayas, mujer,-que luego tengo Q 
decirte algo curioso. • • . 
RI-:POLLON E N E S C A L P A ' ^ 
. Se parte el repollo en pedazos ^ 
sos, si es posible o retortijón ParH'q¡.j 
no tome gusto al cuchillo; l̂ 1"0 ^ 
las pencas-son demasía lo grufsas, ^ 
brá que servirse de él pa™ ' 1 ^ . „ 
quede picado muy gordo; se eon ^ 
cocer con unas patatas en -¡igna • 
irrviend • y a Ven fuego para qo* 
cuezan en'el menor tiempo pos111 ^ 
destapado el puchero y cuan'w 
cocido, se le echa aceite con aJ0S re. 
tos y pimiento, y se gu^a ^ J t o 7 
j i l y ajo y una miga de pan 
machacado. , 
También está bueno agregando^ 
te guiso un poquito de comino- . ^ 
ve?, de patatas unos zoquetillos^ ^ 
pan. o unas rabana las puestas ^ 
fuente o sopera donde se ha 
vir. „ 
PARA IMITAR MARMOL , 
Hecha la figura de cartón Ó 
preparado para pintar, se W 
encáustico compuesto de c r̂a ^ ^ 
esperma de ballena y. e6Pír:! ^ ma* 
pliego, todo derretido al bano t̂jCo'U 
ría; se unta un pincel y , j^o 
con ligereza antes que s0 f^ta P0* 
go con un trapo fino se r, j^fU 
vo de jabonillo de sastre hasw 
brillo. 
espj. 
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EN EL S U P R E M O 
Sin lugar 
l Sala de lo Criminal deLTribn-
ha! Supremo ha declarado sin lugar 
Pl recurso & casación por infracción 
de LeWnterpuesto por el procesado 
rnnra^o Leal contra la sentencia 
S por la Sala Tercera d é l a Au-
S a de la Habana, que lo conde-
,6 en causa por robo a la pena de 
Taños, 10 meses y un día de presidio 
maror. Rectificación 
La Secretaría, de Gobierno del Tri-
bunal Supremo ha convocado en la 
«'Gaceta Oficial" erróneamente, as-
urantes para, la- provisión, ?n con-
curso, del cargo vacante Juez de 
Instrucción y Correccional de Con-
solación del Norte. _ 
y se llama la atención de los inte-
resados acerca de que la plaza vacan-
te que se saca a concurso es la de 
Jpez de Güantánamo, 
SEÑALAMIENTOS TARA HOY 
Vistas criminales 
Infracción de ley. — J o s é López 
Cao en causa por robo. Procede de 
la Audiencia de la Habana. Ponente: 
señor Ferrer. Fiscal: señor Figuere-
do. Letrado 
Sotolongo. 
señor ^Pedro Herrera 
" Quebrantamiento de forma e in-
iracción de ley. — Eduardo Hidalgo 
Oato y Delgado, en causa por falsi-
ficación en documento privado. Pro-
cede de la Audiencia de Santa Cla-
ra. Ponente: señor Avellanal. Fiscal: 
íeñor Bidegaray. Letrado: Fermín 
Affuirre, 
'Infracción de Ley.—Francisco Al-
cazar Llacer por hurto. Procede de 
la Audiencia de la Habana. Ponente: 
señor Demestre, Fiscal: señor Figue-
redo. Letrado: Gustavo Pino. 
Trifracción de Ley.-—Eugenio Are-
jas y Castro, por delito complejo de 
incendio y tentativa de asesinato. Le-
trado: señor Aguiar. 
Vistas civiles 
No hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
Usurpación de funciones 
í.-r Ante la Sección-Primera de-la Sa-
I la de Vacaciones se celebró ayer el 
r juicio de- la. causa .contra • Antonio 
Allende por usurpación de funciones, 
para quien interesó el Ministerio. Fis-
cal 3 años, 4 meses y 8 días de pri-
• si'óK 
La defensa solicitó • la absolución 
con las costas de oficio. 
Lesiones graves 
Antev la Sección Segunda de lajéa-
la de Vacaciones se celebró ayer el 
juicio de la causa contra Pedro Gon-
zález Calzadilla (a) " E l Americano" 
por un delito de lesiones graves. 
El procesado González se encon-
traba disgustado con Octavio ' Gon-
zález Vera por asuntos de familia, y 
al encontrarse en la calle de Zanja y 
Cniversidad en la noche del 18 de 
Marzo último, Calzadilla acometió 
con un cuchillo a su adversario y le 
causó dos heridas e nía región clavi-
cular izquierda, de las que tardó en 
sanar 32 días. 
'Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Fiscal sostuvo la 
acusación, interesando se impusiera 
al procesarlo la pena de un año y un 
día de prisión correccional. 
Vistas civiles 
Ante la Sección Civil de la Sala de 
Vacaciones se celebraron ayer las 
vistas siguientes: 
—La de la pieza separada del ra-
mo de cuentas del Administrador 
judicial de: los bienes de la testamen-
taría de doña María del Rosario So-
tolongo, formada para tratar del in-
cidente de impugnación, por indebi-
das, de varias partidas de honorarios 
«e los Letrados que intervinieron en 
el asunto. 
~~J â 'del recurso contencioso-ad-
ministrativo establecido ' por don 
Marcelino Andreu contra una reso-
.Jución del Alcalde Municipal de la 
.Habana. 
I-as partes fueron representadas, 
despectivamente, por los Letrados se-
. ̂ ores Gay y Bolívar, y Jardines y 
Acosta, y el Ministerio Fiscaf * 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspen-
dieron ayer en la misma Sala las vis-
tas de los recursos contencioso-ad-
mmistrativos establecidos por. el Pré-
ndente del Ayuntamiento de la Ha-
bana contra upa resolución -dA Al-
calde Municipal y por Mr. AVilliam 
Burbridge contra una resolución del 
propio Alcalde de la Habana de fe-
cha 18 de Julio de 1910. 
Malversación 
El 13 de Abri l del corriente año— 
según el Fiscal—el procesado John 
M. Read, auxiliar de la Administra-
ción de Correos de la Estación de 
ATc Kinley, Isla de Pinos, se apropió 
una carta certificada conteniendo $5 
cy que Bthel Wadswort impuso en 
dicha Administración ese día, dirigi-
da a E. Dewhiret, Bradfortd, Ingla-
terra, que no han sido recuperados. 
Por este hecho ha formulado con-
clusiones el Ministerio Fiscal intere-
sando se imponga al referido malver-
sador la pena de un año de prisión y 
el pago de las costas. 
Más de la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
—Para Félix Rivero y Andrés Ma-
rrero, por tentativo de robo, 750 pe-
setas de multa. 
—Para Eüsebio Cárdenas y Juana 
Palmera, por lesiones, un año y un 
día de prisión. 
—Para José Díaz Hernández, por 
lesiones, 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
—Para Tomás Sánchez y José 
Díaz, por hurto, 4 meses y 1 día de 
arresto mayor." 
—Para José de Jesús Reyes, por 
estafa, 4 meses.y un día de arresto. 
—Para Alejandro Turbiano, por 
hurto, 6 años y un día de presidio. 
—Para Emilio Oscar Estévez y 
Baeza, por rapto, 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional y acceso-
rias. 
—Para Ernesto Viera Márquez, 
por abusos, su reclusión en la Escue-
la Correcccional de Guanajay por ser 
menor de edad. 
Fallos civiles 
En un juicio ejecutivo 
En los autos del juicio ejecutivo 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia de Mariañao por don Se-
gundo Corvison contra lai sucesión 
del señor Pastor R. Viurrum, la Sec-
ción Civil de la Sála de Vacaciones 
ha fallado confirmando' el auto ape-
lado que declaró ;<;ón lugar el recur-
so de reposición establecido por los 
señores Adolfo,- Enrique, Alfredo, 
Eüvra y Luis de Zulueta y'Ruiz de 
Gáráiz contra la provindencia dicta-
da por el Juzgado de Marianao en 
estos'autos, imponiéndose las costas 
de esta segupda instancia al apelante 
señor Juan José- Cadaval; ordenán-
dose.' además, que se regulen las 
costas; 
Otro ejecutivo 
En los autos del juicio ejecutivo 
seguido por don José G. Vales y Lei-
ra, en cobro de pesos, contra los se-
ñores Ignacio Lazaga y Echevarría 
y contra. Alfredo Lafuente. Quiño-
nes, la Sección Civil de la Sala de 
Vacaciones, xha fallado confirmando 
en todas sus partes la sentencia ape-
lada y condenando a los ejecutados 
señores Lazaga y Lafuente. en las 
costas de esta segunda instancia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primera de Vacaciones 
Juicio oral. Causa contra Joaquín 
Fernández, por tentativa de robo.— 
Defensor: señor Lombard. 
—Contra Teófilo Jorge, por esta-
fa.—Defensor: señor Gutiérrez. 
—Contra Federico Serpa, por le-
siones — Defensor: señor González 
Llórente. 
—Contra Jesús Fallón, por estafa. 
—Defensor: señor Sarraín. 
Sección Segninda de Vacaciones 
Contra María Aurora Hernández, 
por infracción del Código Postal.— 
Defensor: señor» Vieites. 
Notificaciones 
• Personas que tienen notificaciones 
hoy en la Audiencia: 
Letrados: Virgilios Lasaga, Teodo-
ro Cardenal, Fernando G. Veranes, 
Alfonso de Arantave, Rodolfo F. 
Criado, José L. Rodclgo, Pedro H. 
Sotolongo. 
Procuradores: Toseano. A. Dau-
my. Granados. •Graiiidio, Alfredo Sie-
rra, Barrios, José A. Rodríguez, Mi-
guel Ibáñez, Raúl. Corrons, Reguera, 
Zavas, Llama, Aparicio, Pascual Fe-
rrer, Pereira, Mejías, Sterling, Ri-
cardo Natalio Salba, Matamoros. 
Partes y Mandatarios: Joaquín G. 
Sáenz, Francisca Díaz, Narciso Ruiz, 
Francisco Marín" Duarte, José Saa-
védPB, Kmcslo A. García. Dionisio S. 
de Tellechea. Juan Vázquez, Jorge 
Mcnctido/. Mercedes Godoy, Néstor 
Miyarcs, Oscar de . Za y as, Alfredo 
Nogueira. N 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy, festividad de Santiago, la colo-
nia gallega siguiendo tradicional cos-
tumbre, se reunirá en el teatro (Pay-
ret en este año) para contribuir al éxi-
to de la función organizada por la so-
ciedad dé "Beneficencia de Naturales 
de Galicia" a beneficio de sus fondos 
sociales, y al mismo tiempo para so-
lemnizar de algún modo, ninguno me-
jor que la caridad, la fecha que en Es-
paña se celebra con tanta devoción co-
mo regocijo popular y no digamos na-
da de cómo se celebra en Galicia. 
La colonia gallega se ha dado cita 
esta noche en Payret. Siempre respon-
de al llamamiento que se le haga en 
nombre do la caridad y en nombre do 
algo que sirva para recordar el lejano 
terruño. 
Queda descontado, pués, el Heno qu-i 
habrá esta noche en Payret. 
Y queda descontado el buen rato 
que pasará quien al teatro vaya, pues 
el programa, que a continuación publi-
camos, íntegro, tiene sobrados alicien-
tes. 
Véanse cuáles son: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Gran éxito de la locura en un 
acto y cinco cuadros, original de los 
aplaudidos hermanos Robreño, música 
del maestro Jorge Anckermann, titu-
lada "Napoleón," desempeñada por 
toda la compañía. 
Segunda parte 
V.—"Riveirana," ejecutada por la 
orquesta. 
2. —"Tarantela," ejecutada al pia-
no, con acompañamiento de orquesta, 
por la señorita Dolores Ruibal. Gotts-
chalk. 
3. —"Oomo Chove Miudiño," bala-
da gallega, letra de Rosalía Castro, 
cantada por cuarenta señoritas con 
acompañamiento de orquesta. P. Pi-
ñeiro. 
4. —"Unha Malla n'o San Payo," 
poesía descriptiva leída por su autor 
sañor Ramón Armada Teixeiro, (Chu-
inin de Ccltigos). 
5. —"Gaiteiriño Pasa," balada ga-
llega, letra de J. N, Aramburu, canta-
da por la soprano Lelia P. Villate, con 
acompañamiento de piano. J. Castro 
Chañé. 
6. —"Adiós a la Aíhambra," ejecu-
tada en la bandurria por el maestro 
José Castro Chañé, con acompaña-
miento de piano, J. Monasterio. 
7. —"La Caridad," por el coro de 
señoritas y el Orfeón Español Ecos de 
Galicia, con solos de tiple y tenor, can-
tados por la soprano Lelia P. Villate, 
y el tenor señor Anselmo García, acom-
pañados por la orquesta. Rossini. 
Notas.—La orquesta y coros serán 
dirigidos por el maestro José Castro 
Chañé. El maestro Miguel González 
acompañará al piano. 
Tercera parte 
El viaje cómico-lírico en un acto y 
seis cuadros, original del fecundo au-
tor Federico Villoch, música del inspi-
rado maestro Jorge Anckermann, titu-
lado: " E l viaje del Patria." 
La compañía de Regino, cuyo con-
curso siempre es tan apreciado como 
bien recibido: un numeroso grupo de 
señoritas coristas; la señorita Ruibal, 
siempre aplaudida en el 'piano; nues-
tro estimado compañero y celebrado 
poeta, don Ramón Armada Tei-
jeiro, quien recitará su poesía deserip-
señorita Lelia P. Villate cantando una 
balada de otro querido compañero, J. 
N. Aramburu. "Gaiteiriño Pasa," mú-
sica de Chañé: éste, el "maestriño" 
exquisito en la bandurria y dirigiendo 
el coro "Orfeón Español Ecos de Ga-
licia," etc., son componentes que ase-
guran el éxito que bien merece la Be-
neficencia de Naturales de Galicia," 
éxito que deseamos sea completo en to-
dos sentidos. 
Y . . . a Payret esta noche. ^ 
Uno de la platea, 
Payret.—El estreno de "La revolu-
ción sayista," obra de los ingeniosos 
hermanos Robreño augura un lleno 
completo para Payret. 
El lunes es el día íijado para el es-
treno . y a estas horas son muchos los 
pedidos de localidad recibidos en con-
taduría. 
Si es verdad que lo bueno se hace es-
perar, esperemos lo bueno de "La re-
volución savista." Nosotros creemos 
en ello porque los Robreño son maes-
tros en lo suyo, José Gomis lo es en lo 
suyo también, y suyo será el decorado, 
y todo, en fin, huele a éxito; uno de 
esos éxitos " reginescos,M tan sonados. 
Para hov "Napoleón" y " E l viaje 
del Patria'" 
• • • 
Albisu.—Muy aplaudida fué anoche 
"La niña de las muñecas": y éstas, 
las que saca a escena María Severiii, 
vestidas con idéntico traje al suyo, 
muy celebradas. 
"La niña de las muñecas" durará 
unos días en el cartel. 
"Los Cadetes de la Reina" están en 
puerta. Y los ensayos de "Eva" ade-
lantan. 
Trátase de dos obras que forzosa-
mente gustarán, y que vienen precedi-
das de gran cartel, muy justificado. 
La empresa Severini.Cid las presen-
tará con suma propiedad y con el de-
bido lujo en todos los detalles. 
• • « 
PARA ENGORDAR 
WO P I E R D A T I E M p C O N M E D I C I N A S D U D O Q A S 
V I N O P E P T O N A B A R M E T 
MAS DE 20 AÑOS EXÍTO 
J » * 0 « O O U E R 1 A S A R R A V F A R M A C I A » 
PoUteama*-~Signc el éxito de ''Que 
Vadis,.. ?" 
El lunes estreno de "Los Novios," 
basada en la novela de Manzzoni. 
El domingo, en obsequio a los niños 
. ^ x Lindcr, torero," y la película 
impresionada el pasado domingo en la 
que figuran los niños concurrentes al 
espectáculo. 
Además se impresionará una nueva 
película en la QUC figuren los asisten-
tes a la matince. 
« « * 
Casino.—En segunda tanda se es-
trenará esta noche " E l Bueno de Guz-
mán," letra de Alvares y Más, músi-
ca de Calleja, muy aplaudida en los 
teatros de España. 
• * » 
^Marti.—Kn Martí, "La Viejecita," 
"La Vendimia" v "Los Camaro-
nes." 
• * • 
Hercdia.—Esta noche, noche Je mo-
da "La princesa del dollar" en cuya 
opereta es muy aplaudido el barítino 
Rueda. 
• * * 
Moliyio.—/&e estrenará esta noche, y 
se repetirá en segunda tanda, el apro-
pósito de Mario Sorondo, con música 
del maestro Prat y decorado del esce-
nógrafo Roig, titulado "Cuba en los 
Estados Unidos," de mucho aparato, 
desfile de tropas cubanas ante el mo-
numento del "Maine," y todo lo que 
es del caso en obras movidas y de vi-
sualidad. 
La empresa no ha omitido sacrificios 
para el mejor resultado de la represen-
tación, 
• • • 
El Teatro Alegre.—Para conmemo-
rar el tercer aniversario de la funda-
ción de " E l Teatro Alegre," la popu-
lar revista teatral que dirigen nues-
tros compañeros Mario Sorondo y Ra-
món Benítez, tendrá efecto en el res-
taurant del Politeama un almuerzo, el 
domingo próximo. 
Hemos récibido atenta invitación, 
que agradecemos mucho, para asistir 
al acto. 
Nuestros votos para que cumpla mu-
chos años de vida próspera ' ' El Teatro 
Alegre." 
• • * 
Cine Norma.—En este cada vez más 
concurrido salón, se estrenará hoy la 
película en cuatro partes "Una sue-
gra incomparable." 
Mañana grandes estrenos. 
C A R T E L 
Payret.—Extraordinaria función a 
favor de los fondos de la "Beneficen-
cia de Naturales de Galicia.—"Napo-
león."—Intermedio literario musical. 
" E l viaje del Patria."—A las ocho. 




Casino.—Tandas. "Los" rancheros," 
" E l Bueno de Guzmán," (estreno) y 
"La tragedia de Pierrot." 
Martí.—Tandas. "La viejecita," 
"La vendimia" y "Los camarones," 
Heredia.—Tandas. "La Princesa del 
Dollar." 
Molino Eojo.—Tandas. "Cuba en 
los Estados Unidos" (estreno). En se-
gunda tanda "Cuba en los Estados 
Unidos." 
Cine Norma.—Dos tandas. — Estre-
nos diarios. 
E L M A N D A D E R O R O B A D O 
S e c o n o c e y a a l o s a u t o r e s y l a r u r a l l o s p e r s i g u e 
Días pasados dimos cuenta de un 
telegrama pasado a la Secretaría de 
Gobernación por el Alcalde Munici-
pal de Limonar (Matanzas), señor 
Calderín, dando cuenta de que en la 
finca "San Miguel," de aquel térmi-
no, había sido robado por tres indi-
viduos armados un mandadero, y que 
la Guardia Rural y la policía habían 
salido en persecución de los autores 
del robo. 
En vista de que los días pasaban 
sin que la citada autoridad comunica-
ra a la propia Secretaría el resultado 
de la persecución, el señor Hevia or-
denó se le pidiesen nuevos informes al 
referido Alcalde sobre ese asunto, y 
aquella autoridad municipal informó 
ayer lo siguiente: 
" E l jefe de policía me comunica 
que de las investigaciones practica-
das resulta que el mandadero que fué 
robado en el camino de "San Miguel" 
so llama Juan Quintana y no es man-
dadero de la finca, sino de los bañis-
tas, a quienes'sirve los encargos que le 
hacen, ya a Coliseo ya a ©tro punto 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujei'es anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica * * San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio do 1913. 
2360 JL-l 
cualquiera; que éste manifiesta que 
fué asaltado por el pardo 1 Leocadio 
Guillén y el moreno Ramón Toledo, 
ambos circulados por las autoridades 
de Cárdenas, por varios robos que 
han cometido en . aquella demarca-
ción : que salió en persecución de ellos 
con fuerzas de la Guardia Rural y no 
pudieron encontrarlos; pero com mo-
tivo de una confidencia que recibió 
ayer, salía nuevamente en su persecu-
ción, de cu3ro resultado dará cuenta.,, 
PARA LOS NIÑOS 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ñ. 
49 HABANA 49. 
Especial para 1er, pobres de 5% a 8 
2368 J L - i 
E L I X I R G R E Z 
PALUDISMO 
-FIEBRES-- P I L D O R A S D E O N A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacia». Y COMI^OSTELA 
w r r r * * * M * *• jr jr * jr jr r jr * * * /r * jr jr f *r jr ¡r w & * ¿r * * * *• ¿r /r¿rjr jr jrw jrjr * Jr A 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
FRIGORIFICA 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a Jl-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Plña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 jalón de 
80 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
IMPAMTA 44.—TELEFONO A.1164^=-
C 2256 alt. 4-6 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $1-60 Droguería SARRA 
Farmacas 
^ i A N T I N E Ü R A L G I C A S 
C R O N I E R 
Depovlto G«! : Pari», 75, rueLa Bottle y foda» Farmacin? 
Cura r inn ,̂1S HEUÑ^GL^, JAQUECAS, 
m i l qwmil i(\o%Oolores period.o i3s Señoras. 
MUESTRAS GRATUITAS 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
T botella S 0.60 cents. 





EL MARQUES DE VILLEDOR 
E L M A R Q U E S OE V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa da 
salir de la Academia de Salnt-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoflen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este clim» 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante d« 
esta comavea tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con» 
siguió reco-
brar su salu<j 
floreciente 
de otros diaŝ  











to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido , blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me guscaban otra? 
•eces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque baca 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos rae dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de París, que habi» 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al fina) 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante" una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente » 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimentos. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como poi 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
días después de liaber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra ! "Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués DE VILLEDOR. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en efecto, el uso del 
(Juiuiuin Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin sacudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tena-
ces desaparecen rápidamente ante este 
medicamento tan heroico, con la cir-
cunstancia de que todavia lleva su efi-
cacia el Quinium Labarraque á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son de 
constitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermedades, el 
trabajo ó los excesos; IQS aaultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido : las jóvenes cuya formación y 
desarrollo so hace laboriosa; las señoras 
que sufren de-consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y ios anémicos, en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de uo 
modo especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende eo 
botellas y medias botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en París, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa FRERE. 8 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
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H A B A N E R A S 
N o t a s d e a n o c h e 
Un jueves de animación. 
El buen público, de la Habana ten-a 
para distraerse, además de la vano-
dad de espectáoulos teatrales, los fue-
gos del Centro GáUe&o y la retreta del 
Malecón. , , , 
Llenos, rebosantes de una mu titud 
bullicirsa. aparecían aqpéOoa alrede-
dores del Campo de Marte, como todos 
los años, al fin. en la víspera de la fes-
tividad de, Santiago. f 
El Centro Gallego iluminado todo. 
Hubo música. 
Y hubo también, en profusión, co-
hetes, bombas y chupinazos. 
Se celebró una boda. 
Boda de la gentilísima señorita Iso-
lina Día^v e l correcto y simpático jo-
ven Raúl Cano que reunió en V?l tem-
plo'del Angel un nutrido concurso ..e 
invitados. 
Tsolina, con su toilctle de novia, es-
taba realmente encantadora. 
No hubo para ella más que elogios. 
Llevaba un ramo que. en ppenda de 
cariñosa simpatía, le había ofrecido «u 
bella amiga, Rosa Blanca Carballo de 
Hartín, la joven e interesante dama. 
Ramo confeccionado en El Fénix. 
Lindísimo! 
Apadrinada fué la boda por la res-
atable señora lasbel Rodríguez viuda 
de Díaz, madre de- la rovia, y el pa-
dre del novio, señor Tomás Cano y 
Ortiz. 
Testigos. _ . 
Fueron por parte de la señorita 
Díaz los señores Eloy Martínez, Ri-
cardo Cuevas y Julián Llera. 
Y por parte del novio los señoras 
Maximino Fernández, Ramón ArgU-e-
Uea y Carlos Cano. 
Paso a reseñar la ceneurrencia. 
Entre las señoras. Mercedes Montal-
,-0 de Martínez, Sarah Cutiérrez Lee 
de Landa. Mercedes Lezama de Argüe-
lles. Conchita Huidobro de Valdivia. 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas, 
Micaela Martínez de Bellido. Andrea 
Arrojo de Arrojo. Elvira Domínguez 
de la Riva y .Mercedes Rodríguez dG; 
Bruzón. 
María l'arajón de Fernández. Her-
minia Canales de Cano. Lolita Rivera 
de Fernández Boada. Dolores Pina le 
Larrea, Rosa Valle de López. Agueda 
García de Díaz. Teresa García viuda 
de Marti. Juanita Cano de Fernández, 
Caridad Ortiz viuda de Blaneo He-
rrera, Adela G. de Wyatt. Estela Car 
brera de Andreu, Clara Valle de Fer-
nández. C-mchita Mejía de González 
del Real. Blanca Guerra de Argudín, 
Rr.sa Ortiz viuda de Cano. María Gu-
tiérrez de Piélago, Margarita Trotcha 
viuda de Crespo, Aurora Cano de 
Oyarzun. PredcBvirda Díaz de Cuevas 
y Rosa Garrido de Llera. 
T'n grupo de damas todas jóvenes 
y tedas bellas. 
Lo formaban Hortensia Reyes Ga-
vilán de Castellanos. Cheche Quesada 
de Crusellas. Margní Caabro de Suá-
rez y Mercifa Ponce de Maehado. 
Y. completando la relación. María 
Arrojo de Fernández. Mer'cedes Cru-
sellas de Santeiro y Rosa Blanca Car-
ballo de Martín. 
A cual más bella.' más interesante. 
Señoritas. 
Conchita Valdivia. Pura Blanco 
Herrera. Teté Carbonell. Ada y Hor-
tensia Pérez. Lucila Reyes. Conchita 
Quesada. Rosita Corujo, María Julia 
Xúñez. Margarita Huertas. María Te-
resa Fernández Beada, Hortensia Sán-
chez, Juanita Padilla y Esther y Mi-
nerva Cano, las graciosas hermanas del 
novio las dos últimas. 
Tula y Pilar Reyes. Matildita Se-
lles. Rosita Vázquez. Teresa Canales. 
Marina y Dominga Otero. María Jo 
«efa Arsnidín, Andrea Suárez. Scsun-
da Rodríguez. Leonor Reyes. Vela 
Huertas. Consuelo Martínez. Cristina 
Santa Marina. Nena Bustillo, Juanita 
Padilla. Xoenií González del Real... 
Paquita y Clarisa Ponce, las hijas 
ñe los Condes de Villanueva, tan gra-
ciosas ambas. 
Lolita Fernández Boada, Josefina 
Troteha. Pilar Caabro y la siempre be-
lla y siempre celebrada María Julia 
Fernán o ez. 
T'n nombre como final. 
Adelita Wyatt. una veein'ta del Ve-
dado, tan gracioso como in+ciesante. 
Felicidad para los novios. 
Por la Ciudad 
Felicidad tan grande y tan co ;.pje-
ta como la merecen, por su amor Tso-
lina y Raúl. 
En Miramar. 
Lo de todas las noches de moda. 
Xi una sola mesa, en los palqúitos 
de las galerías, que no estuviese ocu-
pada. 
Algunos nombres al azar. 
Señoras jóvenes y bellas, entre 
otras. Cusa Garzón <fe Garrí, de la me-
jor sociedad de Oriente y que se en-
cuentra de paso en nuestrü capital. 
Carmen Aróstegui de Longa con su 
hermana Clieita, tan delicada, tan fina 
y tan graciosa. 
María Eugonia Alvarez de la 'Jam-
pa de Fuentes, Mercederi Cnisellas de 
Santeiro, Cusa Martínez de Casuso, 
Adolñna Valdés Cantero de Martínez 
Adolfina Valdés Cantero de Martínez, 
Angelita Vieta de Menocal y la bellí-
sima LUUy Coronado de Morales. 
Entre un grupo de damas, todas 
igualmente distinguidas, la señora del 
Vicepresidente de la República con sus 
dos hijas, las graciosavS señoritas Varo-
na, Heliana y Lolita. Josefina Embii 
de Kohly. María Vázquez de Soiís, 
María González á9 la Vega de Alva-
rez, Amelia Castañer de Coronado, 
Conchita H. de Valdivia, Esperanza 
Cantero de Ovies, Carmela Cabello de 
Amenábar y la señora del general 
Castillo Duany con su encantadora hi-
ja Emma. 
Algunas señoritas más. 
Las dp Solís. Adolfina. Leopoldina y 
Loló, Virginia Steinhofer, Josefina 
Coronado. Eugenita Ovies. Conchita 
Valdivia y la espiritual Xena Alva-
rez. 
Muy interesante, entre las películas 
que se exhibieron, la de La Condesa 
Xegra. 
Fué celebradísima. 
Y de los tres acertijos que se expu-
sieron tocaron los premies a Conchita 
Valdivia, a la bella viudita de Moja-
rrieta y a Cusa Garzón de Garrí. ' 
La noche, en 3Jira-mar, fué deli-
ciosa. 
En una mesa, inmediata al !* pálqui-
to de la palma." se reunían vanos 
cronistas que venían de la boda del An-
gel. 
Se comentó la última noticia, que 
venía del Cerro, muy triste, anun-
ciando la repentina muerte del señor 
Ricardo Xúñez de Villavicencio, padre 
de una dama tan distinguida enm J Ju-
lita Xúñez dp Martínez. 
Llegó al grupo Rafael María Angu-
lo para darnos la despedida. 
Se va de nuevo. 
Y también para Xueva York, de 
donde llegó hace unos días, para asun-
tos relacionadcs con su bufete. 
Mañana, en el Prince George, ire-
mos a darle el adiós. 
Se habló del Lawn Tennis Club. 
En las elecciones de ayer fueron de-
signadas para formar la nueva Direc-
tiva las señoritas Rosa Ferrán. María 
Luisa Arellano, Ñani Castillo Duany, 
Luisa Fernández, Elena Azcárate, 
Clemencia Batista y Margot Párraga. 
Hoy, en junta convocada al objeto, 
se hará la proclamación. 
Alberto Ruiz, que era de los presen-
tes, habló del certamen de la Gaceta 
Teatral y del gran número dp votos 
que se esperaba en el primer escruti-
nio. 
Y Antonio de la Guardia nos contó 
algunos de sus proyectos para Sara-
toga. 
Eran va las doce... 
/ 
Paso por el Clulf antes de venir pa-
ra la redacción y un amigo, llamán-
dome a un lado, mft refiere el último 
chismecito. 
—¿Xo lo sabías?. . . 
—Sí." 
—¿Y lo publicarás? 
—Quizás esta teirde. 
Esta tarde, si, como espero, se con-
firma el rumor. 
Una verdadera sorpresa... 
EXRIQITE FOXTANTLLS. 
PERFUME SU BOCA con CACHOU LA-
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y desinfectaxia. En París y otras 
grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo uae. A 20 y 40 cen-
taxos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Johneon. 
3I01C DtOtL 
i V O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL MASCOTTE 
Con correspondencia y 28 pasajeros 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
?1 vapor correo americano "Mascotte", 
procedente de Key West. 
Llegaron en el expresado vapor, el; teí de ITamhnrgo y escalas, con carga 
Cenador señor Manuel Ajuria y el Re-'y un pasajero, 
•ító^ntánte señor Raúl de. Cárdenas. 1?T m>_x__,-
También llegaron en el mismo vaporé n I M E GEORGE 
Ú doctor graceíio Díaz, Tomás Per-i Para Kev West salió en la tarde de 
aamlez y famitta y Guillermo Mora- ayer el vapor ingl/s 'Primee GeorL^ 
W t e r i e del Bantib "Havana". llevando carga v 21 pasa eros ^ ' 
El niño Antonio Fernández, pa-
sajero del vapor "Mascotte", fué 
remitido al hospital "Las Animas", 
por venir convaleciente de fiebre tifoi-
dea. 
EL CHERUSKTA 
El vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
EL GEORGIE 
Este vapor francés salió ayer tarde 
con destino a Progreso, conduciendo 
carga general. 
ENFERMO 
Ha sido remitido al hospital "Las 
\ Animas", por encontrarse con fiebre, 
el tripulante del vapor cubano "Mo-
bila", A. R. Bercotron. de nacionali-
dad inglesa y de 25 años de edad. 
EL JULIAN ALONSO 
Ayer tarde salió para Key West 
el vapor cubano "Jul ián Alonso". 
DESENROLADOS 
Por el Departamento de Inmigra-
ción han sido desenrolados los tripu-
lantes siguientes: J. Patterson y D. 
Lagg, del vapor inglés "Delabank"; 
Giovani Spanipiants E. Nielson, Os-
car Olsen y A. Harlsen de la barca 
italiana "Enriehetté". 
Los dos prime/os ingresaron en la 
cárcel por orden de su capitán y por 
haber sido juzgados por su cónsul, y 
el italiano ingresó en Triscornia, por 
padecer de tracoma. 
DE CUARENTENA 
El doctor Suero, médico del puerto 
de Cienfuegos, comunicó ayer a la Je-
fatura de Cuarentena, haber puesto a 
libre plática, después de cumplir la 
cuarentena que le fué impuesta, el va-
por inglés "Hydra", que llegó allí 
procedente de la Habana, para com-
pletar un cargamento de azúcar. 
DESERTOR DETENIDO 
El capitán de la goleta americana 
"Dippicca", detuvo ayer en tierra al 
tripulante de la misma, Salvador 
Harsbunr, salvadoreño y el cual 
había desertado de la expresada em-
barcación. 
Por el jefe de Inmigración doctor 
Menocal, se había pedido a la capitanía 
del Puerto que a la expresada goleta no 
se le permitiese su salida de este puer-
to mientras su capitán no prestara 
$500 de fianza para responder a la 
presentación de ese desertor. 
Dicha orden quedará sin efecto, to-
da vez que el tripulante ha sido dete-
nido y remitido a Triscornia, para ser 
reembarcado para Key West, 
LA DELFIN A 
A\ capitán del Puerto le ha sido re-
mitida por la Compañía de los Puer-
tos de Cuba, una comunicación, pi-
diendo se le permita varar la lancha 
de motor "Delfina", sin que se le exi-
ja pnr la Aduana el pago de los dere-
chas de atraque a los muelles. 
EL TIEMPO 
"Washington, Julio 24 de 1913. 
11 30 p. ra. 
Tiempo para la Florida: aguaceros 
locales esta noche o mañana; Este del 
Golfo, ligeros o moderados vientos del 
Sur; Sur Atlántico ligeros o modera-
dos vientos del Sud Oeste y del Sur, 
excepto variables en la costa de la Flo-
rida. 
WüUam". 
UNA SEÑORA INGUBÉÁ ACEPTA CAR-
S:o de profesora de su idioma en fauinllía 
particular para clases algunas horas dia-
rias. M C. Utnrlo de la Marina. 
8915 4-23 
P R O F E S O R 
Clasic? de primera y seg-unda Dns«ñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
pecíale^ por un profesor titular, a domi-
cilio o en su casa particular. San Ra-
fael núm. 149. altos. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clase» de Inglés, Franoén. Teneduría de 
labros. Meeanogrrafla y Plano. 
—SPAKISH LBSSONS— 
8571 
Corrales número 141, «ntierno. 
26-16 Jl. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales .icrual que en un eecritorio (re-
dacción del Diarlo. Mayor y Auxiliares) In-
Sléa. Mecanogratla, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan prospectos: Dirección: A. Orilla. 
7980 2S-4 Jl. 
P F R D I D i S . 
P E R D I D A 
El domingo, en e! tranvía que salió de 
Ouanajay para la Habana a las 5 y media 
de la. tarde, se qu&dó olvidada una cartera 
de bolsillo de piel negra, oontenlondo entra 
otra-s cosas, varías tarjetas con el nombre 
de su dueño, una liomcla para uso de ar-
mas y unos billetes americanos. Î a perso-
na que la entregue en Cuba 33 será gratifi-
cada, o si le .es más cómodo mandarla por 
oorreo, se le agradecerá. 
8955 4,23 
A R I E S Y O F I C I O S 
PROPIETARIOS T CONTRATISTAS 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
dos. Oficina, Habana 66, teléfono A-7972 
8439 . 15.14 j , . 
C C E R C l í r i T E S BANQUEROS 
í DESMS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabaiar perfec-
tamente. H. LLiUSA. los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-324U, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
N O E X P E R I M E N T E . 
UNICO FERRUGINOSO DF. EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, 
V A Y A S O B R E S E G U R O 
ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
ZTn Frasco, á « O-SO 
k\ í 4 Frascos, á $0-t>« 
Y O D U R O H i E R R O I N A L T E R A B L E 
t.S TODAS LAS l-ARMAClAi 
ÜXUA DE SARRA 
s / f . Dupasqjler 
t-roaucHa SA.RRA 
rABRicA r̂s 
^ L A ^ CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene íé 
en laa cosas que yé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Va en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-, 
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
gu alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-̂  
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión., y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
"El Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Xadíe su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botell?; para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
L I B R O S E I M P U L S O S 
JOSE DE LA LUZ CABALLERO. ESC Ri-
tos .afortsmoe, mAxlmu, pensamientos, et-
céte-ras, de eete sabio y virtuoso maestro 
cubano, eil libro y el retrato, todo 50 ots. 
Acowta 54, librería. 8935 4-23 
V E L L O S 
Folletos describiendo procedimiento, úni-
co para la extirpación permanente del ve-
llo, se romltirán gratis a quien los soli-
cite a Vellos, Virtudes 32, Habana. 
C 2484 10-19 Jl. 
C O M P R A S 
COMPRO CARBON EN PEQUERAS Y 
grandes cantidades, al contado, a los más 
altos precios. Hago contratos con. los del 
campo. Vlotorlano Fernández, San Joaquín 
núm. S, carnicería. Habana. 
Sfiofi . 8-18 
H O T E L E S Y F O N D A S 
HEIDELBERO UNIVERSITY 
P ¡al 
Facultad de 36 profesores, 9 modernos 
edificios. Excelente gimnasio y campo atlé-
tlco, 30 acres de terreno. Climia delicioso. 
Anexo a la Universidad, contamos con el 
mejor departamento comercial del Norte de 
los Estados Unidos. Curso Preparatorio pa-
ra estudiantes Latino-Americanos a cargo 
de competentes profesores. Especial aten-
ción en la enseftanza del inglés. Precios 
módicos. Para catálogo ilustrado e infor-
mes, diríjanse en español a Mr. F. J. Mi-
ller. Room 613. Y. M. C. A. Bullding. To-
ledo, Ohío, U. S. A. 
8618 20-17 Jl. 
P O F E S I O N E S 
• CIRUJANO DENTISTA 
HABANA, numero lio 
• Polvos dontrfflcoB, elfilr. «-epilloii. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
8920 26-25 Jl. 
DR. RICARDO A L B J Í U 0 E J 9 
MEDICINA V CIRUOIA 
v/onntiltaa de 1̂  a 4. Pobren grratU. 
Electricidad médica, corrientes do alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
llente. etJC. Teléfono A-3344. 
REINA >"I MERO 72. 
F.níre (nmpanarlo j I.enltnrf. 
2285 j ] . . ! 
D O C T O R B E H O G U E S 
—orí LISTA— 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
8692 26-18 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
REINA NUMERO 7-', 
Entre Campanario y Lealtad. 
..e pract'.can análisis ae orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ajruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc 
AUAIIIIIH de orl:««-B (complí-to), enpatoa, 
fcjiiicr- o leche, don peaos y 
T E L E F O N O A-3344 
V 2284 Jl.-l 
[íiiiifi moNSfl m m m ] 
ABOGADOS 
Estucio; Son Ignacio iiúm. 30. de 1 a 5 
TELEFOXO A 7993 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovollar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 . 26-6 Jl. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I N C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2469 26-6 Jl 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI5IOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
B R . A . P B R T O G A R R E R B 
OCIMSTA 
Co.nsultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. 
8635 78-17 Jl. 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de caxla rlñón con los 
uretroscoplos y «istocoplos más modernos. 
Connultan en Neptuno núm. 61. bajos, 
de 4y2 a 5V¿.—Teléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 JL 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vinita Eaperiallntn de la Caaa 
de Salnd "Covadonsn," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Cllnicn. de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Teléfono A-317S.—Habana. 
2290 Jl.-l 
J U A N P A G E S 
C 2229 
V A L S E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
24-4 Jl. 
Dr. Ignac io Remi rez 
Dr. Claudio Remi rez 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 B2-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
morJernísimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
2287 Jl.-l 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaaltas diarla* de 1 a 3. 
^Kitad núm. 34. Teléfono A-448S. 
2295 Ji..i 
la feoraterío de lPr .P lasenc ia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
26-1 Jl. C 2160 
Dr. l u á n Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consaltas y orcrnelonen de 9 a 11 y de 1 • s 
PRADO NUM. 105 
• 2*32 Jl.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4 
Compostela US, aiorlerno. Teléfono A-44S5. 
>99 Jl.-l 
P E R D O I N O 
Vías urmari£a. Estrechez de ia orina. 
Venenjo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ê! 606. Teléforo A-5443. De 
12 a 3. Jesús María m'iraero 33. 
2282 • j i . - i 
D R . L A G E 
« S i l 'á^^k^^^s-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A' i 
r 2500 26-22 Jl. 
D R . J . D I A G O 
drado núm. 18. « ^ a á. Emps-
2301 Jl.-l 
DR. J O S E A . P R E S N O 
CatedrAílco por opo-'l̂ ión Ha 1- in 
Medicina. CiruVno t e l V o ^ Na* ^ mero Uno. Consultas de l a í Amirtad núm. 34. T,,., ,, Teléfono A-4544. 
NOT.-I 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d' <?ffln. 
medade-s venéreas. Cura^n rai d / *al*t' 
CONSULTAS DE 12 T , 
Lns nflin. 40, 
2291 Teléfono A..1340. Jl.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de êfiorar 
ríes. Clrujfa en ereneral Vías urina-Consultas de 12 »• 2 en San Lázaro nüm 24f 
particular: 11 entre 4 *úm S * ^ * 
do. Teléfono F-2505. ^ Veda-
Jl.-l 2302 
S.GAflGIO BELLO H R & N G O 
rtrbnnn i.Om. 72 
A B O S A D O 
2304 Teléfono A-70: 
Jl.-l 
D R . E M I L I O A L F O N < i r x 
Enfermedad™ de nIAea, ae«OPa, "^Q 
en flrnenl. CONSÜLTASt * C»**-. 
Cerro ntK~ 613. T»i«. 3 • Ĵ * 
D r . F é l i x P a g é s 
ClmJSa en general; Síflli* 
des del aprrato génito urinario 
a)!f24--OI1SUltaS de 2 2 4- ^léfono AV1-
DR. A L V A R E Z R U E U A Í T 
i^dicmí grraeral Coiwnltaj. Mídic a greneraL oi nltaj! de 
Acosfea n ú m . 29 altos 
Ji.., 
Pebyo Gircia y S a n f e 
/«OTARIO PV/KLao© 
Pdayo Garda y Orestes ferrar, 
•BOGADOS 13 
Obispo núm. 53, altoe.—Teléfono A 
1 A 11 A. M. T DE i I gp. ^ 228fi 
DR. JUAN PABLO G A I Í 
2289 J1.-1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Exámenes uret roscó picos y clrtoscfi i. 
Inyecciones Intravenosas del "eoe» 
ESPECIALISTA DEL HOSPlTAr 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nflm M 
Domicilio: Tulipán número 20 
6441 156-2^^ 
D R . JOSE A R T U R O FIGUERAS 
BemMsta del Centro Asturiano v , 
Aaoclaclones de Reportera y de la Pr 
Consultas: do 8 a 11 y de 1 
la núm. 9C, bajos 
a Prensa. 
C 2227 26-4 JL 
D R . J O S E E . F E R R X Í P 
aCtedrAtlco de la Ksevela d« Medidn. 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno nüm. 48. bajos. Teléfono A-I/KI 
Gratis sOlo lunes y miércolea 
2298 J1.-1 
Br. S. Aívarez y Guan^i 
OCULISTA 
de las :-acultadea do Parta y Serlln. Cn* 
«ultas de 1 a 2. 
O'REILLY NUM. »8. ALTOa 
Teléfono A 2863 
2309 j M 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten. 
cía y estnrilidad.—Habana número 49 
Counltaa: de 11 a -) y de 4 a 5 
Ecpeclal para los pobres de SJ/, a 8 
2366 ^.,1 
D R . A B O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteetmos. Exclusivamente, 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2354 JL., 
DOCTOR H. ALVAREZ W \ l 
ESitfennedaden de la Garganta, XarU y OMo« 
Consultas do 1 a 2. Consulado 114. 
2305 JI.-I 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de Beneteeada 7 Maternidad. 
Especialista en las eníerroedades d« IM 
niños, médicas y kulrúrgicas. 
Consulta* de 12 a 2. 
Aptlar nflm. 106%. Teléfono A SW4 
2296 Jl.-l 
Dr. francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner« 
vlosas, Piel y Venérec-sifllfticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborable*. 
Lealtad uflni. 111. Telefono A-5418. 
2300 Jl.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Clrajaii* del UaayAtaJ húmero Das 
Especialista en Bafermadades de Muj* 
res. Parto* 7 Ciruela «n eeneraL Contal-
tas 4* 1 4 X. Empedrado Sü. Teléfono 2lt 
2303 J1.-1 
DR. HERNANDO SEGÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103, ae 12 a 3, lodos los días ex-
cepto lot, doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Kospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
2280 Jl'"1 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFKSOU DE OFTALMOLOGIA 
BspeciaUata en ECnferraedade* de loa OJ** • 7 «le loa Ofdoa. Gallano Sfl. 
De 11 a 12 y do 2 a 4.—Teléfono A-4flll 
Domicilio: F aém. 16. Vedado. 
TELEFONO F-117Ü 
2294 Jl-"1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nervloaaa y mentale* 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 02.—Gnanabacoa.—Teléfono 6UI« 
Bernaza 3-.—Habana.—De 13 a 2 
TELEFONO A-3646. 
2312 Jl.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a\ traíamlent 
y curación do las enfermedades mentaie* / 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3» Teléfono A-tó-* 
2297 J1- ^ 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COHttLSDOH S OTARIO VOMEKClAi. 
CII:NFUEGOS 
QC hace cargo de todo asunto relacuj 
do con su profesión, y aderaá-s de la c*nip 
y venta de propiedades rústicas y urba» 
APARTADO IM» _ . 
2310 ^ - L 
DR. J U S T O V E R D U G O ^ 
-Ico Cirn/nno d-̂  L ^airnitad «Jr i " ^ 
Es ciallatf. en enfermedades del ^ 
mago e intestinos, segú:- e' procedim^-^ 
de lo* profesores doctores Hayem 7 , 
ter. de Parfs. por el análisis del Juso s 
trico. Examen direo-to del intestino 
riorrnente. 
•Consulta: de 12 a 3. Prado "6 . 
23 0R Jl.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Q U E 0 ^ ^ ^ SÚN!£R| Suficiente d« Profesoras parn que el público NO TENGA 
í o c h e ^ E x Í R ^ r . ^ N P ^ v ^ 3 * 0 8 ne«"'-ios para realizar las operaciones por ^ 
noche—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR-
^ t P R E C I O S 
Extracciones, desde. . . . . H-oo Limpiezas, desde. 2-00 Empastes, desde 2-00 
OrficacĴ iee, desde. , . * -* ] 3'0Q 





Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . . 
Incrustacicies, desde. . • 
Dent&daras desde. . . » > 
ORO, desde $ 4 - 2 * pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Oorwuaa de 7 a. m. a 9 P. m. Domlnaca y días festivos, de 2 * i P 
pa 
ro 
D I A R I O D K M \ a R Í N A . - F i i < r i 6 a d e j a m a ñ a n a . - ^ u ü o 25 de 1913. 
P A G C N A O N C E 
F I E S T A D E N I Ñ O S 
colegí - ^ n c e s a S : se llaman as i : 
" ' í^ernado de Nuestra S e ñ o r a del 
RlSar(¡s0tl'bleció hace muy poco, y hoy 
Se . nn e iérc i to de urnas: tuvo 
f ^ T f Z S l comple t í s imo . Su 
l l U e í na lo merece: las hermanas 
p r ^ ,iras no se han propuesto sola-
d0n\ instruir a las alumnas: se han 
nlC uelio también al mismo tiempo 
pr0P míe en ellas se arraiguen las 
' •^des del hogar y el concepto pre-
vHtUae deber. Instruyen al par 
tlS0 í i e a n — - q u i e r e n n iñas que ma-
puedan ser út i l e s a sí mismas y 
l ia . colectividad en que residen. 
5 y l e s enseñan a leer a escribir, a 
• r Les enseñan la Gramát i ca , 
f Historia, la Geograf ía , l a Geome-
' " ^ e l Vl^ebra. la T e n e d u r í a de l i -
Íria" les "enseñan francés , ingles, 
w rdado labores, e c o n o m í a domést i -
b0 y todo con la d e d i c a c i ó n y el 
('atusiasmo que sólo puede, existir en 
, « íes de la e d u c a c i ó n de la n iñez 
íl!n hecho el ideal de su v i d a ; pero 
fPc enseñan t a m b i é n al mismo 
Hnno paralelamente, lo que deben 
sus padres, lo que le deben a Dios, 
l Que le deben al p r ó j i m o : todo lo 
ne ha de dar a sus estudios una di-
Icción moral, que hoy las haga bue-
s hijas, y m a ñ a n a buenas esposas. 
nag5|0 lo saben muy bien los padres 
je familia del Vedado; y por eso es-
» colegio se ha convertido tan pron-
to en una prestigiosa ' i n s t i tuc ión . 
' Para celebrar e l / f in de curso y el 
reparto de los premios, las n i ñ a s pre-
oararon una fiesta. Hicieron un es-
ofcario. redactaron un programa y 
repartieron las invitaciones. 
ge ha celebrado la fiesta, que re-
jnltó deliciosa. L a palabra "delicio-
no es aquí una metáfora obliga-
• jo. En el colegio hay tres n iñas , 
;• n. Bmelina "Wyatt, de cara de ima-
t .-r, • ^rñtís ima, de un tempe-
ramento art ís t ico extraordinario— 
írtfeta tin ol a d e m á n , en el gesto, en 
•Mr. en el cuerpo y en el a lma; 
r.tra, Rosita Dirube, hermosa, gra-
•iósa, de voz dulc í s ima, de á n g e l : y 
tra. Merceditas Roig. toda gracejo, 
nvacidad. inteligencia, m o n e r í n - en 
e] colegio hay tres n iñas que bastan 
para encantar una velada, y que en 
la fiesta de la repar t i c ión suspendie-
ron y encantaron y, enamoraron a to-
dos los concurrentes. 
Con esos tres elementos basta pa-
ra triunfar en un acto de esta clase. 
Y para tener al piiblico suspenso 
de su acción y su palabra todas las 
horas que se quiera. 
Emelina Wyat t y Rosa Dirube re-
presentaron el e n t r e m é s " U n ratón 
en el cesto;" Emel ina t o m ó parte 
también en el sa íne te " L a flauta en-
cnníarliu" y Rosa cantó una hermosa 
éoraposioión " A mi madre ." 
í íerceditas, Roig intervino en el 
saínete y reci tó la poesía "Despedi-
da a la Virgen del Rosar io ." 
Junto con ellas, y t a m b i é n con mu-
cho acierto, trabajaron otras n i ñ a s : 
Tarmen Morisset, Carmelina Cueto. 
Josefina Llorens, A d r i a n a F a u r é s . 
Mercedes MadrazO, Mercedes F e r -
nández y Dolores Portillo. 
E l coro—el admirable coro del C o 
legio—f^antó dos veces. L a segunda, 
tuvo nue repetir. 
Y otro número m á s estuvo a cargo 
del P. Roldán , Dominico del Vedado, 
el que tuvo la paciencia de dirigir los 
ensayos y de hacer de cada n i ñ a una 
artista consumada. 
E l P. Ro ldán canta estupendamen-
te: el adverbio es de un f o t ó g r a f o 
que le oyó cantar un d í a — c u a n d o se 
inauguró la iglesia de Arroyo Naran-
jo. E l fo tógra fo cre ía ver visiones: 
voz como aquella, tan potente y fir-
me, tan segura y armoniosa, no la 
había oído j a m á s . Se nos acercó a 
'leeirnos: 
—Este hombre canta estupenda-
mente. * 
Es cierto. 
Así cantó en esta fiesta. 
Y después de la d i s t r i b u c i ó n de 
premios, nuestro entrañable , nuestro 
gran amigo, el párroco del Vedado, 
**• Paco, que pres id ía la fiesta, les di-
rigi6 a las n i ñ a s la palabra. 
Les habló oon oar iño y entusias-
; las fe l ic i tó por los triunfos con-
seguidos en unos buenos e x á m e n e s ; 
'as animó a seguir por esta senda, 
^ue es la mejor y la m á s prác t i ca , y 
se congratuló de que el Vedado cuen-
|e con un colegio más , donde se d é a 
las alumnas l a e d u c a c i ó n integral y 
f-e las enseñe a ser cultas y a ser 
buenas. F u é l a del P . P a c h í n — c o m o 
'e llamamos todos—una oraoión tan 
sencilla como hermosa. 
Las hermanas dominicas francesas 
Recibieron muchas felicitaciones. 
H . 
O M V i M C I A S 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUÉ 
VUPOBES CfleREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Sudrá el día 15 de Ago«to a las 1 ÜJ 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
L I N E A 
W A R D 
L A N A V A R R E 
saldrá el d ía 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a m a n c ' e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A 8 A J E 3 
E n la clase desde _ $ 148-00 M. A. 
E n 2a clr.se _ __ 126-00 ,. , 
E n oii preferente , 83-00 „ , 
E n 89 clase _ 35-00 ,. , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fain'.liii a precio? 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Pobre el dia o y 17 de cada me? 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales paxa 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
A E U R O P A 
por la ruu "Linea Ward,' .» más cómo-
da y más barata entrt la HABANA . 
NEW YORK, conectando con lofl 
vapores Transatl ...ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paus en 1ra. desde 144-60 
Salidat de Is Habana para New Ycrk 
ios martes y sábados 
Pasaje en primera $40-ü0 y $«15-00 
Salidas para puertos rrejicanos todo« 
ios lunes. 
Pasaje en Ira, Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para Informes, reserva d^ caMarotes. etc., 
N'EiW YORK AND CUBA MA'L S. 8. Co. 
Departamento de Pasaies.—PPÍAWÓ 118. 
VVm. HÁ.SP.Y SMJTH. Aaente Gererai 
Oi¡lCIOS Nli3 . 24 y J«. 
1277 lf.6 Ab. 10 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas elane$ 
para los puertos .le RIO J A X E I U O , 
MOXTEVín;:o. B C E N O S AIRES, 
etc., etc. por los ráp idos vapores co-
rroes de \A afamada Cié. de Nave^a-
tion Sud-Atlantique. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
$ 7 0 a N.York y regreso 
por is ru ta de la Florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en- el camino, siendo vál idos hasta D i -
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto ios domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de K e y West a New York sin 
cambio. P a r a reservaciones en el P a l -
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. C i . O'Reil ly 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C u r r y , Agente de 
Pasajeros, F . E . C . Ry . , Prado 61, H a -
bana. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem idem idem idem, en ter-
cera Clase, desde $64. 
Pr&cio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más Informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-270C.—Apartado 749.—Habana. 
2 2178 30-Jul. lo 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
C 1659 alt. 26-16 M. 
ge vendan pasajes directos hasta París 
vía Xew York, por loÍ \r:rMit vlo? vapora 
r'e la W A R D L I X K en combinación ron 
los afamados trasatlAntifos ranceses Fran-
ce, La arovence, La Savaie. La LorrV;, 
ne, Torraine, Rochambsau, Cnicagr>t 
Niágara, etc' 
Demfis pormenores dirigirse a sus conslg-
nntarioF en esta plaza 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-I 466 
HABANA 
:32S Jl . - i 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LÍNEA LLOYO NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CÓBREOS ALEMANES. 
Rrovlstos de aparatos de Telegrafía 3ln 
hilos y de todos los adelantos moderros. 
E l rápido vapor correo a.'emán de dos Hé-
lices y de 8.000 toneladas 
H A N N O V E R 
Baldrít fijamente de este nuerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 do la tarde directo para 
V1G0, CORONA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en su.- a.r.piias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes romodidadf,-i en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros eípañoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y de! equi-
paje es GRATIS. 
H A B A N A 
**0 23. DE LA SALUD 
Baile. 
ejntusia&ta D-irectirva del "CírouJo Par 
' en sius mayores deseois die (prorpen-
^ r ai mejoraimirento die nuesitro Oenrtro de 
ktr CCÍÓn y ^creo, ha amndado la oe-
j0 ^0'lón de im igman baJiile a benieftclo die 
londos deil mismo que ihalbrá. de «feo-
• «Pe eí próximo domimg-o 27. 
8ll n ^'Putado profesor José Alemán, con 
I - , T ^ í f i c a orquesta hará las dielíolaa de 
'D.2;;. adores. 
cir*isle taa aniianacdón, que puede predie-




ñ m m AMERICAN U N E 
" A l o n s o X I U , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gi jón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gi jón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
I para Coruña, Gi jón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Alfonso X I I I ' ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios n ú m 28, altos, Teléf . A 6588 
E L VA POR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá, para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y . G e n o v a 
el 30 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondercia pública, que sólo se 
admife en la AdimnistraeiOn de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líross. 
También recibo carga pa a Inglaterra. 
I Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, f rnberes y demás puertos de Europa 
con conocimiftnta directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
dldos hasta las diez del día de su salida. 
Las pólizas de sarga se firmarán por el 
con8ign?tar¡c antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de !a Sección primera del 
Conspjo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores paeRjeros DO 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán eni.regarlas al Srbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
E l áe Sagua y Caibarlén, Lasta lao 4 
p m. del día de salida. 
Carga de travestí 
Solamente se recioirá nasia las 5 de .3 
tarde del dia anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en GuanUnamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los ríe los 10, 20 y 30 al de BccuPrón. 
AJ retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que nacen escala en Nuevl-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Il^lguín. 
Líos conocimientos para los embarques 
serán d^doe en la Casa Armadora y Con 
eign taria r los embarcadoras que le so-
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá el emoar 
• cador expresar con t jda claridad y exao 
litad las marcas» números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei recepcor, pe-
se bruto en kiioc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien 
U que le talte cualquiera de ebtos requi 
sitos, lo mismo quo aquellos qus en la eSr 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
eocrioan las palabras "efectos," "'mercan-
c.as" o jet mas," toda vez que poi HX» 
üCuanaü se exigo se baga constar iS •> 
se Q: oontenide do cada bulto. 
Loe seüorcs emoarcaciuret rie bejldas 
BLjfetd: ai impuesto, deuer&n Qet¡B.lL«»-r JÍ 
los conocimientos la clase y contenido da 
o uto. \ 
E L IE casilla correst-r-dienf J nan.3 Ue 
proaU'-ciOr. se escribirá cualq'jera de las 
palabras "PJÍS" O "Extraiijt.-o," o ua do* 
si el contemüo del rulto o bultos reon *• 
seu asaban cualidades. 
( C O M Í d a i l i a r í ^ a AMcana: 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a , 
F R A N K E N W A L D Julio 5... 
I P I K A N G A „ 19... 
D A N I A Agosto 5._ 
C O R C O V A D O LL i 19-
G R U N E W A L D Sepbre. 5 
F . B I S M A R C K _ _ „ 19 _ 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
STEIGERWALD Julio 14 S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r í t e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
A N T O N I N A 
S P R E E W A L D . . . . _ 
W A S G E N W A L D 





P R E C I O S O E P A S A J E ES O R O A M E R I C A N O 
2a 1 1 2 6 
3^ Pref. $ 6 0 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 
) l á $ 1 2 8 
j l a $ 85 — 
R E B A J A S Vbl P A C A J E D E i D A Y 
O t r o s vapores , 
oa $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 a C a n a r i a s 
V U E L T A 
Bototo* directos bsfcta Río d« J«ja«xo y Buenos -AJxm, por loa vapores correos 
ie esta Empresa, con tr&abordo en Canarias, Vigo, Coruna (Etpañaj ó Hamburgo 
(Alemania,; i precios módicos. 
lyujosow depcirtamontos r camarotes en los rapar caí rápidos, & preoloa con vencí o-
naies.—Qraa número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—aimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertoa diarios.—Higiene 
v Umnieza esmerada—Servicio no superado y eaoelecte trato de los pasajeros de 
todas oiasea.—COCINEROS Y CAMARERO % ESPAÑOLES.—Embarque d« los pasaje-
ros 7 del eaulpajs GRATIS de ia Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1» H A B A N A P A R A M E X I C O : J u n i o 4,19, 20 y 27. 
de b A N i i A v * ü DJü ÜUJSA para Hew Y o r k , todos los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR» 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en ooanbinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - B J ^ M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ ..R 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A B , , 125-00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz*. flotante, así pam, esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de i los señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla 
mente de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de cata Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
•OÍ'os loe ,3ulfo8 de su equipaje, su nom-
bre y el puerto d« destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándope en esta disposición. la Com-
pañía no admitirá bulto aignno de eoui 
paje qno no lleve claramente «stampado 
el nombre y apellido de su duef.o, así co-
mo el del puerto de destine. 
E l equipóle 1c recibe ErratuiTHmeTí'.e la 
ia^c^a "Gladiator," en el Muelle d» a 
Machínv la víspera y día de salida hasta 
lac dier de la mañana. 
Para cumplir el R. D. d l̂ nobierno da 
España, focha 22 de Agosto \llMmo. no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por eí pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslima 
taria. 
T'>dos Jos bultos de equipaje nevaran 
etiouetJT adherida, en la cnal constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde é.íte fué expedido y no serán re»?!-
bidos a bordo los bultos «n los cna'es 'al-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
2374 78-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
M M \ & toti-San p e c i o número 0 4 - -Ifilóíoiio A -4 Í88 
40.-1 
SALIDAS DE LA HABA' A 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las o de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya 
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarla, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela do á ^ u a y Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta iaa 
l i a. m. del día de salida. 
Hacemos público, para general coaoci-
miento, que no será admitido ningún bui-
to que. a juicio ue ios señores Sobrecar 
gos, no pueda Ir en ias bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y eeealas podrán 
ser modlfieadas en la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Coirer 
ciantes, que can pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que* tengan diripaes 
ta, a fin df» evitar la aglomeración en los 
ftltimos días, con perjuioéo de los condue-
tores de carros, y también de los faporea. 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con loe riesgos eonst 
guentes. 
Habana, lo. de Julio de 1¡J13. 
SOBRINOS OE H E R R E R A . S. en C. 
2376 " - I JL 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta general ordinaria administrativa 
De orden del señor Presidente, se convo-
ca por este medio a los 'señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir a 
la Junta Genera/1 ordinaria adiministrativa, 
correspomdiente al segundo trlmeistre de 
1913, que ste celebrará en ilos salones de 
eeta sociedad e,l próximo domingo, día 27, 
«ie cenfomnidad con lo que determina el 
artículo 27 del Regí amento genera,! vigeTite. 
Dicha junta empezará a la una de la tar-
de, y raxa concurrir a ella y tomar parte 
en s.uis del i be-raciones, será requisiito in-
diispensaMe la presentación del recibo del 
mes de la fecha-
Habana, 23 de Jullio de 1913. 
E l Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 2524 4-24 
Asociación Canaria 
De Orden del señor Presidente General, 
se-cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará ol domingo 
próximo, 27 de los oorrienteti, en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, a lae 2 P. M. 
Se hace saber, al mismo tleniípo, que el 
informe oorrespondinte al segundo tri-
mestre del año en curso, se halla en la 
Secretaría General a disposición de aque-
llos socios que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para concurrir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presentar el re-
cibo del mes corriente. 
Habana, Julio 20 de 1&13. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C 2501 8-19 
FABRICA DE FOSFOROS Y JABON 
L A D E F E N S A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cumpliendo con 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Com-
pañía en sus artículos 13 y 14, se cita a 
los señores Accionistas de la misma para 
la Junta General ordinaria que tendrá lu-
gar en este domicilio social, Calzada del 
Cerro número 813, a la una de la tarde del 
domingo, 27 del actual, según la siguiente 
orden del día. 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—Lectura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
8o.—La Comisión de Glosa del segundo 
semestre de 1912 emitirá el informe del 
primero y seg-undo semestre de 1912, se-
gún acuerdo tomado en la Junta Genera' 
ordinaria celebrada en 2G de Eneiyo último. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1913. 
6o.—Nombramiento de la Comisión que ha 
de glosar dicho balance. 
6o.—Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionistas que 
las cuentas .balances, estados y compro-
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquellos que deseen examinarlo en el 
local que ocupa la Adminitración en dicho 
domicilio social. 
Habana. 19 de Julio de 1913. 
E l Secretarlo . 
M. GARCIA VAZQUEZ. 
C 2497 8-20 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por' su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencia? 
por cable. 
Sepufxle hacer las operacicniei por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
«325 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
Eü lunes 28 del corriente, a la una de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Outedral. por cuenta de quien corresponda 
y con la Intervención! de mi representante. 
80 b a r r i l de a 130 a 140 libras de sebo 
para carros y carretas. 
EMILIO SIERRA. 
9044 4-25 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasee, teléfono F-1777. Vedado, 
uMertoa a toda.? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baftoii familiar. »3 y 30 personal 
| l , fíjese usted en que son las mejorei 
agr ias por su situación, según certificado <i» 
los médicos. lOji.! no los confunda usted 
cor otros. SE32 U0-JI "L 
REMITE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
criollas de canal. 1.000 puertas de todo» 
tamaftos 1,000 horcones de madera duru. 
600 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación 
SK DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno. e«q*-̂ ua a San Martío, 
TELEFONO A-3517 
VERAS <£ Co.. CUBA N ÜM. 79 
2351 J l . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n i o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I 9 I O 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
850 i62-l «ta. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
16C6 78-1 May. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
C Ü P 4 N Ü M S . 76 Y 78. 
Hacen pagos por cahie; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Daa 
cartas de crédito sobre New York, Filad«l« 
ña, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 JL 
W . G E L A T S Y C O M P . 
. 108. AGUIAR 108, eaqalnn a AMARGURA 
Hacen paso» por el cable. faoJIitau 
eartan de crédito y srlran letra* 
a corta r iariga t-tata. 
Sobre Nueva York. Nueva Orlea.p.i., /era-
cruz. Méj'oo. Sen Juan de Pierto ítici?. 'jon-
dres, París, liurdeo^. Livon. Bayona, Kam» 
burgro. Ron.a. N&poles. Milán Génova, MAr-
sella. Havre. Lella, Nantss. Saint Quintín, 
Diepps. Tolouse. Venecia. Florencia. Tu-
rín. Masino, etc.; asi como sobre todas lao 
capiteles y provincias de 
ESPAfiA E ISLAS CANARIAS 
84: 162-1 Mx. 
6 . LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente eataLledda en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan espec'al atención 
Abren cuentas co TÍ en tés y de dep6:!too 
con interés. 
Teléfono A-1250. Cable i Cbild». 
2371 78-1JL 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A.1740 Obispo núm. 21, 
Apartado nümero 715. 
Cable: BANCES 
Caenta- c«rríentea. 
DepdNitoM con y sin interéa. 
Deacner-tos. Picnorncionea. 
Cambios de Monedaa. 
Giro de letras y pagos por ca'Jla 70bra 
todas las plazas comprciales de los Kstadoo 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ua-
iia y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rlca y sobre todas ias ciudades y pueV.oo 
de España. Islas Baleares y Canarias, a«f 
?omo las Drlncipalos de osta isla 
CORRKSPONSALES DEL BANCO ÜB 
ESI'ASA EN iLA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jl . 
B A L C E L L S Y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•"-cea pagos por el sable y giran leUai 
a corta y larga vista, sobro New York. Lon -
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
nanas. Agentes de la Coiupaüfa de Segaroa 
coiura incendios "ROYAL." 
2373 156-1 JI. 
Jl.-I 
H I J O S D E Ro ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a * 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Deposi-
tes de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interenes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores pübli-
cos e Indu-uriales. Compra y venta de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prln* 
clpales plazas y también sobre los puebloo 
de España, Islas Bal \res y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1165 1M-1 
F A G I N A D O C á 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 28 D E J U L I O 
E s t e QVEfi e s t á consagrado a la rrcc io -
s t i ima tía^re de Nuestro S e ñ o r Je^u-
' ^ . c o C i r c u . a r . . - S u l > i v i - Majestad 
efetá do marvlíieeío en San P j * » » -
-Tcmn m a v • .^an Ju«n Kvange-u^Ld. 
v . „ n día efi SaiKador p o r las 
J,1"' ^ a ^ o d . f U e z a r . t h y r a . n a n d . 
a F V d r o v a A n d r é s . m a ^ n n e tetí-
" , l c-..on V n pr.ro más . ' ¡r . ' .ame vm a « n -
rri~o v a J;i2n dentro dp un b a r ^ d í j c l e s 
n u e Ve Siguiesen, y Ins dcK Iver-
1¿£Z £ ^ . i e r o n ^ f ^ o T ^ 1 
"fnr° EananoD efl corazón del Sencr 
' S . n S . 0 e r a u n o do- lcs d.lscfpnrlos mas 
fenr.reci.das. Pocos mi agros hizo e 8«i -
S i o r . de que él no hubiera sido t e ^ g o 
c S i m é s oue los a p ó s t o l e s recibieron a l 
Efapírtta Santo, ninguna cosa fué rajpa? de 
S S S e r «0 « ^ o <l:e Santiago. Corr ía las 
r&itoto*. vn ias y alideps de la Judea p a r a 
a a ü i u s ^ T a sus h-emiaanos l a fe d e Jesu-
' «onsttante y muy «!utoriz>3ida tradi-
c i ó n de .todas Ms igüesias de Esipana que 
fianitiiago fué eñ ¡priimer aipósitoil. Trabajo 
con .extraordínairio celo em anunciar la fe 
de Jesucrsit/j . P o r s u eJoou.encia, por su 
Tailor y ptM- sus milagros, ibizo grandes 
con-v ere iones. 
^amtiaigo fué el primer a p ó s t o l que de-
rmáÁ «u sangre por .la f e de Jesitcnsto. 
étíocldtó su (martirio é l a ñ o 44. hacia el 
ü a r a p o de la .paisioua. Atinma San Eipivamo 
que Santiago fué iperpetuamísinite virgen 
como su hermano San Jnian. y our poff 
esta, razón merecieron los dos el slngntar 
«imor que el S a j a d o r les 'proifeeó. 
F I E S T A S & j S A B A D O 
MWaa Solemnes, en la Catedral y de-
ná-s iglesias las de coftumhre. 
Conté d»? Mairía.—Día 25.—'CorreEipcnirle 
vteMar a Noeeta ia S e ñ o r a de iBel-én» en ra 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de San N i c o l á s 
E l dXa 27 s© o e l e b n a r á la fiesita anual 
a NuoEttra S e ñ o r a dlel Sagradlo Corazón d;e 
Jipsús, en l a Parroquia de S a n N i c o l á s de 
B-urri. E l S e r m ó n e s t á a cargo de bueai 
arador. 
EH P á r r o c o y l a C a m a l e r a invitan a aus 
mucihoB diervotoe. 
9013 . 3-24 
D I A R I O I > E L A M A R I V A . — B < b t ó á « de la m a i i a n a . - J u l i o - 0 cíe i y i o . 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
Socios de l Ceotro Oall go 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
E n Junta General celebrada por esta 
Sociedad el d ía 20 del mes en curso, se 
acordó repartir a los s s í i o r e s socios y de-
positantes para invertir, un dividendo de 
tres por ciento, por cuenta de las utili-
dades obtenidas en e! semestre vencido 
en 30 de Junio ú l t imo . 
Se avisa a los interesados que se les 
abona en su cuenta, y los que deseen per-
cibirlo, pueden hacerlo a partir del pri-
mero de Agosto p r ó x i m o . 
Habana, .c.'2 tío Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Ldo. J o s é López Pérez . 
r '^nif. lt-22 3d-23 
Harris Bros 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE ü ^ R S U R A Y TENIENTE REÍ 
= ( S U * L M » C E N DE M U E B L E S ) = 
T e l e f o n o A = 8 9 1 4 . 
8 J l , 
A L Q U I L E R E S 
PARROQUIA DEL CERRO 
F i e s t a •sol.pm.n'e a M u e s t r a S e ñ o r a del C a r -
mpn. e l p r ó x i m o •doming-o, a l a « 0 y m e d i a 
cr>n w e n m ó n p o r •&! P á r r o c o , y a l flnaJl l a 
p r o c e s i ó n . L a p a t r o c i n a n d i? t ing- i i idas fe-
lig-neses de l a P a r r o q u i a . 
8974 4-24 
¿s i lo de Ancianos Desamparados 
Q u i n t a d e S a n t o v e n i a , C e r r o 
•Kn l a c a p i l l a de l Asdlo &e c e l e b r a r á el 
mantea r p r ó x l m o . 29 diel a o t u a l . u n a s o l e m -
ne fle¡sta a S a n t a M a n t a , p a t r o n a d-e e « t a 
I n s t i t u c i ó n , m á s gieTteralmente c o n o c i d a por 
H e r r a a n l t a s de l o » P o b r e s . 
P r p d l c a r á e l R . P . Anso leagra , S. J . , l í c c -
í o r de P e d é n . 
B l c o r o e s t a r á a c a r g o de l m a e s t r o s e -
ñ o r F r a g a , que e s p o n t á n e a y genp-
r o s a m e n t p se h a o f r e c i d o p a r a d a r l e m á s 
a ü f t e a l a r e l i g i o s a f e s t i v i d a d , a la que la 
i n m u n i d a d i n v i t a n todos los b e n e f a c t o r e s 
A d e m á s ñ e l e s que q u i e r a n a s i s t i r . 
G . 5-24 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Caridad 
i a n t e s G u a d a l u p e ) 
E l dcminpo próx imo, 27, a las nuere 
á e la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la fiesta que 
«nual imente dedican los devotos a la San-
t í s i m a Virgen deil € a r m « n . K l s e r m ó n es-
tá, a cargo del R. P. Knriquie Ortíz. y el 
coro del laureado maestro don Rafael Pas-
or. 
E l Párroco y Camarera . 
8S71 lt-22 3m-23 
F i e s t a d e S a n t a A n a 
1̂ 1 d í a 26 se c e l e b r a r á en l a i g l e s i a de 
.•en F e l i p e , a IÍWS 9 a. m., M i s a s o l e m n e c o n 
a r q u e s t á , p r e d i c a n d o en l a m i s m a e l ]w P . 
F r a y A t a n a s i o . C a r m e l i t a . 
A U R O R A L O P E Z . 
4-32 
PAHRGGÜIÍ.OEL ESPÍRITU SÍHTO 
E l j u e v e s 24. se c e l e b r a l a m i s a m e n s u a l 
a Nueatra S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Ce s u p l i c o a l a s s o c i a s no d e j e n de a s i s -
t i r a e l la . 
L A C A M A R E R A . 
S^ns 4-22 
I ÍSUS M I MONTE n ú m . 1 2 4 
I n m e d i a t a a l P u e n í c de Asri ia U u l o r . Se 
n l q n i l a e .s ía f r e s c a J l i n d a eaNa. que t i ene 
todoti l a » eomodldadew. A l lado o-tft l a l l a -
v e e i n f o r m a n . 8921 4--3 
Casa pa ra Fami l i a 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Preciois m ó d i c o s . Eléscitriicos a l lado. M e -
s a stileicta, s i n h o r a a fija«. E n t r a d a a todas 
hora;s. Diiuchaa, t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
J a s t - o m i d á s . 9018 8-25 
S e a l q u i l a e n 1 5 c e n t e n e s 
x m o á 'modernos y [Ulioisoa a l to s , n m y f r e s -
cor , •con l a v a b o s die a g u a c o n i o i n t e en to-
d a s ílan h a b i t a c i o m e i á , a lunnbrado e l é a t r k - o , 
f-ierviicioij indepfiidieinitieB paa-a criaidoe, los 
trajnvfaw pasam e h t o d a s d irec ic iones a u n a 
ciraitlra de d iatanjc ia . V lista hace fe. CaJlle 
de No.ptnino n ú m . 338, e s q u i n a a B a s a r r a -
•te. Se p i i « d e n v e r a toda.s l i o r a s . I n f o r m a n 
en B « r n a ü a 16, t e l é f o n o A-3650 . 
9014 ' 4-25 
S E A L Q U I L A 
lo'.-! bajoa de M o A s e f r á - t e n ú m e r o 7. c a s a 
aaoderi ia , eon i n m e j o r a b l e i n s t a l a c i ó n ••sa-
lí H a r t a , s i t u a d a e n t r e l ' e f iapobre y H a b a -
n a . I n f o r n i a n ; Ca,s teJe iro y V l z o s o , L a i m p a -
r i l l a n ú m e r o 4. Sle p u e d e n v o r do 1 a 3 p. ni. 
9009 8*25 
S K A L Q L I L i A A , en C a m p a - n a r i o H C ^ a l -
•to.-?, a n e c u o a a á de m o r a i l i d a d . dos he>raiós<a-3 
hÉLbtitiacIones, con su'ia s e r v i c i o s indiepen.Ji tu-
t e s . I n f o n m a n en l a mi.- íma, J u a n T e m a -
d a s . 9007 ()-25 
S K A I , < l l \ \ , \ un . local p a r a cstalv lc i m i c n -
to on e! i )unto m á s c é n t r i c o de l a eaillc del 
Obispo . Se d a ¡ c o n t r a t o . I n f o r m a n en "ISl 
L a z o do U r o , " M a n z a n a tic G 6 m e z . 
9021 4-25 
S K *. 1 ij i II . \ \ lexs a l to s , m u y v e n t i l a d o s , 
d e l a c a s a oal ie de l a s F i g u i a . s n ú m . 3 A , 
«'•n prec io m ó d i c o . L a l l a v s ^jn l a bodesra de 
l a e squ ina- Su d u e ñ o en D r a g o n e s n ú m e -
r o 92, a todas horaa . 
9035 4-25 
S E \ i - i i i i N los b a j o s de iu e spac iosa 
c a i a c a l l e d e l C a : n p a n a r : o m i n i e r o 222 B , em 
m ó d i c o prec io . L a l l a v e en l a bodega de l a 
r.s'iu.ina. S u d u e ñ o « n Dragrones n ú m . 92. a 
todas h o r a s . 9034 4-25 
CONGREGACION OESANTAANA 
SOI,F:M.\K.« C U L T O S Q l K I , A G L O R I O S A 
S W T . A ^ ^ ^ D E D I C A N B U S A S O C I A D O S 
Y D E V O T O S F . X L A l í i L K S I A D K . I E S L S 
D K L . U O A T E . 
P R O G R A M A 
D I A 17 D E J U L I O 
A las n p. rn.—Pe i z a r á l a b a n d e r a de l a 
S a n t a .ameniz&ndose el ac to con rep iques 
de c a m p a n a s y fuegos a r t i f i c i a l e s . 
I ) r \ 18 
C o m e n z a r á la N o v e n a , c e l e b r á n d o s e la M1-
a las S. s i g u i e n d o los e j e r c i c i o s propios 
d f l d ía . excepto e l d í a 26, e n que se h a -
rá,n a las 9. 
O I \ '_'« 
\ l a s 9 .—Solemne M i s a de M i n i s t r o s y 
« e r m ó n ,a c a r g o del U . P. F r . P e d r o T o -
m á s , c a r m e l i t a . 
A las 7 p. m . — D e s p u é s de r e z a d o el S a n -
to R o s a r i o , se c a n t a r á l a G r a n S a l v e del 
m a e s t r o E s l a v a . 
1)1 \ •_,7 
F I E S T A P A T R O N A L 
A 'as 7 y m e d i a . — M i s a de C o m u n i ó n . A 
la-^ 9. S o l e m n e M i s a , en l a que o f i c i a r á 
í l M. K. Sr. C u r a P á r r o c o . D i r e c t o r de la 
C o n g r é g a c i ó n , y o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e -
rtra, p; s e ñ o r C i i n ó n i g o l i e c t o r a l L d o . D. S a n . 
l i n e n G . A m i g ó . 
Se a m a r á , por el O r f e ó n E ú s k a r o . con 
PsetMrfdas voces , l a g r a n M i s a en R e , del 
Abate P e r o s ^ l , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l m a e s -
tro fToeorza. E n el o f e r t o r i o y a l a t e r -
m l n a c l O n de l a m i s a . M ó t e l o s y d e s p e d i d a 
S E A L Q t ' I L A X los espa.-ioso-s a l to s de la 
c a s a •chille del P r í n c i p e ACfonso m i m . 322 A. 
en b a r a t o prec io . L a U a v » e s l á on la t a -
•• a b a r t e r í a de l lado. I n f o r m a r á su d u e ñ o 
en D r a g o n e s nú im. 92, a t o d a s h o r a s . 
9033 4-25 
E.V t i l A ' S A B A r O A . con c o n t r a t o por añOfl, 
í?e deisea t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s a . H a de 
temer pisos de m o s a i c o s o 'mármofl . b a ñ o y 
no manos de dots ve intana^ a l a ca.lle. I n -
f ó r m e s e ! i w r el t e l é f o n o F - 1 S 6 0 . 
' 9 0 3 ¿ 4-25 
C A U l i E O E I .A M ^ L O J A n ú m e r o 16. S( 
Rjlqui lan i o s bajo? , rer.Mén f a b r i c a d o s , f r ^ s -
cow y muy c l a r o s . I n f o r m a n en los a l tos , 
902+ - 4-25 
K . \ O C H O P E S O S se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n b a j a y o t r a a l t a en u n c e n t é n , V i ú l e -
PTas n ú m . fiS, a n t i g u o , y en I n d u s t r i a 72 A . 
u n a soila en 4 c e n t e n e s y u n a h a b i t a c i ó n 
en dois.' 9043 4-25 
S E A L Q U I L A 
en r r l m - i p e «Ic A t a r é s n i l n i . 14. una iáÍH 
con s a l a s a l e t a , s e i s cuantos , un g r a n p a -
t i o y t r a s p a t i o y todo el s e r v i d l o s a n i t a -
r io a l a m o d e r n a , e s t á m a d i a . c u a d r a de l a 
n u e v a p l a z a del meneado que so e s t á ter-
imlnando. I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 33, " A l 
B o n M a r c h é . " 904 8 S-25 
A L d U X L O los aüttos de O q u e n d o e n t r e A n i -
m a s y V i r t u d e s , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a I jas l l a v e s e I n -
f o r m a n enfrente , f á ; b r l c a de m o s a i c o s . T o -
d o moderno , a c a b a d o de f a b r i c a r . 
90(50 S.25 
a l a S a n t a . 
D I A 2S 
Se c e l e b r a r á M i s a de T í e n u l é m 
de los a s o c i a d o s d i í a n t o s . 
10-17 
P E R N A S & G 
I m p o r t a d o r e s de S e d e r í a . 
A . 
P e r f u m e r í a y 
Novedades , h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n y 
D e s p a c h o <lc M u r a l l a 58 a 
C0MP08TELA 90 . 92 Y 94 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los l e g í t i m o s N a i p e s 
de «Mea y E m p a d r o n a d o s de P e d r o S a n t o s 
y otros . 
C 227* 30-R J L 
S E A I , Q , r i I , A N , en q u i n c e centjenee. los 
aillos de O Re411y 15. d e r e c h a , cem s a l a , a n -
t e s a l a , conredor, selis c u a n t o s y d e m á s co-
m o d i d a d e s . I^a l l a v e e i m p o n d r á n e n los 
ba jos . F e r r e t e r í a F r a n c e s a . 
90S2 
S E A I , Q , l 11,A el pi<ro a l t o de Z a n j a 83. 
a u n a c u a d r a do B e < l a s c o a í n . m o d e r n o , con 
s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o s , c o c i n a , e tc . I n f o r m a r á n en flos b a -
j o s de Oa m i s m a 89S0 4.24 
E*ÍUI\A pjutA BODEGA, oamlceru 
c a r b o n e r í a f r u t e r í a u o t r a c l a s e de e s t a -
blco lmlAnto . se a l q u i l a , con a c c e s o r i a ind---
peindlente. l a c a s a Q u i n t a n ú m . 60. e s q u i n a 
t c - v*:,laxl,,• Aidmibe p r o p o « i c ' o n e s e l doc -
t o r Pulfr . e n C u b a 17, de 1 a 0 
S!>7* 8-24 
E D A D O . Se a l q u i l a l a o ^ o d í i v b1»n 
B . t u a d a c a o a P a s e o n ú m , 42, a n t i c u o es 
f T i i n a a Q u i n t a . 1 ^ l l a v e en P a s e o n ú m 70 
" l foraban A* • « a l q u i l e r e n Indus- tr la nú " 
m e r o 111, a n t i g u o , d ° 7 A. M. a 5 P "M 
VAM 
A E D A D O . E n 2 | en tro A y B . Ion bajo,, 
de un c h a l e t c o n 4 h a b i t a c i o n e s v todo e l 
c o n f o r t <1« u n a c a s a m n d r m a . I n f o r m a n en 
B a ñ o p e s q u i n a a T e r o e r a . d e s p u é s de l a s 
í u e t e de l a tarde . ao*-A i-lK 
S E A L Q U I L A N 
los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a 
B c l a j - c o a i n n ú m . 24 B . e s q u i n a a S a n M i -
g u e l , c o m p u e s t o s de í á l a . comedor , 4|4, r e -
c ib idor , g a b i n e t e y e t i a r t o de c r i a d o s y d o -
ble s e r v i c i o . I n f o r m e s y l l a v e s e n l a v i -
d r i e r a d e l C a f é de T a c ó n . 
8982 4-24 
T K E S C U A D B A 8 del P r a d . . . V i r t u d e s 27. 
c a - a con s e i s h a b i t a c i o n e s ; a l q u i l e r , diez, 
y nueve c e n t o n a » . L l a v e al lado. I n f o r m a n 
en 21 e s q u i n a a 4, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 7 2 8 . 
8975 S-24 
SE M . Q L f l i A l a c a a a A m a r g u r a n ú m e r o 
57. s a l a , isa:*>ta, 5 c u a r t o s , p i sos do mo-
MkiiOdS. L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n en G a -
l i ano 126, a l to s , o D r a g o n e s 52. 
S992 4-24 
E \ G V A N A B A C O A so a l q u i l a l a s u n t u o -
sa Q u i n t a de lw« F i g u r a * , con t o d a s l a s c o -
modidades m o d e r n a s . C a ' l e de M á x i m o G ó -
mez n ú m , 62. I n f o r m a n en l a misima. 
9001 26-24 J l . 
*íE \ l , U l E L A l i los aMos y b a j o s de P o c i -
í o n ú m . 25, a dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n , 
414. c o m e d o r y s a l a todo modlerno. I^a l l a -
ve en el t ren de l a v a d o d e l frente , y los 
ba jos de A n t ó n R e c i o n ú ' m . 98, Ein la m i s -
ma i n f o r m a n . 9000 4-24 
SE M . U l l L A X los a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a;ltofi de S a n Rafaei l 88. L a l l a v e e n E s c o -
b a r 122, I n f o r m a n en S a l u d n ú m , 1, s o m -
b r e r e r í a . 8997 4-24 
E V rt f E V T E X E S s e a l q u i l a n l o s a l tos , 
m u y frescos y v e n t i l a d o s do V i r t u d e s 162. 
moderno , con s a l a , c o m e d o r , tnes c u a r t o s . 
I n f o r m a s en l a m i s m a . 
8970 8-24 
( i \ R ( ' E L . \ I ' M . 21 A, a l t o s , e n t r e P r a d o y 
S a n L & z a r o , se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797, 
en 25 posos a m e r i r a n o i s . con o s i n m u e -
blas, y o t r a ' e n 15, jsin nlf ios. 
S96S 8-24 
C A S A " I O E A I . . " C o n s u l a x l o 124, E n e s t a 
lifvmo-sa >• bien s i t u a d a c a s a se a l q u i l a 
un e s p l é n f i i d o d e p a r l a m r n to bajo , s i n m u e -
hl fs , rom-pu^sto de dos garandes h a b i t a c i o -
neis que f o r m a n e s q u i n a . 
S0fi4 .8-24 
sv. A L Q U I L A , en S a n F r a n c i s c o y L a w -
ton, u n a etsqui.na p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
miento . L e p a s a n lo s c a r r o s l e i l éo tr i cos por 
el f rente . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
S9S5 15-24 Jl. 
A K A M B I R I 4 « B , C y O . a l t o s . Se a l q u i -
l a n , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
A g u a a b a n d a n t e . P r e c i o , $34. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 36 y en R e i n a n ú m . 1'25. 
8983 8-24 
E \ 8 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l tos 
de C a m p a n a r i o n ú m . 164, ar t i g u e L a l l a v e 
en los ba jos . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 61. 
8939 4-23 
Prec iosos Apa r tamen tos 
K n lo m á s e l evado de l V e d a d o , c a l l e 8 
y 19, se a l q u i l a n , e l e g a n t e s a p a r t a m e n t o s 
f a b r i c a d o s a l a m o d e r n a , con- todos los s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s , c a d a uno t i ene b a ñ o , i n o -
doro, c o c i n a , luz e l é c t r i c a , p i sos m u y bue-
nos y techos de c ie lo raso . E n t r a d a inde -
pendiente , en í in , lo m á s propio p a r a u n a 
f a m i l i a c o r t a y a s a . t i s f a c c i ó n de los m á s 
e x i g e n t e s . C 2518 23 J l . 
INDUSTRIA NUM. 27.—Se a l q u i l a n , los 
a l tos en 10 centenes y en 9 los bajos . L a s 
l l a v e s en l a bodega del lado. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
8940 4-23 
O L ' A N A B A C O A . Se a l q u i l a l a a n t i g u a 
Q u i n t a Nat tes , A r a n g u r e n 68, t iene p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , comedor , 7 h a b i t a c i o n e s , c u a r -
tos p a r a cr iados , c a b a l l e r i z a , c o c h e r a , g a -
l l inero , j a r d í n con á r b o l e s f r u t a l e s , etc., etc. 
L a l l a v e en el 93. I n f o r m a n en C a s t a ñ e d o 
n ú m . 1 y en M u r a l l a 86, H a b a n a . 
8930 8-23 
O M O A X l J l . ."«n. en s u p a r t e m á s a l t a . 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , t re s buenos ouartoa, 
pat io g r a n d e con s e r v i c i o s a n i t a r i o , todos 
los pisos de m o s a i c o s ; prec io , 6 centenes . 
I n f o r m a n en f l 57. 8931 8-23 
SE A I . Q l I i - A > los a l t o s de M a r i n a n u -
mero 54. f rente a l T o r r e ó n . R e n t a n ?74-20 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en A g u a -
c a t e n ú m , 128. SS85 8-23 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o piso p r i n c i p a l le-
t r a B , con v i s t a a l a A l a m e d a de P a u l a , pa-
r a o l i c i n a o f a m i l i a . I n f o r m a n en ]o« ba-
jos . AL M u ñ o z . 8887 10-23 
S E A l . Q l l l . A un p iso de la c a s a c a l l e de 
Obra.pfa n ú m . 113, c a s i e s q u i n a a Mon<=e-
r r a t e . 8907 4-23 
S E A I . Q l I l ,Al \r los hermoso*» y v e n t i l a d o s 
a l tos de H a b a n a n ú m . 51, p a r a f a m i l i a u 
oficina^. 8911 8-23 
A L O S B O D E G U E R O S 
E l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e en A v e n i d a de 
A c o s t a y P r i m e r a , a u n a c u a d r a del p a r a -
dero de l a V í b o r a , se a l q u i l a u n a e s q u i n a 
p a r a es i lab lec imiento . I n f o r m a n en P r a d o 
n ú m . . 99, t e l é f o n o A-4615, . 
891.2 16-23 J l . 
S A L O N E S PAHA S O C I E D A D E S . E n A n -
ge les n ú m . 14. se ceden p a r a c e l e b r a r j u n -
tas de g r e m i o s y sociedadÍS , y se a l q u i l a n 
habitaclo-nes p a r a s e c r e t a r í a s , con derecho 
a los sa lones p a r a c e l e b r a r las j u n t a s . 
SS92 S - i S 
S E A L Q l ' l I . A . $35, p r o p i a p a r a i n d u s t r i a 
o t a l l e r , «por t e n e r un p a t i o de m á s de 100 
metrois. c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , b a -
ño , etc. C a n m e n 58. e n t r e Monte y .Vives!. 
I n f o r m a el d e n t i s t a V i e t a , VUteffaa n ú m e -
ro 58. t e l é f o n o A-1343. 
9016 4-;5 
S E A l . Q l l l . A i v , en c a s a de a f m i l i a , dos 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a 
h o m b r e s solos de m o r a l i d a d . A m i s t a d n ú -
mero 60. 8937 4-23 
S E A I . Q I I I . A la ca.«a M a n r i q u e 133, b a -
j o s . ' a n t i g u o , con c inoo c u a r t o s y g r a n a m -
p l i t u d en s u s d e p a r t a m e n t o s , ?ecos y a c a -
bados de p i n t a r . I n f o r m a n en los a l tos . 
8896 8-2S 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la c ó m o d a c a s a c a l l e Se i s n ú -
mero 14, a n t i g u o , e n t r e 9 y I I , a m e d i a c u a -
d r a de l a l í n e a , con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
se i s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o , 
con u n m a g n í f i c o p a s i l l o y g r a n pat io . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 16 y p a r a m á s i n f o r -
mes en S a n P e d r o n ú m e r o 6, C o s m e B l a n -
co H e r r e r a . SS9R S-23 
E G I D O M M. 97. se a l q u i l a n los a l to s , c ó -
modos y frescos , f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8900 io-28 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a h e r m o s a c a s a P e ñ a P o b r e 
n ú m e r o 7 A. c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
t re s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c u a r t o de c r i a -
dos. L a l l a v e en l a b o d e g a de e s q u i n a a 
H a b a n a . I n f o r m a n en Monte n ú m . 7. 
S901 6-23 
S E A L f U I L A M 
los bon i to s y frescots a l t o s de la c a s a S a -
lud n ú m e r o 123, e s q u i n a a B e l a s c o a í n , con 
h e r m o s a s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r -
tos, a m p l i o pas i l l o c o r r i d o , b a ñ o , doble s e r -
v i c i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas . L a l l a -
ve en l o s bajos . I n f o r m a n en Oficios n ú m e -
ro 58, • 8942. S-23 
G E B V A S I O I T se a l q u i l a n dos h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s a l t á s . c o n todos s u s s e r -
v i c i o s . t,X3S 4-22 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se alquila" los altos de esta espacio-
sa casa, de construceióu moderna, si-
tuada en la parte más ancha de dicha 
Calzada, es propia para "Casa de 
Huéspedes ' ' , para Colegio o para ex-
plotarla alquilando departamentos: 
se da barata. Para informes dirigirse 
a ¡¿abates y Boada, fábrica de j a b ó n ; 
teléfono A o]7 :3. Se da barata, 
:.'.->TJ .71. 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160. e s q u i n a a B a r c e l o n a . Cor. 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a ca l l ente , luz . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
go por p e r s o n a , y con c o m i d a , d e s d i dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
convenc iona le s . T e l é f o n o A-2998. 
8215 26-9 J l . 
B E R N A Z A 2 1 
( B A J O S ) 
S L A L Q U I L A N , P R O P I O S P A I L A C U A L -
Q U I E R E S T A B L E C I M I E N T O ; T I E N E V I 
d r i e r a s . S820 4-22 
ÜM D E P V R T A M E N ' T O i n d e p e n d i e n t ? , s a -
la ,dos c u a r t a s y s e r v i c i o s , se a l q u i l a . R e -
fug io 12, en tre C o n s u l a d o y P r a d o . P r e f e r i -
ble profesiona3. 8819 4-22 
S E A L Q I ' I L A l a c a s a P a s e o do C a r l o s I I I 
n ú m . 8 D , a l tos , c o m p u e r t a de s a l a , come-
dor y c inco c u a r t o s , I n s t a l a c i ó n de g a s y 
e l e c t r i c i d a d y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
l l ave e i n f o r m é i s , B e l a s c o a í n n ú m . 76, t a -
l l e r de m a d e r a s 8869 8-22 
S E A L Q U I L A una <'asa, D e s a m p a r a d o s 
n ú m , 66, coin p isos y s e r v i c i o s modernos . 
I n f o r m a r á n en R i e l a n ú m . 99, F a r m a . r i a S a n 
Ju l l i án , 8867 . 4-22 
l í f i l D O X I M . 23, e n t r e L u z y A c o s t a . Se 
a l q u i l a n los m o d e r n o s a l tos , con 5 h a b i t a -
Cioneis, s a l a , comedor, e s c a l e r a de m á r m o l , 
luz e l é c t r i c a y m o t o r p a r a a g u a . I n f o r m a n 
en los bajos . 8866 4-22 
S E A L Q U I L A N 
p a r a f a m i l i a de b u e n gus to , los m o d e r n o s 
y fresco sa l to s de l a c a s a B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 24. Se componen de s a l a , s a l e t a , 4|4, c o -
medor y c u a r t o de ortadoa. L l a v e s e I n f o r -
mes en los ba jos , j u g u e t e r í a . 
8813 4-23 
V E D A O O . A'lquilo. a 9 y 13 centenes , 2 
e s p l é n d i d a s c a s a ? . O n c e e n t r e L y M. Iva 
l l a v e en l a bodega . 
8811 8-22 
•ILTOS INDEPENDIANTES, con s a l a , s a -
le ta , comedor, 7 c u a r t o s , de S o l 46, e n t r e 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , ^n 14 oenitenes. L a 
l l a v e en los ba jos e I n f o r m a n en C u b a 65, 
en tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
8804 4-22 
H A B I T A C I O N E S . Se a l q u i l a n a l t a s con 
b a l c ó n a l a ca l l e y b a j a s , con s u e l o s de mo-
sa icos . E m p e d r a d o n ú m . 15 y O ' R e i l l y 13, 
s i n n i ñ o s , 8800 10-22 
O F I C I O S X L M . 68, a l tos . Se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en c a s a de b u e n a f t imi l ia . L u z 
e l é c t r i c a , piso de m o s a i c o , bue i b a ñ o y de-
má.s s e r v i c i o s . E n l a m i s m a . « f o r m a n , a 
todas horas . 87P6 4-22 
E N 9 C E N T E N E S s» a l q u i l a n los b a j o s 
de C r i s t o 16, con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 10. I n f o r m a n en P e r -
s e v e r a n c i a n ú m . 58, a l tps , t e l é f o n o A-7549. 
'789 4-22 
L I N D A C A S A en lo a l to de l a V í b o r a , J o -
se f ina D , a l lado de l a C a l z a d a y del P a -
radero , de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3;t . azo tea 
>• s e r v i c i o s . Se a l q u i l a en JÍ30 C y . L l a v e s 
en el c a f é de Jose f ina y ( ' á l z a l a o en P r a -
do 117. T e l . A-7199. A. def B u s t o . 
8787 4-22 
E N NA N L M E R O í » Z \ 1. Se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o b a j o propio p a r a e s c r i t o r i o 
o a l m a c é n . SÍNH 4-22 
S E A L Q I I I J A N los b a j o s de S a n M i g u e l 
n ú m e r o 83, cas i e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a 
l l a v e en el c a f é . I n f o r m a n en L a C a s a 
G r a n d e , G a l i a n o n ú m . 80, 
87S3 i.-yy 
M L V B A R A T O S S K A I . Q l l l . A N Io« a i t o í 
de l a c a s a A g u a c a t e 63, e s q u i n a a M u r a l l a . 
I n f o r m a n en " E ! O r l e n t e . " D r a g o n e s n ú m e -
r/j 44. e s q u i n a a C a M a n o . 
8850 «.•••• 
S E A L Q L I I ÍA N los e spac iosos a l tos de 
S a n L á z a r o 340. con se i s c u a r t o s en el h a -
Jo y t r e s en e l a l to , g r a n comedor y t e r r a -
za , a g u a f r í a y c a l i e n t e , dando f rente a l 
M a . l e c ó n . E n los ba jos dan r a z ó n 
8849 g.oo 
S E A I . Q I I I . ^ V , e.i S ronu-Mcs, los bajos 
de M a n r i q u e 31 A. c - n s a l a , s a l e t a y 4 . c u a r -
tos. S ^ d u e ñ o en los a l to s . 
8861 c . •>., 
S E A L Q U I L A , en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
table , un bonito d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
l a c a l l e y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n con toda 
a s i s t e n c i a a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o r 
s i n n i ñ o s : se toman y se dan referencia- : . 
G a l i a n o n ú m . 95, a l tos , 
8731 8 . , 9 
A m a r g u r a 7 , a l t o s 
Se a l q u i l a un s e g u n d o piso, i n d e p e n d i e n -
te s i n v i s t a a l a ca l l e , con « a l a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o , c o c i n a y d e p a r t a m e n -
to con b a ñ o , Inodoro y v e r t e d e r o , m u y se -
co y m u v fresco , en f4 2-40 O, B . i n f o r -
m a n en A m a r g u r a n ú m . 18. 
8623 15-17 J1-
S E \ I . Q l I L A N e s p l é n d i d a s c a s a s p r ó x i -
mas a B e l a s c o a í n , en l a s c a l l e s de F i g u r a s 
y A g u s t í n A l v a r e z , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez* v Oquendo, c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e -
d o r corr ido , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y pat io . P r e c i o , c i n -
co' centenes . • L a s l l a v e s en l a b o d e g a de 
F i g u r a s e s q u i n a a Oquendo . I n f o r m e s en 
M a r q u é s G o n z á l e z 12, e s q u i n a & B e n j u m e -
da , t e l é f o n o A-7830. 
8653 
AGUiAR 101. -Se alquila 
un gran riepartamento, 
CIRIIÍ raso, piss marmol, 
v ista calle, non o sin servicis, hay «trt más chica. 
8394 30-13 J l . 
S E A L Q U I L A N 
" l a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic ina o c o m i -
s i o n i s t a s en la e s q u i n a de C u b a y O ' R e i l l y . 
I n f o r m a n en e l C a f é de C a r r i o . 
8221 26-9 J l . 
D i n e H i p o t e c a s 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
er. todas cantidadiey. M i g u e l V. M A R Q U I O Z , 
C u l m 32, de 3 a 5. ' T e l l é f o n o 1-1557 y A-84D0, 
9059 . 26-25 J l . 
S E D A N E N H I P O T E C A $6.500, J U N T O S 
o fraiccionados, a m ó d i c o i n t e r é s , o se c o m -
p r a u n a c a s a en b u e n punto , s i n g r a v á m e -
nes . T r a t o d irecto- C o n s u l a d o n ú m . 69, b a r -
b e r í a . 8853 4-22 
SIO D A N E N H I P O T E C A ?2.000 O M E -
n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en 
QalLano n ú m . 72, adiós, de 5 a 6 Vi p. m. 
J . D í a z . S7S8 26-22 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas c a n t i d a d e s , de l 7 a l 8 p o r 100. p a -
r a l a c iudad . V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e y 
C e r r o , de l 8 a l 10, y p a r a e l c a m p o , i n t e r e -
s a s convencionaleci . M á s datos , P E R E Z Y 
M O K E L L , P r o g r e s o 26, de 10 a 4, t e l é -
fono A-2711. 8748 S-20 
S I N I N T E R V E N C I O N I>B O O R R E D O R . 
D o y 3,000 posos a m e r i c a n o s en p r i m e r a h i -
poteca a l 10 por 100 a n u a l . T r a t o d i rec to . 
I n f o r m a n en S a n Migruel n ú m . 5, t i n t o r e r í a 
8694 8-18 
S E D E S E A I M P O N E R 
en finca u r b a n a , l a c a n t i d a d de 7,500 pe-
sos oro e s p a ñ o l con e l I n t e r é s de l s ie te por 
c i en to a n u a l , s a t i s f e c h o p e r m e s a d a s v e n -
c idas , E « de c u a t r o m e n o r e s de 14 a ñ o s 
de edad el m a y o r y 6 e l ú l t i m o , p a r a tr ios 
p a g a n d o cuando se c a s e n , c u m p l a n l a m a -
y o r edad o j u s t i f i q u e n j u d i c i a l m e n t e l a n e -
c e s i d a d y u t i l i d a d del pago. I n f o r m a n en 
C r i s t o n ú m . 33, a l tos , de 12 a 2. 
8910 ' 4-23 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A U N C o -
m e r c i a n t e o u n a s e ñ o r a que desee c o l o c a r 
$4,000 que le p r o d u z c a n $53 m e n s u a l e s , so -
bre l a c o m p r a de u n a c a s a , l i b r e de g r a v a -
men . P a r a m á s I n f o r m e s de u n a a c inco, el 
t a b a q u e r o del c a f é de P r a d o y C o l ó n . 
8596 10-16 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todaa cantida-
dea, ciudad y barrios, S'/é, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , automóvi&s y aqul-
leres. Dir í jase con t í tu los . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacal le , 
T e l é f o n o A-5500. 8268 26-10 J l . 
H I P O T E C A S Y P I G N O R A C I O N E S 
Se d a d inero en h i p o t e c a s y en p i g n o r a -
cionoa sobre v a l o r e s a t ipos del m e r c a d o ; 
t r a t o d irec to . S a n J o s é n ú m . 38. bajos , de 
11 a 3. 7945 26-3 J l . 
U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
nveroio, de h u é s p e d e s o n ' " 0a,,a ^ 1 
i i a b a j a r a . l a espafioh, , t.r¡*,r,tic,J 
d e c e n t e en sU t r a b a j o , ^ ' ° '* > \ l 
a l camipo. I n f o r m a n en TV , * l 
m e r o 80, o a r n l c e r í a 4 r'nií>nir. '., ' 
9030 
U N R E P A R T I D O R &E s n T ^ - J ^ 
O a t a l d n a / ' O ' R e i l l y n ú m e r o í ^ f c v S l 
b u e g a s r e f e r e n c i a s y algu.na0 5<», ¿ I 
d " 9028 P r á 2 t ¡ c , r ^ 
" 
D E S E A C O L O C A K S i : L v T , . -
dbe c r i a d a d« manos . Info , -^ ^ " l . v T N 
n ú m . 111. "o- lan e" 
• 
U N A J O V E N DKSK.v O T T * * ^ ^ ' 
r a c r i a d a d.» h a b i t a c i o n e s , JC'AWS| 
ne . n e c w n e n d a c i o n e s . ^,¡old ^ P d o r M 
i n f o r m a n en l a c a l l e 21 " n ú m 0 ' - , ? ' V 
904.> ' 4°». ^ 1 
D E S E A C O L O C A K s i ; p ^ T 
n l n s u l a r de c r i a d a de manos 
mora . l ldad: t iene q u i e n 
p ó s t e l a n ú m . 66. 9011! 
i > B S B A C O L O C A R S K 
p a í s p a r a a y u d a r a COíer y 
ñ o r ^ o a y u d a r a l a Hmp1e/.a T ^ a T 
nes, t en iendo I n f o r m e s do drw, iLe h«bis: 
Gflorla .núra. 127. % u"dc 
D E S E A O Ó L O C A R S B U N A 
rreanos en casa, decente "u'n^ j ^ ^ A 
BUflar, prá- . - t i ca ' y a o t l v a i - T i l j ! 0 ^ ÍK?' 
y q u i e n l a g a r a n t i c e . M e n ^ L 
neÉ no se ooiloca, Amteitad n - t r c s í a ? l 
¡ g u * 9063 nÚ01- K $ 
no 
iC(x1^ 2í¡*Jl] 
D E S E A C O L O C A R S E U X V ^ «L 
n i n s u l a r do c r i a d a de. manos-
l l e g a d a . I n f o r m a n en .San VI.JÜIÜ i* 
t r « Monto y C o r r a l e s . 
9061 • 
D E S E A C O L O C A K S t í n T " " ? ^ ^ . 
cr iado , a c o s t u m b r a d o a s e r v i r ¿ T ^ ?r 
t l c u l a r o de c o m e r c i o : TÍO tiene in Casa Pir. 
te en i r a l campo , s iendo familiaC<!̂ nv*,,|•̂  
l i d a d . L a m p a r i l l a n ú m , 76 (.I1.J7: ^ Hor» 
' ' '-"''•"o non, . Jowé Mart í ine / . . 8926 
1TN M A T R [ M O N I O P E N l N s i ' ^ T p — -
r a l i d a d , d e s e a c o l o c a r s e con 'un ^ •> 
de m e d i a n o p a s a r , é l p a r a n n r t J " I 
v i c i o d o m é s t i c o , en t i ende de atrri i 5 
j a r d i n e r o y a l b a ñ i l e r í a , e l l a entu 
n a y los q u e h a o e r e s do u n a c a s a ^ fí'K'-
f u e r a de l a c i u d a d o ingenio iñfI,r*í*r*i 
e n l a c a l l e de C a s i U l o n ú m . 26 ü » ! ^ * * 
28, m o d e r n o , b a r r i o d e l P i l a r " 
8979 
S E t > E S E A S A B E R J-JX HONKVV, 
H a n J o s é F e r n á n d e/, D e z a y JUK: pL HA. 
d e z C a n a l , de Oremso. L o s solici* *r!!4!1-
h e r m a n o s M a n u e l y D a n i e l Pennár.a ^ 
nail. V i v e « n ú m . 184. 8 9 7 ? ^ * ^ 
D E C R I A D A D K MANO.^ O " I S F M ^ 
j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e una crii^ 
p a í s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s E - i r U , 
ro 37, - L a P o p u l a r , " Soledad P u e n L 
8977 ucm-es. 
S E N E C E S I T A U N A B C K X A MTV?7: 
dora, peninisu lar . Sueüido, 3 wnten»-"-
p a l i m p i a . V i l l e ga i s n ú m . 77, alto^ a J i 
8991 ."-U., B Q H 
4-:t CRIANDERA l ^ U I O x A . U o B P S T V T""̂  
n a . oomo lo r e v e l a s u n i ñ o . ac.limartadaS*: 
p a í s , se c o l o c a a l eche entera, ic-nleJ. 
q u i e n l a g a r a n t i c e , v a al campo. KxĴ l 
ro nú .m. 39, a n t i g u o . 
8988 
t-üt 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U K \ 
de manos , e s p a ñ o l , m u y trabajador y 8ir. 
ve c o n p e r f e . c c i ó n , e*> de toda confianzi 
b u e n a s r e f e r e ñ c l a a y prel icre el Veda/,* 
I n f o r m a n e n G a l i a n o y S a n Jo<!é r a f í 
8987 . ' 4:2( 
C O C I N E R O P B N I N S U L A R S E O P B Í S 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a particular o di 
C o m e r c i o , c a c l n a a l a francesa y espa-
fióla, e n t e n d i e n d o de r e p o s t e r í a : es ptnsoni 
« o l a y t i ene I n f o r m e s . O^ileilly núm. 71 
b a r b e r í a 8999 4.^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DE U AS03 
d e edad, d e s e a c o l o c a r s e de criada o ma-
n e j a d o r a d e un n i ñ o :sabe cumplir con M 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Aguacate núm. 17, 
8998 
S O L I C I T U D E S 
( J O C 1 N B R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , que t r a b a j a a l a enropea . d e s e a hote l , 
r e s t a u r a n t , c a í a p a r t i c u l a r o comerc io . I n -
f o r m a n en N e p t u n a y M o n ^ e r r a t e , V i d r i e -
r a de tabacos . 9020 4-25 
1 X A P i í N I X S U L A R S O L I C I T A C O L U C A K -
s e d* c r i a d * de m a n o s o a y u d a n t e de c o -
c i d a : t l s n e q u l t n r e s p o n d a por e l l a . A g u a 
D u l c e n ú m . 14. 9U.17 4-23 
A L A S S E Ñ O R A S 
P a r a h e c h u r a s de c o r s é s y ve s t idos y en 
•v íorna-s de í -ombreroj» . en e l es t i lo que se 
desee. p*r figurín © a ca/pricho, se ofrece 
u n a .- leñora que h a p r a c t l o a J o esofl ra«nos 
caí M a . d r l j , B e a t r i z i todrlguies , C u b a n ú -
m e r o 5 i . G 16-25 J l . 
I X J O V E N P E N I N S U L A R . D E 20 AÑ'OS, 
iso.l icl ia co loco íCión ule criaido: a a b « m a n o -
j a : c o c h e s y l i m p i a r a u i o m ó v l l e s j . E s f o r -
m a l . I n f o r m a n e n l a •eaUe 11 n ú m . 83, bo-
dt-ga, V e d a d o . 9012 4-25 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l to s de G e r v a s i o n ú m . ,"9. e s q u i n a a 
N e p t u n o . c o a s i s t e n en s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
tro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , d e p a r t a m e n t o 
de b a ñ o con sus s e r v i c i o s y b a ñ a d o r a , co-
m e d o r c o r r i d o y u n a h a b i t a c i ó n p a r a c r i a -
dos, s u c o c i n a y s e r v i c i o s d o m é s t i c o s a l 
fondo. I n f o r m a n . G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a -
t i l l o n ú m . 1, P l a z a de A r m a s , T e l . A - 1 7 6 ? . 
S i 6 5 7 - *> n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B X I N S U L A R 
p a r a l i m p i e z a de habltaiolonas y a y u d a r a 
l a c o s t u r a , es p e r s o n a f o r m a l y t r a e reco -
:•..• n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a s e r -
vido, no se co loca menos de 4 centenes 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 113. a l tos . 
9011 4 ,-25 
V E D A D O . F r e n t e a l T e n n i s - C l u b y a l 
m a r , se a l q u i l a n unos a l tos a c a b a d o s de 
f a b r i c a r . L l a v e , L í n e a 138. I n f o r m e s , O b r a -
p í a 25. a l t o s . 8860 ' g.22 
A V I S O 
Se a l q u i l a un s o l a r con 23 c a b a l l e r i z a s v 
todo c e r c a d o de m a m p o s i e n a a l a m o d e r -
n a , con r e v o l c a d e r o , l a v a o e r o y c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , un techo p a r a s e g u r i d a d de c a -
r r o s , con e n t r a d a y 230 m. c u a d r a d o s todo 
de t e j a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r m a n en 
l a c a l l e E n n a n ú m . 114, J e s ú s del M o n -
te- 1 5 - ] 9 " j l , 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e L í n e a 
o 9na, n ú m , 79, L a l l a v e e I n f o r m e s en 
ia m l » m a y en e s t a c i u d a d en C o r r a l e s n ú -
m e r o 36, 8754 
D E S E A G O L O C A R . S E UNA J O V E N P K -
r. in .sular p a r a cr ia .da de -manos o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n e n So l nú-m. 66, 
9010 ... 4.25 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a 
o t r a de c o c i n e r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
U e l a s c o a í n n ú m . 17, e n t r a d a p o r - V i r t u d e s 
9006 • 4-.>5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a , in fon/nan e n N e p t u n o 2.85, moderno 
9004 4.25 
U N J O V E N P B N I N S U L A i : DESEA CC 
•locarse de d e p e n d i e n t e d" comercio en tien-
d a de r o p a o p e l e t e r í a , acaba de llegar di 
P u e r t o l l l c o : « a b e c u m p l i r con su deb«r r 
t i fne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Aguiar 51, 
a l t o s , t 8996 4-:4 
S E O F R E C E U N J O V E N PENINSULAR 
p a r a c o l o c a r s e en a l m a c é n , o ñ e i n a o de críi-
do de m a n o s . No duenme en la CO-IOÍÍ' 
c i t a y t i ene m u y b u e n a s referencias, Ci-
l i e 13 n ú m . 6, e s q u i n a a M, Vedado. 
8995 5-:S 
U X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
icar*-,e de c r i a d o en c a s a de famMia de m«-
rai l ldad: t iene b u e n a s referencias y 
a c o s t u m b r a d o a! s e r v i c i o lino. InformarU 
en B e l a s c o a í n n ú m . 46. 
>»993 4-14 
U N A S E S O R A D E M E D I A N A EDAD T 
m o r a l i d a d , s o l i c i t a a c o m p a ñ a r a una 
flora o s e ñ o r i t a . T a m b i é n para coser en M-
tel . P o d r á , v e r s e de 8 a 12 del día. ViUf 
g a s n ú m . 89. 8971 
C J P R T A N A I I E X I U Q U E Z D E S E A SABER 
en d ó n d e se h a l l a n s u s hermanos SolaM 
E u s t a q u i o , G a b i n o y J u a n , hijos de B t o J 
g i s H e n r í q u e z y V c n a n c i a Q u i r ó s . Imp^-
d r á n en M o n s e r r a t e n ú m , 149, antiguo, M" 
d e g a " L a F a v o r i t a . " 
8967 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MüCHACB) 
p e n i n s u l a r , de 1 l a ñ o s de edad, de cnaw 
de m a n o s o en c a r n i c e r í a : tiene l̂1)'611 
recomiende . I n f o r m a n en I n f a n t a núm-
8966 4 - ' L 
A G E N C I A D É C O L O C A . C 1 0 N E S ^h f l , 
que G a l l e g o , D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A--P» 
E n 15 m i n u t o s , y con referencias , fácil 
toda c l a s e d̂ c c r i a d o s , camareros , aep« 
d ientes , c r i a n d e r a s y trabajadores . 
S965 4 ' ' i . 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A ^ ' 
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e una pcnin- ^ 
que t iene qu ien r e s p o n d a por ella. ^ 
n a c i ó n ú m , 84, S9f-:'- ' I • 
S E S O L I U I T A U N A P R E N D I Z ™ ¡ ¡ ® * 
d e r n a d o r . ade lantado . P r a d o 113, lIbrer, , 
8962 4 ' - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ILV 
p e n l n é i i l á r uue ¿ a b e s u oficio y c u m p l i r s u * 
obl ig iac iones . A g a l l a núim, 167, 
9037 4.25 
D E S E A O O L O C A R . S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l a g a d a d e Es ipaf ia , c o n b a o n a y 
a b u n d a n t p leche , de d o o m&ses: tieme quien 
r e s p o n d a por «filU, E i soobar n ú m . 172, mo-
d e r n o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
9036 4.25 
¡OJO q O M B R C I A n T B S ] SP « q u i l a , én l a 
m e j o r c u a d r a de l a c a l l e de l a M u r a l l a un 
g r a n l o c a l propio p a r a a l m a c e n e s o t len 
d a de ropa o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n en 
e l H o t e l C o n t i n e n t a l , Oficios 54 
J«E A l , U l - I I , A . E s c o b a r n ú m . 16- en f e 
R e i n a y S a l u d , a l to s y bajos . I n d e p e n d i e n -
tes, f rescos , e s p a c i o s o s y t e r m i n a d o s de 
c o n s t r u i r . L a l l a v e en el n ú m e r j 166 a ' t o c 
I n f o r m a n en B n ú m . 81 y 83, e n t r e 9 v 11' 
V e d a d o , o p o r e l t e l é f o n o 1-1026. de 1 k 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
c a a a tie m o r a l i d a d , p a r a s e r v i r a un m a t r i -
monio , no d u e r m e en l a e o l o c a j e i ó n . I n -
f o r m a r á n en F a c t o r í a nú'm. 7 
•m:-i: 4-25 
r i l A U I - . ^ E l - U - M E C A N I C O S O L I C I T A una 
m & q u i n a p a r a a l q u i l e r o c o l o c a c i ó n en c a -
s a de f a m i l i a , p a r a s a l i r d e s p u é s de l a s tres 
•de la lande, s a l v o e x c e p c i o n e s . 
9026 4,25 
D K C R I A D b D E M A N O S S O L I C I T A C O -
loi.-arse un j o v e n p e n i n s u l a r que da r e -
f e r e n c i a s de su conducta, . T e j a d i l l o n ú m 7 
9025 4 .25 -
S E A L Q U I L A 
P R I N C I P E A L F O N S O X I M 4117 U N E S -
T \ B l . o P R O P I O P A R A 7 U 8 C O C H E S T O -
D O N U E V O Y E N L A S M E J O R E S C O N D I -
C I O N E S S A N I T A R I A S . E N L A F O N D A [ N -
E O R M A X S834 ^ 
GR.W M : ( . O C I O . E n Po^o lo t t i .0 a ' ou i" 
l a n dos m a g n í f i c a s e s q u i n a s p a r a e s t a b l c -
c i m t e n t c que no s e a n de v í v e r e s se dan 
b a r a t a s . I n f o r m a n en c u a l q u i e r a de b>» hn 
d e g a s s i t a s en V a r o n a S u á r e z y Congrego* 
en l a l oma . s714 § . 1 ^ ' 
I X A . l u \ K X n ^ X I X S U L A R , C O X B U E -
n a í r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a c i ó n de é n t a d a 
<le m a n o s : t iene q^ien" Ha r e c o m i e n d e , hn-
C o n n a n en u b r a p í a 25. No se a d m i t e n t a r -
j e t a s . 9023 
, ^ K 5 « Í t R A l p S M M. 7. m o i ^ v n o . a l tos , 
h a b i t a c i o n e s muy f r e n a s . v l M a al m a r c a -
^a m o d e r n a y do f a m i l i a decente , con m u e -
Í - ^ . H ^ • " ! ! ; ^ f i ? n , o r t " n « . a l u m b r a d o e i é c t r l c o y coimida s i « e d ^ a . 
1 0 : 2 
S E A W I I . A . en Monte n ú m . 2 A oscml" 
n a a Z u l u e t a . u n a h e r m o s a s a l a con v i T 
t a a l a ca l l e ,en c u a t r o centenes 
870S ' ' 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a casa de R e r n a z a n ú m . 
ro 60. b u e n a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a ¿ o l í " 
r a , > n - ! i > n f o r m m a ' t r Í r n 0 n l O S SÍn n'ft08- E n 
S E S O L I C I T A U X A Y U D A N T E D E C ̂ R -
p e t a qne s e p a c á l c u l o s , con l e t r a c l a r a v 
e s t r i b a en m á q u i n a . D i r í j a s e p o r e s c r i t o 
t on r e f e r e n c i a s a S. M a r t í n e z , A p a r t a d o ^ 7 5 
H a b a n a . 9040 4.05 ' 
U N A C O C I N F R A P E N I N S U L A R , S r X vC 
m i l i a , s o l i c i t a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i -
l ia o d - c o m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n i n f o r m e 
de e . la . \ i r t u d e s n ú m . 20 ' 
9039 , n . 4 - 2 o 
l X A J O V E N P E N I N S U L A R ^ ^ f ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : no u t V i * ^fo-
ven i e n te en s a l i r p a r a el campo. ^e 
res n ú m . 12, a l tos , . ^ 
8960 U ^ -
D 9 S E A C O L O C A R S E UNA MANISJA1^ 
r a con . u n a f a m i l i a de ™ov* n4-
a m e r i c a n a , m e j o r . I n f o r m a n en iSUiui-
mero 32, t i e n d a de ropa. , ^ 
8959 ^ 7 * 
P A R A M A T I M . M O X I O SOI>0 S K ,% 
ta u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que •,„,». 
l i m p i e z a de la c a « a y duerma en ^ 
Xi í - . i . . , 4 lu i ses . H a b a n a 116- ^ 
'i ^ 
U N A B f u C H A C H A P E N I N S U L A R ^ 
• o locarse de c r i a d a de manos o ^¡^rí» 
r a : t iene qu ien l a recomiende, ^ 
a A v e s t e r á n n ú m . 10, finca " L a i ' ^ 
8956 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A ¿0-
de c r i a n d e r a a l eohe e n t e r a . t'c"¡bI..ig 
c h a c h o de. 3 m e s e s que pesa -0 
f o r m a n e n E s p a d a 26 ! i . 
8954 
U X . I ( ) \ KN D E 19 AÑ'OS D K I-1 
n iendo 2 e n C u b a , d e s e a colo<r* gSCrlt»r,#! 
de c o m e r c i o o de a t i l d a n t e cn cuc11' 
G e n e b u e n a l e t r a y .sabe b a ^ l a " .Ljcenes ' 
tas , t iene l e c o m e n d a c i o n e s de a-í r d e Jif' 
si h a c e f a l t a g a r a n t í a t a m b i é n 1^ ^ j s -
la. D i r i g i r s e por e s c r i t o a J . 
lez. P r a d o n ú m , 109. P u e d e s a n r 4 ^ 
? a - H a b a n a , 8 9 ^ i XT̂S 
D E C R I A D A D E MANOD O ^ for^» 
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e en ca~"* refer^ 
í l d a d u n a p e n i n s u l a r con t 
c i a s . C a s t i l l o n ú m , 47, 
8950 
S E S O L I C I T A P A R A M A N E J A D O R A U X A 
m u c h a c h a m u y j o v e n , ha de « e r m u v f o r m a ! 
r* \*T* l^ . s u e l d o , t l « « c e n t e n e s y 
ropa H m o l a . T a m b i é n se « o H c i t a u n a bue-
na l a v a n d e r a . Monte n ú m . 15 a l t o s 
80 '«* 
4-2* 
SE O F R E C E UN C A M A R E R O P- ()R ; .|¡; 
te l . c a s a de h u é s p e d e s o crlt , ¡enCS: ^ 
p i e z a on ofl. i n a : t i ene r e c o m e n ^ ^ 
f o r m a n en A g u i a r n ú m . 76, a i • 
D E C R I A D A D E M A N O S E O ,¡ ^ 
j a d o r a , a u n q u e sea f u e r a de ^ n 
co locarse una j o v e n ^ « t o s u j a ' 
r e f e r e n c i a s . S o l e d a d n ú m . x k'* 
s o l i c i t a 
tuero 
**** S C T S S ñ UNA MUCHACHA 
H ^ J J ^ S S ^ un niño. I n f o r m a 
S E S O L I C I T A U N A 
criada penlnaular que Bepa ©ervlr y pu©da, 
<lar re íerenc las de las casas en que ha e s -
tado. SueMo, 3 cejrteiiea y hopa llanpla. C a -
lle N entre LIn«a y 17, Vedado. 
8918 ' 4-28 
un» casa 
8946 . . 
4-24 
^ V I A J A N T E 
ofsos áe práctica en i M ramos de 
14 • » , * i - S 8 l 1 « y Ferretería , con bue-
•-^rte , pretemslonee, desea 
J J * r e ^ r a n c l ^ P ^ ^ ^ 0fl. 
coaocarse- ^ » Muralla y Teniente Rey. 
núro-60' • S948 4.24 
' rto nóm. 4: , 
S r r - O L O C U t ó E UÑA J O V E N PIO-
DIJSSA ^ ^ A€ manos o manejaKlo-
• ^ « S e «O**» la reoamieiwie. Inforanan 
^ : c Í S : a e g o . ' n ü m 16. 4_34 
8945 , 
DICSKA C O L O C A R S E UNA JOVffiN P B -
nlnoulur de criada de manoa o manejado-
ra: tiene buenas referencias. Lagunas nú-
mero 84, moderno. 8894 4-23 
UNA PENINSULAPw D E S E A C O L O C A R S E 
para cuartoe ,coser y vestir s e ñ e r a s : es ftna 
y sabe bien su obl iguc lón: no tiene incon-
veniente en salir fuera. Informan en Mer-
caderes núm. 16^, cuarto núnn. 11. 
8847 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L L E 17 Y BAÑOS, 
altos, aJ lado deJ cine, solicitan una penin-
sular que entienda de cocina y haga ICKS 
deanes _ quehaceres de una corta familia. 
Sueldo; i luisas y ropa limpia. No tiene 
que ir a la plaza. 8903 4-23 
Fafeyy , . ^ g s ^ 
P A R A A M A D E L L A V E S 
y ayudar en loe quehaceres de una casa 
de moralidad, deaea colocarse una seño-
ra extranjera, seria y formal, que sabe 
cofler en máquina, llevar cuentas y ejecu-
tar labores manualee de encajes, tapices, 
hJ'lo contado, etc. Sin om'bargo, no tie-
ne predensiones. Dan razón y garantizan 
su honradez y buen carácter en el Veda-
do, caJle Y núm. 19, antiguo, entre 9 y U , 
Teléfono F-1586. 8704 8-18 
UN ASIATICO C O C I N E R O S O L I C I T A CO-
Jocaclftn en casa particular o de comercio: 
«abe su ofteio a la españo la y criolla y 
tiene buenas referencias. Zanja número 70. 
8792 4-22 
B U E N N E G O C I O _ 
Vendo la maurnlfloa oaaia de mos3einn«, cons-
truoclOn, de alto y bajo, s ita en la caJle 
de l a Etttrella acera de la brisa, entre las 
"de Aignjiaa y Amletaid. libre de gfravéjnenes. 
No admito corredoree, sino direato con el 
iL'oimpfraJdo.r. Informa sru dueño, de 1 a 5 p. m. 
Calle de la Malo j a núm. 1, Affesncia de Mu-
danziais, ipreg^uintad por Ramón. 
0064 8-25 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locanse una Joveoi penimsoilar que tlane 
quien responda por su condmota: no asiste 
por tarjetas. Ag-ular núm. 56, altos. 
8798 4-22 
D E S E A COLOCAP.SE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cuidar un n iño: no 
tiene inconveniente en cuidarlo por la .no-UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A J 
colocarse de criada de manos o manejado- che dindoíe YUOT'Vueldor'tlTn^ InTormes y 
ra: saibe cumiplir con.su obligación y tiene miere eaaa de moralidad. Clefuegos nú 
personas que la garanticen. Informan en | mero 10. 8807 
Teniente Rey núm. 77. 
8891 4-22 
Gran agencia de colocacipnes 
vni«v«Tde r Ca. O'ReUIy 13. Te l . A-'234H. 
SI usted (iiilere tener un buen criado 
0 camarero en su casa, pídalo, a esta an-
ticua y acreditada Agencia. Se manda de-
pendencia en todos giros a los Hotalew, F o n -
das, Cafés, Panaderías , etc., etc., a cual-
quier punto de la Isft, y cuadrillas de tra-
bajadores para el campo 
- T ^ T T l U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
• ^Vaidk die míanos o manej'adora, es pe-
de cnaju ^ ^ ai Veáaiá0 «Ssntte posta-
r r S ^ en Mo.te 241 
89 ?4 4-24 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A 
uiha casa decemte para ama de llave o cui-
dar de señor i tas y ayudarlas a los queha-
cereis de costuras Mancas o cosas propias 
de la casa. Manrique 135, bajos, informa-
rá.n. No tiene inconveniearte en ir al cam-
po. 8902 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven pení-nsular 
recién llegada: tiene quien responda por su 
conducta. Informan en Luz núm. 52, bode-
ga. 8840 4-22 
'•"^ToFREOB UN C R I A D O D E MANOS 
lente que ha trabajado en buenas ca-
* se coloca lo mlamo en casa de come-r-
e particular, teniendo recomendaclo-
*B las rasas donde ha trabajado. Cara-
Ssrto núm. 30. 
T v E S C O B A R NUM. 174. A L T O S . S E NE-
i*,.n dos criadas, una para el comedor y oealian dos c 
otra para 
manejar una n i ñ a recién nacida. 
, la» dos se le-s dan tres centones y ropa 
¡USl ^ 1 4-23 
" T r ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
JNI faumUia quie reside en la Víbora. Ha de 
fS* buenas referencias. Informan en Te-
j ó t e Rey número 30. de 12 a 3, todos loa 
8934 4-23 
"nSfÉ ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
«le ída cocinera: no se coloca menos de 4 
ñtenes y puede Ir al campo. Vedado y Je-
sús del Monte. Consulado núm. 7, antiguo. • 
o orí 4-23 
DBS0A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad que tiene quien 




SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
«ara el servicio del comedor, que sea Ura-
nia y trabajadora y dé informes. Sueldo, 
j centenes y ropa limpia. También se de-
sea un criado de mano joven y de las mis-
mas condiciones que la antertor. Informan 
tn Cárdena.s núm. 29, bajos. 
OQOO 4-23 
DESEA. C O L O C A R S F UNA P E N I N S T j L A R 
de criada de manos: tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir .con su obl igación, y en 
lk misma se ofrece una - e ñ e r a para 'idar 
un niño. Monte núm. 77-
88.8 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
clnar y los quehaceres de una" corta fami-
lia. Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. K 
núm. 166, entre 17 y 19, Vedado. 
8839 4-22 
N E C E S I T O UN SOCIO Q U E T E N G A DOS 
o trescientos pesos ,para una representa-
cl6n en Matanzas. Dirigirse a E . Ortlz, C. 
del Monte 83, de 6 a 8 de la noche, o por 
escrito. 8836 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nnlsular de criada de manos o manejadora: 
sabe bien su obl igac ión y tiene quien res? 
ponda por ella. Informan en Egido 13. 
8835 4-22 
4-2i 
1X>S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos: ambas con buenas referencias. 
Principe Alfonso núm. 367. antig-uo. 
8785 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse de criada de manos o cocina: tiene 
quien la recomiende. Informan en Oficios 
núm. 50. Hotel Oriente. 
8861 4.22 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. S E S O L I C I T A 
una con buenas recomendaciones para co-
cinarle a una familia americana <íue resi-
de en Buena Vista. Marianao. Dirigirse a 
Cuba núm. 51. Casa Importadora de Ma-
quinaria. 8848 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsufar de criada de manos o de cocinera 
para un matrimonio. Informan en Tulipán 
núm. 36, bodegt. 
8846 4.22 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OOLOCAR-
se de criada de manos o de comedor. I n -
forman, calle de.l Conde núm. 6. altos, tren 
de lavado. Tiene Inmejorables referencias. 
8844 . • 4-22 
Kr Í AZTTGAREltA E N O R I E N T E , sem-
J « i ^ cafia' « o n , bueyes y carretas, po-
baados. Bínea férrea estrecha, carros para 
^ n a , una locomortora, etic., etc. L a cruza 
înien:<><:a•̂ r,1• ^ veode también otra co-Juidante. p , ^ máa illforrae8i Mon/tte 187 
Lft Orientan." 9015 4-25 
T E R R E N O 
8e vende uno, esquina, de 443 metrea, en 
Arbol Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 2S'91 por Sitios y l&'U 
por Arbol Seco. Infonma, F . PefiaJlver, en 
Arbol Seco y Maloja. te lé fono A-2824. 
. 8831 10-23 
tr , :^AjLTAD' ^ 1)03 P L A N T A S , CONS-
iru.da a todo lujo y costo en $22,000. Se 
SnTSÍÍr iS miltad eT1 hipoteca e l 7 por 100. MARQUEZ, niiv.» Q o . i «i 'j T *^ LR Q U E Z , Cuba 32, de 3 a 5. 
9050 . 4-25 
LOMA D E L MAZO F R E N T E A L A CASA 
«el aeñor RIvero, dos solares de 10 por 40. 
'a «'i-0 metro- Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 9001 4.25 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, OA-
ea de 2 pOsnitas, acera de la brisa, de l in-
ua construcción, eai $10,500. M&rquez, C u -
ba núm. 32, de 3 a 5. 
J O " 4-25 
B. L AGU E R U E L A , A M E D I A C U A D R A 
WS la. Calzada jardín, pomtal, sala, 6|4, en-
trada pana coche, en |6,500. Marquex, Cu-
ha 32, de 3 a 5. 9053 4-36 
F R E N T E A B B L E ' N , C A L L E D E L U Z , 
« tóa de 2 pla-ntas. moderna, en $14,000. 
Márquez, Cuba 32, d)e 3 a 5. 
9054 4.95 
S O L A R E S E N L A V I B O R A , D E S P U E S 
dea paradero, Avenida de Estrada Palma y 
Lawton, desde $2-50 metro. Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 9055 4-25 
B U E N NEGOCIO 
E n Princesa, J e s ú s del Monte, vendo 2 
casas de maderá, pisos de mosaico, mide 
16 x 20 metros, renta $70, se puede fabri-
car una cuartería. Precio, $6,260. Progreiso 
26, de 10 a 4.Pérez y Morcll, t e l é fono A-2T11. 
8748 **9 8-20 
POR TENDER Q U E I R A ESPAÑA V E N -
do ^na vidriera de mucho porvenir, urge 
la venta. Informan en la misma, San José 
y Amistad, café . 8794 4-22 
LOMA D E L MAZO. S E V E N D E U N SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40, 
o la mitad. Informarán en Empedrado n ú -
mero 24 . te lé fono A-5829, de 2 a 4, Arango. 
8780 15.20 J l . 
A U T O M O V I L 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
L A LLMOUSINE MAS E L E G i A N T E D E LA 
I L A B ANA, P U E D E V E R S E E N OtBNIOS 
16%, D O N D E I N F O R M A R A , B E N I T O NO-
VO. 8926 4-23 
SE COMPRAN L I B R O S T P A P E L E S D B 
música , pars^neJmente o por carta avisad 
en la calle de Acoata núm. 54, l ibrería. H a -
bana. 893fl 4.23 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON D03 
oabaJlos, muy barata, Jesús María núme-
ro 71, de '2 a 4, el zapatero Informa. 
8823 4-22 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA F O N D A S I T U A D A E N 
punto céntrico, hace esquina, tiene buen 
contrato y con todos los requisitos que exi-
ge la sanidad. Informa, José Menéndez, 
Monte núm. 47. 8734 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la mejor acera del Prado, la 
más hermosa casa en 100,000 pesos moneda 
americana. O R e í l l y 23, d« 2 a 5. Te l é fo -
no A-6951. ' ' 8706 8-19 
CASA E N E L R E P A R T O L A W T O N CON 
um terreno de 600 metros en $l,i500 y reco-
nocer $1,000 a l 8 por 100. Márquez, Cuba 
32, de 3 a 5. 90-56 4-25 
CASAS E N L A V I B O R A E N $3,300, D E 
mamposterla. azotea, con sala, comedor, 3|4, 
etcéitera. Márques, Cuba 32, de 3 a 6. 
9057 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos o camarero en causa de 
moralidad: tiene buenos informes. Puer-
ta Cerrada núm. 45. informan. 
8833 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA-
be cocinar también a la criolla, solicita co-
locarse en casa de familia o de comercio, 
teniendo referencias. Habana y Obrapla, 
bode a, 8832 4-M 
—UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a media o leche entera, bue-
na y abundante, de dos meses de parida. 
E l niño se puede ver. J e s ú s del Monte, Re -
yes núm. 1 y Princesa. 
8828 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocación a leche entera buena y 
abundante, de tres meses, teniendo quien 
la garantice. San Joaquín núm. 48, anti-
guo. Corro. 8827 4-22 
DOS MUCHACHOS, UNO V A R O N , D E -
sean colocarse para servir en cusa particu-
lar o de camiercio el segundo: tienen quien 
Pésponda por ellos. Consejero Arango nú-
mero 56, Cerro. 
8879 4-23 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
d« 20 años de edad de criada de manos o 
de manejadora: sabe su obl igación. Vives 
ntoero 155. 88S4 4-23 
1 S E D E S E A UNA SE5JORA BLANOA PA-
ra craida de- manos, de moralidad y que 
duerma en el acomodo; se le adimlte una 
niña, si es tá bien educada. H a de ser l im-
pia, para poder salir con la s e ñ o r a I n -
forman en Cerro 775, por la tarde. Se pa-
gan los viajes. 8828 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos: sabe su obliga-
c ión , lleva 2 años en el país. Informan en 
" L a Palma," establecimiento de víveres , Jo-
sé Navelra, Cerrada núm. 32. 
8825 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, joven, que duerma en la casa y ayu-
de algo en la limpieza. Sueldo. 4 lulses 
y ropa limpia. Aguila 96, bajos, antiguo. 
8843 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de cuartos o sala y co-
medor .acostumbrada a trabajar en el país : 
tiene buenas referencias. Informan en el 
café " E l Polo," Reina 31. 
8842 4.22 
E N NBPTUNO 115, BAJOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera pana oorta familia. Tiene que 
ayudar algo a los quehaceres de la casa. 
8864 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
criado de manos acostumbrado al servicio 
flno. Tiene buenas recomendaciones. H a -
bana 108. 8868 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca de manejadora: es car iñosa con los ni-
ños. Sueldo,'tres centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguacate núm. 27, altos. 
8862 4.22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. 
Ayeeterán núm. 3, darán razón. 
8857 4-22 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O , V í -
bora, rentando 22 oenitenes, en $12,000. Már-
quez, Cuba 32, de 3 a 6. 
9058 4.35 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de lotería, punto co-
mercial, mucho t r á n s i t o y cruce de tran-
v ías ; es gran negocio; el dueño la vende 
por quedarse con la c a s a Informan en 
Monte núm. 40, vldrlera. 
8972 8-24 
KIOSCO D E B E B I D A S . T A B A C O S T C i -
garros y dulees, siituado en el mejor pun-
to de l a ciudad, se vende o admite un so-
cio. Informarán en el c a f é "Puerta del 
Sol," vidriera de dulces, B e m a z a y Mura-
lla. 8969 4-^4 
E N C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bolaños , 
de treinta y ocho cabal l er ías y 326 corde-
les de t i e r r a situado en el t*nmlno muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la H a -
cienda San Miguel de la Rioja. Informa-
rán en la Habana, Calzada núm. 54, piso 
aflto, entre F y G, del barrio del Vedado. 
8653 10-18 
1 VIENDO, E N V I V E S 99, UN E S C O P L O D S 
cadena, moderno, un oeplllo, molduras, una 
sierra sinfín, un cepillo 2 caras, arecho, t i 
pulgadas, 4 bancos dobdes y algunos apar»* 
tes más . 8381 4-24 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad* f 
a plazoa. B E R L I N , O'Heilly nfimor* CT* 
te léfono A-J368. 
2334 J I M 
E N GUANABA/COA S E V E N D E L A BO-
nita casa situada en la calle de Barre-
te 86, toda de mampotserla, con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. Libre de todo 
gravamen. E n la misma informa su dueña. 
8722 I.6-19 J l . 
E N L A V I B O R A 
L u z 20, a una y media cuadra de la C a l -
zada, se vende una casa de altos y bajos, 
independientes, de reciente construcoión; 
produce una buena renta (más de media on-
za por mil) hay que venderla con urgencia. 
L a llave en el solar del lado. P a r a tratar 
en Habana 94. 8669 10-18 
E M P E D R A D O NUM. 19, S E S O L I C I T A 
una criada de color que entienda de cos-
tura. 8865 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
etiiar de mediana edad. Sueldo, tres cente-
nes. Aguacate núm. 38, bajos. 
8883 • • 4-23 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para manejadora, prefiriendo el 
Vedado o Marianao: tiene referencias. I n -
forman en Inquisidor núm. 25. 
8883 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O L O -
catse de manejadoras de niños recién na-
cidos o limpieza de habitaicionea: tienen 
buenas referencias. Calle 9 núm. 44, entre 
F y Baños. 8881 4-23 
D i ' ^ E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad» de cocinera en casa par-
ticular o establncimiento: no duerme en la 
colocación. Informan en la peleter ía " L a 
Unión," Monte núm. 163. 
882•4•', r 4-22 
; S O L I C I T O . A G E N T E S Q U E S E A N A C T I -
vos para un neg-o,clo en el que 'si quieren 
trabajar le sacarán buena coml«16n. I n -
quisidor núm. 14, altos, de a 7. 
8821 4-22 
D E ^ E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
v-T.-lf>ra y planchadora: tiene buenas reco-
mendaciones. Neptuno núm. 163, antiguo. 
S818 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena y abundante leche, 
de tres meses de haber dado a luz. Infor 
mar. en Sitios núm. 9, altos. 
8880 4-23 
COCINERA. S E O F R E C E UNA- B U E N A , 
peninsular, para la Habana, de 3 centenos 
«TI adelante, no duerme en el acomodo. I n -
forman en Galiano 117, esquina a Barcelo-
na, Vidriera de billetes " L a Caridad." 
8886 4-2.) 
EN E L V E D A D O , 19 E S Q U I N A A L , S E 
solicita una buena criada de manos. 
8888 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsjuilar para un matrimoinlo sin niños: 
eabe oumpllr con su obl igac ión y entien-
de algo de cocina-- Informan en Cuba 39, 
Mtos. 8904 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON R E -
íerenclas. 13 entre G y H, "Vil la Lola." 
8906 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
W-fijotica en ed aerviclo de habitaciones, 
traedor, manejadora o camarera en hote'l 
d* primera: sabe zurcir y coser en máquina 
V marcar, teniendo buenas referencias. Ca-
lle 10 esqurina a Línea, cuarter ía . 
_8905 4-23 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS, BLANCA, 
aoliclíta colocarse en casa de comercio o 
Particular: da referencias. Infanta n ú m e -
1X5 62 y 67, esquina a Zanja. 
_8908 4-23 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
ftweda y que sea servicial. L ínea 70 A. Ve-
dado. 89J3 4-23 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A co-
locarse en comercio, casa particular o ca-
ja de huéspedes . Cocina a la española, 
francesa y criolla. Informan en Habana nú-
^ero 186. g914 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coiocarse, una de criada de manos y la otra 
w cocllnera: tienen Inmejorables referen-
cias. Informan en San Lázaro 251, moderno. 
8917 4-23 
DESDA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de cuartos o bien sea pa-
ja matrimonio solo: sabe ouimpílir con su 
deber y tiene informes de la casa donde 
ha estado. Neptuno 205, antigno. 
8919 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
•ocarse dio criada de manos en casa de mo-
ralidad: sabe cumplir con su obl igación y 
« P » inmejorables referencias y entiende 
•JfO de costura Informan en Infanta n ú -
"""o 27. 8924 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven que 
llene quien la recomiende. Vives núm. 1Í4. 
8817 4-22 
E S T E N O G R A F O E N ESPAÑOL, M E C A -
nógrafo y oorrespofisal, desea encontrar 
empleo en las horas de la mañana, o pol-
la tarde. Tiene conocimientos avanzados 
de inglés . Dirigirse por escrito a V . R... 
Apartado 807, Habana. 
88'59 4.22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la españo la y criolla, es 
sola, no saca comida, duerme en su casa 
y no hace otra cosa que cocinar. Informan 
en Lampari l la 8̂ 2, tren de lavado. 
8858 4.22 
E n $10.000 moneda americana 
Se vende, en lo m á s alto y fresco de la 
Vrbora, Luz número 20, saorlflcando su va-
lor, urna casa de altos y bajos, independien-
tes, de reciente construcc ión , prduoo una 
renta menauaJ de veinte y un centenes. 
Los bajos tienen hermoso portal, sala, sa-
'leta, comedor amplio, siete cuartos, coci-
na, cuarto de baño y servicio aanltario, pi-
sos de mosaicos, gran patio con algunos 
frutales, de azotea; tiene acometimiento a 
3a efloaca dlneatamente. Los altos se com-
ponen de sala, corredor, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño con lavabo 
fijo, balcón a la callo corrido, de azotea y 
parte de tejas francesas. L a llave en el 
solar del lado. P a r a tratar en Habana 94. 
9002 6-24 
M A G M B F I G » N E G O C I O 
E N E X P L O T A C I O N , D E R E S U L T A D O S 
P R A C T I C O S Y P O S I T I V O S . Q U E P R O D U -
O E MAS D E U N 75 POR 100. S E V E N D E 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E I M P E -
R I O S A M E N T E SUS DUEÑOS A ESPAÑA. 
I N F O R M A R A N E N C O M P Q S T E L A N U M E -
RO 59, I M P R E N T A . 8989 5-24 
D E C R I A D A D E MANOS D E UN MA-
trimonlo solo o de corta familia, solicita 
colocación una joven peninsuilar con bue-
nas referencias. Empedrado núm. 12. 
8856 4.22 
D E S E A C O I - O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, sin pretensiones, de ma-
nejadora de un niño recién nacido o para 
cuidar una enferma: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas recomendacio-
nes. Vives núm. 170: 
8816 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locrse en casa particular o establecimien-
to: cocina a la españo la y a la criolla y 
entiende de repostería , teniendo buenas re-
ferencias. Informan en S^lud núm. 6, bo-
dega. 8815 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de cocinero o criado de manos; pre-
fl'ere la cocina Informan en San Antonio 
núm. 2, altos. Casa B l a n c a 
8S74 \ 4-!2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criandera, con buena y abundante le-
che, de mes y medio, reconocida por los m é -
dicos; va al campo. Acosta núm. 6, a to-
das horas. 8873 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de comer-
cio o particular, va fuera pagándole los 
viajes: sabe la repostería , es formal y asea-
da. Informan en Sol núm. 67. 
8852 4.00 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B. i ra . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n c o r r e c t a m e n t e r*! i n g l é s . 
O b i s p o 39, H o u r e a d e , C r e w s o 0 ° . 
c 2419 12-11. 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , ?4,000; 
Apocku-a, $6,000; Lealtad, $8,000; Chac6n, 
$14.500; Luz, $8,500; San Rafaeü. $8,600; Mi-
sión, $2.800; Villegas, $22,000. Martínez, H a -
bana número 70, Notaría . 
8994 8-24 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vánde una en muy buen punto, mon 
tada a la moderna, con buena marchante 
ría, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil qulnlen 
tos pesos. Informan en " L a Sociedad," Obis 
po núm. 65, preguntar por Gerardo. 
8685 26-18 J l . 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, parm 
pozos, ríos y todos servicios; caldera» T 
motores de vapor; las mejores romana* 
y básculas de todas, clases para esta/bl»» 
cimientos e ingenios; motores o mácni-
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchM 
de hierro, tanques, alambre y demás aoofr 
sorios. 
B A t / T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apaf. 
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habaná. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A F E . S E V E N D E UNO CON V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en Egido frente a li 
Es tac ión Torminal, se da barato par te 
ner el dueño que ocuparse en otros ne 
goclos. Informan en Lampari l la 94, altos, 
de ocho a diez y media de la mañana. 
8682 8-18 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una Sastrer ía y Camiiierfa situa-
da en una de las calles más comerciales 
de la Habana Tiene buena y numerosa 
marchanter ía y ocupa un espacioso local 
con largo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano Fernández, Habana 111 y 113. 
C 2438 15-15 J l . 
E N L U T A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
vías . ae venden dos casas de mamposterla 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
E N L U T A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio. 
$6,000. Informa, Jorge J . Posse. Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
S E V E N D E N DOS CASAS MODERNAS: 
una en Lealtad, cerca del Malecón, dos pi-
sos, en $12,500 y otra en lo mejor de la 
Calzada de la Víbora, en $4,250. Sin corre-
dores. Animas 114, antiguo, de 12^ a 1 
y de 6% a 7% P. M. 
8927 4-23 
M U E B L E S r P R E N D A S 
POR $55,000 ORO ESPAÑOL. S E V E N -
de una hermosa casa en la Habana. E s ; 
tá alquilada con contrato y renta $6,000. 
Informan en Rayo 49, de una a 3. 
8929 10-23 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
G R A N NEGOCIO. V E N D O 1 CASA MO-
derna. Cerro, media cuadra de la Calzada, 
sala, eaileta, 2|4. azotea, $1,100 y $1,300 Cy., 
hipoteca al 7 por 100 a pagar en 50 años, 
si quiere reconocer, si no cancela Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
8909 4.23 
UN J U E G O D E COMEDOR, UN E S C A P A -
rate ropero, camas, lá-mparas e léctr icas , un 
fscritorlo de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño. Escobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8952 iO-24 
S E V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
de fonda y una vidriera propia para café 
o dulcería, en Concordia núm. 141. 
8933 6.33 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L N U E -
VO parque de la calle 17, se venden dos ca-
sas nuevas, hierro y ladr i l l o sa todo costo. 
Informan en Amargura 69. Trato directo. 
8916 8.23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras con muy buena y abundante leche. I n -
forman en Pradp núm. 32, café. Tiene dos 
rae^es de haber dado a luz. 
S872 5-22 
P A R A C O C I N E R A , CON B U E N A S R E F E -
rencias .desea colocarse una peninsular en 
casa particular o de comercio. Aguila n ú -
mero 116. 8871 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pleza de habitaciones y repasar l a ropa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia Reina 83, 
antiguo. 8870 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular; lo mismo le da cocinar 
en establecimiento o casa particular; tam-
bién sabe reposter ía y sabe cumplir con su 
obl igac ión .teniendo buenas referencias de 
la^ casas donde ha trabajado. Amistad 81. 
8868 <-22 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una criada: es indispensable el que tenga 
quien la recomiende. Monte 366, antiguo, 
altos. 8814 4-22 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s familiares y ami-
gos. 
8-19 
POLINOMIO, A G E N C I A C E N T R A L D E 
Colocaciones. L a más moderna Y a esto 
es algo. Ofrezco cien centenes al que prue-
be alguna inmoralidad o siquiera una in-
formalidad de esta Agencia. Obrapla nú-
mero 14, te lé fono A-5123. 
8551 10-16 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
vicl JL flna y eiSté acostumbrada al ser-
; 10 die comedor. Se exigen referencias. Cam-panario núm. 7, de una a tres p. ni. 
23 4-23 
^ [ i S J O V E N Q U E A C A B A D E L L E G A R 
maTi desea colocarse de criada de 
ron f,' íranan*1o lo menos tres centenes y 
t n ^ IIlpia: Uene referencias. Villegas n ú -
^ r o "O- 8893 4-23 
S E S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O 130, A L -
tos, una manejadora. H a da traer refe-
rencias. 8813 4-22 
UN J O V E N D E 2'5 AÑOS, P E N I N S U L A R 
se ofrece para la asistencia de un enfer-
mo o criado de uno o dos caballeros en 
la Isla o en el extranjero: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene reeomendaclones. 
Informan en Crist ina núm. 9, Café Muflíz. 
Ramón F . Fraga . 8806 4-22 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nüm. 14*, altea. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSUILAR 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión: no sale fuera de la Habana, ga-
íia tres centenes y ropa l impia Darán ra-
zón en San Lázaro 209, carn icer ía 
8805 4-22 
feS «--KIADA f S MANOS S O L I C I T A CO-
tiuu , Una J0Vf,,n peninsular que tiene 
to« garantice. Gervasio núm. 71, a l -
8895 4-23 
t a Í Í ^ O I - I C I T A UN SOCIO CON $100; L E 
P a r a t s:a'nar de 4 a 8 pesos diarlos; y 
trabajar aparatos pura toda clase de 
ratos- traer g a r a n t í a s de $20 a $50. Mer-
. 84, moderno, deepuéa de 1» 1. 
i - i l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA. P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obll-
.. Informan en Sol núm. 8. 
8803 4-22 
" D E C R I A P A D E MANOS O D E MANE-
jadora, solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene buenas referencias. Antón 
Recio núm. 9. 8802 4-22 
UNA C R I A D A . S E S O L I C I T A E N R E I -
na esquina a Campanario, altos del café. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
8801 4-22 
Y 
V E N T A D E E I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. V E N -
do í gran casa moderna portal, sala, 2 ven-
tanas, saleta, 414 seguidos, saleta al fon-
do, 3|4 altos .azotea Figarola, Empedrado 
núm. 31, de 2 a 5 8829 4-2.2 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro español , una esquina, mide 156'86 mtrs. 
cuadrados, punto alto, seco y ventilado, fa-
bricación moderna. Urge la venta por mo-
tivos que se le dirán al comprador; sin co-
rredores. Informan en la vidriera del gran 
café " E l Continental," Oficios y Cuna. 
8841 4-22 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , V E N D O 1 
bonita casa moderna, alto y bajo, escalera 
de mármol, cielo raso, sala, comedor, 3|4 
bajos; Igual el alto. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 8830 4-22 
UNA B A R B E R I A Y UNA CASA D E V E -
clndad se venden juntas o separadamente. 
Todo deja buena utilidad. Dan razón en 
Antón Recio núm. 20, antiguo, entre Te-
nerife y Monte. 8784 4-22 
BOTICA. S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre, Suá.rez 84. 
87S2 8-''' 
GANGA. E N E L V E D A D O , C A L L E QUIN-
ta, próx ima a los baños, se vende una ca-
sa con sala, comedor, 5 cuartos, servicios 
sanitarios. Informa el Ldo. Arturo Gallettl, 
Mercaderes 11, de 9 a 11 a. m. y de 2 á 
4 p. m. 8781 8-2 
S E V E N D E N Y COMPONEN MAQUINAS 
de Singer .garantizando las composturas. 
Informan en Suárez nüm. 13, Tel . A-6640. 
8899 4-23 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de IOO de los 
acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenicto entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 35 a $ 50. 
Hay pequeños modelos ALASKA de $ 8 a $ 12.50. 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
Frank G . Robins Co. Obispo y Habana 
C 2217 alt . 10-3 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua do los pozos y elevarla s 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v í d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco artos. E n 
venta por F . P, Amat y Ca.. Cuba núm. ÍO, 
Habana 
2335 J l . - l 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S D E B A B C O C K A W I L C O X , 
D E 320 C A B A L L O S D E F U E R Z A C A D A 
UNA. T I E N E N 18 T U B O S D E ¡MLENTBJ 
P O R "NUEVE DE" A L T O , CON TP.HS DO-
MOS D E 36" D E D I A M E T R O CADA UNA. 
H A N T R A B A J A D O H A S T A LA 7..\ F U A U L -
T I M A A P L I C A D A S A UN HORNO DK B A -
GAZO V E R D E Y S E E N C U E N T R A N E N 
MUY B U E N E S T A D O . PUEt>EN V E R S E 
E N E L INCÍENIO. "SANTA GEUTRl 'DIS ,** 
BANAGÜISES Y D A R A I N F O R M E S V. O. 
MENDOZA, A M A R G U R A 23, T E L . A-3146. 
8973 . t 
M O T O R E S e i é c t n c o s 
De F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l los . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
13-19 J l . C 948C 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICJ 
De ios m e j o r e s f a b r i c a n -
te s de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 2487 13-19 J L 
M o t o r e s 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
\os muebles de s a l a comedor, cuarto dormi-
torio y dormitorio de niños, er. el Vedado, 
calle 4 esquina a 17, departamento n ú -
mero 18. Se pueden ver desde las 8 a. m. 
hasta las 9 p. m., te lé fono F-1516. 
8889 4-23 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C O S E R 
de Einger. de gabinete. Informan en el 
Arco del Pasaje, número 3. 
8810 4.22 
E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos ios n,uv ec la c » 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67. telólono A-326t, 
333 J l . - l 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente direcía ds 15 caballas 
id. 3 Id. 
id. 3 id. 
iJ. 
3 Id. id. id. id, 
i id. averiado id. id. 
I id. id. id. id. id, 
6 id. id. alterna, sin asiento id. ]4 II 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
S E V E N D E UNA CASA C H I C A A C A B A -
da de fabricar, de madera, en las Cañas, 
Cerro, calle de Colón letra D, entre Pezue-
la y Santa Teresa, con todo el servicio sa-
nitario. E n la misma informan. 
8845 s."' 
S E V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O 
miejcxr Biitiuudo e.n el ^centro de la pobliax;i6n, 
por no potdíerlo atender su dueño. Tiene 
cuatro años de contrato. Infoffiman on R a -
yo númi. 19. 9005 8-25 
M E D I A C U A D R A D E 23, V E D A D O . V E N -
do preciosa casa moderna en J4,000 Cy., otra 
oon 683, precio |5,500. Cerca de la Calzada, 
j Víbora» casa con portal, sala, saleta, 3|4 
azotea, precio $2,900-. E n la Calzada otra 
barata. Trato directo. Trocadero núm 40 
de 12 a 2. 8854 4.02 ' 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O POR 
«•nfetnmedaid de su dueño y tener que mar-
charse a España . Informará, Ignacio P l -
fteiro. Clcnfue^CMs núm. 4 4. 
9043 8-25 
C Y 27 ESQUINA D E F R A I L E 
1,500 mieitroB em $7,500 y reconoioer $6,000 
a l 7 por 100. Mé.rquez, Cube "32, de 3 a 5. 
9049 4-2Ó 
A T E N C I O N 
Se venden unos magníf icos anmatoetee, 
moatradoreis y vidrieras, propios para cuail-
quier giro. También se cede un locall de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 12 mearos de frente por 9 de fondo y plm-
poninsular, se pyede ver el niño a todas ho- co grandes cuantos con entrada Indepen-
ras. Informan en Blanco núm. 2. dicn-te. Todo muy barato. Informan en Je- 'mes, p*re« y Moreil ProB-rw.»" o'e" V„ V""1 ' 
8796 *-2a BÚS del Monte 539. «019 *-25 ' • '« fono A-27U. g<?47 ' de ¿.o^ 4' 
C A F E Y B O D E G A . S E V E N D E E S T E E s -
tablecimiento, e<s buen negocio, vende de 
35 a 40 pesos diarios, poco alquiler, con-
trato y esquina,, único en au oíase. Infor-
cnaai^en Baratl' lo nüm. 10, principal. Peña. 
8753 8-20 
M U E B L E S , S E V E N D E R UNA COMODA 
moderna, tamaño grande, una mesa de no-
che francesa, con 2 mármoles y varios mue-
bles máfi, muy baratos. Villegas núm. 68, 
antiguo, a cualquier hora 
8865 4.22 
B I L L A R E S 
Se vendan billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase do eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8056 26-5 J l . 
D E A N I M A L E S 
B O M B A S E L E C i m c t S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de'60u ¡ya'-oneii por horfc 
$100-00. Bomba y Motor de 900 aaiones pot 
hora $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. D K R L I N , O'RellI? 07, te-
léfono A-3268. Vilnplann y Arredoud*, 3. 
2331 J l . - l 
S E V E N D E , P R O P I A P A R A C R I A O t r T 
bajo, una pareja de yeg-uas bavas. tam-
bién se vende- un elegante tnap especial 
para p^seo, en Dragones núm. 20, entablo 
EII Vapor," darán razón 
9029 • S.25 
CASAS E X V E N T A 
en Manrique, San Nlcolá.s, Jesús María 
Suárez, Luz, Merced, Gloria. Lealtad, Esco-
bar, Habana, Misión, Estrel la, Maloja Cam-
panario y varias más. Vedado v Jesús del 
Monte. P E R E Z Y M O R E L L , Progreso 2*6 
de 10 a 4, te lé fono A-2711. 
8-20 
\ E N T A DE CASAS 
modernas y v ie jas para fabricar, esquinas 
y centros de $2,300, $3,000, $4,000 $4 son 
$6.000. $8,000, $10,000 ha^ta $40,000 Infor' 
U í i J l ü 
MiQÜINí ÍRITüRiDORÁ 
Se vende una completamente nueva, es d* 
la marca Universal Crusher M-No. *> coa 
capacidad de 20 a 25 tonoladaJ" en 10 ho-
ras, peso 3,000 libras. Para n.^s informe» 
dirigrse a la Lonja de Víveres, cuarto ol&o. 
cuarto núm. 418. 
8383 '•' 15-13 J l . 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y & A S O L I R I A 
Al contado y a üiazos. j - mide oíaraa* 
l o á n d o l o s . Vilaplana y Arredondo. O'Rel. 
número 67. Hahnic-
J l . - l 
M I S C E L A N t A 
.« una auqueisa nueva, una ve/rua 
y un caballo.. También caballos buenos de 
monta,- Todo muy barato. DetálleH Von 
tuno 220. altos, antiguo. 
;n- '" ' EN LA C A L L E l»E SAN B K N I G -
nl núm. 22. se venLen madiértus* puertas y 
tejás fran-oea^a en bu.?n estado, muy ba-
rato. , <)022 4-25 
S E V E N D E N T R E S T A N Q U E S D E H I E -
rro, grandes; 12 moldes dobles y demá.» en-
scres de una, L'.brh-a ,|- j;,h6n; 1 báscul t 
nueva, 1 carpeta grande. Todo muy barata. 
Primelles núm. 47 H, Cerro. 
«398 u.ls n 
FAGINA CATÓBOB 
DIARIO DE; i ¿ \ MAIUXA.—F,<Ución (ie ia mañana. -Jalio 25 de 191; 
2 ) e 5 6 e l a t i e r r a 6 e l b e f a r t e 
(Torresf on^encia e*f»cclal para el "~$i<irio 6e la ^ t la r ina ." por 5quc4«c . 
£ 1 c a l v a r i o 6e R a f a e l ^ V l m e i ó a 
Naieva York, Julio 20 
Lo que están liacien<lü eon Rafael 
.Mmcida. eu el club ' 'Cincmnatti" es 
vrrdaderaineute horrible, y revela 
ta oxisteueia de un complot con obje-
to de "matar" artísticamente al gran 
jugador cubano. 
Alraeida, como todo el mundo sabe-
be. no es lo que puede llamarse un 
player moclelo ni completo: adolece 
dr muchos defectos, y su carácter, 
. aunque boy muy modificado, no es el 
más a propósito para conquistar vo-
luntades; pero en el fondo es un ex-
celente nmehacho, y como pelotero re-
sulta en extremo útil para cualquier 
Iteam, por sii habilísima natural para 
batear y por el oportunismo delicio-
so con que lo hace. 
Xadie ignora en Cuba en qué^ cir-
ainstaincíias y de qué modo fué ad-
quirido Almeida por el "Cincinnati," 
en aquella época feliz en que Clark 
Griffith dirigía la nave beisbolera en 
" la Ciudad Reina. En unión de . Ar-
mando Marsans y Alfredo Cabrera, 
Rafael vejefta-ba en el ''New Britain," 
,y allí estaría todavía, de no haber 
hecho la hombrada de abandonar vio-
lentamente la Liga de Conneeticut, 
después de convencerse de que no obs-
tante sus grandes merecimientos, ja-
más sería trasládalo a un club de Li -
ga Mayor. La aventura no estaba 
exenta de peligros, y tanto Almeida 
como Marsans, que le acompañó en 
,su fuga, estuvieron a media pulgado 
de distancia de la temible "lista ne-
gra. 
Afortunadamente para ambos, los 
dueños del "New Britain," entre ven-
garse de ellos y venderlos a buen pre-
cio optaron por este último procedi-
miento; y Rafael y Armando fueron 
andidos al Cincinnati, que pagó por 
ambos siete mil quinientos pesos. 
Lo más particular del caso fué que 
Marsans, a quien verdaderamente no 
necesitaba el Ciuci*, fué el que más se 
distinguió desde un principio, a tal 
extremo que acabó por deshancar a 
Mitchell. capitán y right fielder regu-
lar del club. Almeida, por el contra-
, rio, indiferente o poco afortunado, no 
convenció a nadie, y sus excentrici-
dades acabaron por exasperar a Mr. 
Bermann, que lo mandó castigado a 
la Liga del Sur. 
En el "Birmiugiiam." Rafael jugó 
admirablemente y bateó como un te-
rremoto, lo que volvió a-abrirle las 
puertas del basebal grande. A fines de 
la temporada anterior regresó a Cin-
cinnati, y tan bien se condujo, que al 
empezar el presente campeonato Tin-
ker le confió la tercera almohadilla de 
los Rojos. 
Por mis observaciones personales y 
por los informes que me han facilita-
do los umpirea, ios jugaxiores y los 
periodistas, estoy en situación de po-
der afirmar categóricamente que Al-
meida ha jugado este año todo lo que 
hay que jugar, y que en cualquier 
club que no fuera el Ginci ocuparía 
un pueslp regular y estable en el line-
up. En el *' Cincinnáti,' ' sin embargo, 
lo han ido postergando poco a ^pocx 
Por pronta providencia lo quitaron de 
la tercera almohadrlla, para confiársc^ 
la a Orant; después le enviaron al 
outfield; más tarde, cuando Grant fué 
cedido al Nueva York, Tinker, que te-
niendo a Rafael no necesitaba adqui-
rir otro a/ntesalista, compró a Dodge, 
muchacho de porvenir, pero que rio 
puede descalzarle un zapato a nuestro 
compatriota, y éste, a pesar de las 
}prótestas unánimes del público cin-
ernnatense, que adora a Almeida, y sa-
be lo qe vale, tuvo que conformarse 
con actuar como bateador de emer-
gencias. 
" Y aquí viene lo más pxtraño del 
cuento, como pinch hitter. Rafael no 
lardó en elevarse al quinto cielo de ia 
popularidad. En seis desafíos conse-
cutivos sus batazos terribles y oportu-
nos convirtieron en victorias cincin-
nantenses derrotas que parecían ine-
vitables, y el mismo Tinker, el día de 
mi llegada a New York, me manifesté 
espontáneamente, en el club house 
de Ebbetts Field, en Brooklyn, que el 
cubano era el bateador emergente más 
seguro de todo el circuito de la Liga 
Nacional. Juzgúese, pues, de mi sor-
presa (y la sorpresa de todo el mun-
do) al ver que el manager de los Ro-
jos, a pesar de reconocer eu Almeida 
tan brillantes dotes, se niegue termi-
nantemente a colocarlo en la línea de 
batalla. En todos los desafíos de la re-
ciente serie entre los Reds y. los Gri-
gantes, tuvieron necesidad los pri-
meros de hacer uso de bateadores de 
emergencias, y ni una sola vez fué 
usado Almeida. En una ocasión, cuan-
do ya habían bateado (o intentado ba-
tear) Kilng, Bates, Sheckardt y hasta 
el píteher Brown, Tinker, con tal de 
no darle a Rafael una oportunidad de 
distinguirse, envió al piate ¡Í i como 
pinch hitter M í a Blackburn, un caí-
cher suplente recién salido de una l i -
ga de ínfima clase y que no es capaz 
de batear un tinajón camagüeyano 
con OÍD poste telegráfico. Blackburn 
vsalió ponehao, y el público neoyorki-
no le aplicó a 'Tinker todos ios epíte-
tos que se emplean generalmente en 
presencia de l'as grandes marfiladas. 
¿A qué obedece la injusta y exas-
perante campaña de que es víctima el 
excéntrico Marqués de Jesús del Mon-
te? Personas que se consideran bien 
informadas aseguran que todo es obra 
de Jack Riuer, cronista beisbolero oeí 
"Cincinnati Enquirer" y corresponsal 1 
telegráfico de "La Prensa," de la 
Habana. Rider goza de gran predi-
camento entre los elementos directo-
res del Cinci. y su influencia es tanta, 
que no hay manager ni jugador que 
pueda contrarrestarla. Mr. Hermann, 
dueño del "Cincinnati" y Presidente 
de la Comisión Nacional, no tiene más 
consejero que ese caballero, y nadie 
ignora que Ganzel, Griffith y O'Day 
tuvieron que abandonar la dirección 
del club por haberlo querido así el in-
fluyente personaje.' especie de Emi-
nencia Cris de la Ciudad Reina, don-
de su capricho es ley suprema. Tin-
ker. que lo sabe, tiene buen cuidado 
de complacer a Rider en cuanto le pi-
de o el indica, y a ello obedece su ac-
titud incomprensible en el caso de Al-
meida, 
•Lo que con el Marqués se viene ha-
ciendo ha llegado a ser la coraidilia 
de lodo el circuito; y el mismo Me 
Graw, que es el hombre más discreto 
del mundo, hablando la otra tarde 
con Kling (el catcher cincinnatense) 
Herzog, (la tercera de los Gigantes,-
Alfredo Oro, Pepe Oonte y un servi-
dor, dijo, al referirse a Almeida, que 
era verdaderamente lamentable lo que 
estaban haciendo "con ese pobre mu-
chacho, que ciertamente no merece 
que le traten as í" (textual.) 
Ahora bien: a Rafael poco debe im-
portarle la enemistad de Jack Rider. 
Kl Cincinnati no podrá enviarlo a una 
liga menor, por la sencilla razón de 
que si se decidiera a desprenderse de 
él no faltarían clubs de la Nacional 
(el Boston con toda seguridad y muy 
probablemente el Nueva York que lo 
reclamarían. Y no hay que añadir qua 
en cualquier club estaría mejor el 
Marqués que en el desmoralizada 
Cinci. 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Aceptando la renuncia presentada 
Jior el señor Tomás Collazo y Tejada 
•del cargo de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública en Francia. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Carlos Rojas y Cruzat 
del cargo de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Cuba 
en el Perú, Lima. 
Disponiendo que el nombramiento 
de canciller de primera clase del Con-
sulado de Ouba en Tampa, a favor del 
señor Maximiliano González, se en-
tienda Tiecho a nombre del señor Jo-
sé Manuel González. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Eduardo de Cárdenas del 
cargo de CanciUer de segunda clase 
del Consulado de Cuba en San Juan 
de Puerto Rico, y nombrando para 
sustituirle al señor Alfredo Hidalgo 
Gato y Romero. 
Declarando terminados los servi-
cios del señor Oarlos Prytz y Antoíne 
como Cónsul honorario de Cuba en 
Alicante, y nombrando en su lugar al 
señor Miguel Bonanza y Castillo. 
Autorizando Ja creación de una pla-
za de chauffeur" temporero de la 
Secretaría de Estado, con el haber 
tiíeneual de 75 pesos moneda oficial. 
Aceptando las renuncias que han 
formulado los siguientes señores: 
Laureano Fuentes, Juez Municipal se-
gundo suplente del Norte; Simón Ne-
grín. Juez Municipal de Wajay: José 
A. Vigoa y Vasallo, Juez Municipal 
primer suplente de Wajay; José Ca-
jelano Medero Montelongo. Juez Mu-
nicipal segundo suplente de Vereda 
Nueva: Ricardo Barquín y Montesi-
no, Juez Municipal primer suplente 
del Surgidero de Bal abanó: Francisco 
Herrera y Santana, Juez Municipal 
segundo suplente del Surgidero de 
Batabanó, y Antonio Cutiérrez, Juez 
Municipal primer suplente de Quivi-
c.-ín. : • 
Resolviendo que con cargo a la 
consignación que "Para servicios pen-
dientes de pago de ejercicios cerra-
dos"' figura en el presupuesto vigen-
te del Poder Judicial, se paguen 822 
pesos 21 centavos al señor José Rosa-
do Aybar, importe de los haberes que í 
d* jú de percibir eomo Teniente Fiscal ! 
de Ja Audiencia de Santa Clara, desde 
t i día 6 de Febrero hasta el día 10 de 
Abril de 1912. 
Aceptando las renuncias que ban 
formulado los señores sicrnie^ies: San-
ñaco V. Blanco, Juez Municipal pri-
mer suplente de Cabanas: Adolfo Re-
yes.̂  Juez Municipal segundo suplen-
Té dcCabañas: Manuel Martínez Cnr-
bclo. Juez Municipal primer suplente 
de Candelaria, y Arturo Victoria y ! 
J.eón. Juez Municipal segundo suplen-' 
te de las Martinas. 
Nombrando ai sr-ñor Lorenzo AdoL-
fo Betancourt y Moyano ofi.-ia! en-
-.argado del Consejo de. Secretarios, 
con el haber anual de 1,800 pesos. 
Ccucedieudo el .penniLi,) solicitado* 
por Sor Petra Vega, Superiora del 
Asilo San Vicente de Paúl, establer.i-
do en esta ciudad, en la calzada del 
Cerro número 191, para rifar unos 
aretes de brillantes, destinando sus 
j reductos a cubrir necesidades de los 
niños que mantiene dicha institución. 
Indultando a Esperanza Salesa Her-
nández, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena, de cua-
tro meses y un día de arresto mayor, 
que le impuso la Audiencia de la Ha-
bana como autora de un delito de es-
tafa. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Decisiones en los casos de los seño-
res G. Gómez y Ca., West India Oil 
Company, Cuba Tmportation Compa-
ny, Beríncua. Armza y Ca., Araluce, 
Martínez y Óa., Romero y Tobio, Pi-
ta Hernández (S. en C ) , Segundo 
Cisneros, Suárez, Solana y Ca. y Ber-
nabé Sánchez e hijo. 
C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
. Declarando no haber lugar a los re-
cursos de apelación establecidos por 
los señores Federico D. Escoubet, Ca-
simiro Alfonso y Delgado, Emiliano 
Sánchez y Justo Martínez Lima. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, al señor Claudio Campa-
no.—Del Sur, al señor Secundino Gon-
zález Várela.—Del Este, a los señores 
Juan Molinet, Juan Montañés, Joa-
quina Canalejo, Froilana Betancourt 
y Canalejo y Jerónimo Canalejo y 
Calderón.—De Bejucal, a los herede-
ros del señor Regino Pérez y Díaz. 
Juzgador Municipales—Del Oeste, 
al señor Esteban González y Morales 
de los Ríos.—Dé Puentes Grandes, a 
la señora Calamanda Muñoz y Mora. 
—De Matanzas, a la señora Rita Del-
nionte.—De Veguita. a los señores 
Demetrio y Teresa Guardia Céspedes. 
—De Guantánamo, a los señores An-
tonio Arce Quevedo y Miguel Collan-
íes Ortiz. 
EL ASUNTO 
DE LOS EXPLOSIVOS 
£1 Subsecretario de Goberna-
c ión s e ñ o r M o n t a i v o , estudia-
r á detenidamente este asunto. 
El señor. Subsecretario de Gober-
nación, tiene el propósito .de proceder 
cnanto antes a estudiar concienzrudti-
mente, el informe emitido por la comi-
sión militar que entendió en las que-" 
jas presentadas--per los importadores 
de explosivos contra el Reglamento .p^ 
sobre esft -ma4ei«ia—p«so- m vigor- la 
Secretaría citada. 
El señor Montaivo. uus consta, tie-
ne verdadero interés en rejblvejí esfw 
asunfu dt-ntro de la más pxtnelH jny-
ticia. ' 
ION DE ANOCHE 
EL EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL LIBERAL 
Anoche se reunió en el Círculo L i -
beral de la calle de Zulueta el 'Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Municipal 
de la Habana. 
Presidió la reunión el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
üua vez abierta la sesión el señor 
Mamerto González presentó una pro-
posicióu para que se acordase reco 
meudar a los Representantes del Par-
tido por esta provincia que votasen a 
favor del suplicatorio elevado por ^1 
Tribunal Supremo para continuar ol 
procedimiento criminal contra el re-
presentante Arias, por los sucesos del 
Prado que cubninarou en la muerte 
del general Armando de J. Riva, Jefe 
de la Policía Nacional. 
Esa proposición dió lugar a un aul-
mado e interesante debate. 
El señor Messonier la combatió ru-
damente, manifestando que se estaba 
procediendo inconscientemente pues-
to que lo que hoy hacían los conserva-
dores contra sus aliados los asbertis-
tas mañana lo harían con los liberales 
inici'dudo una era de persecuciones. 
Otros concurrentes hablaron tam-
bién en contra de la proposición refe-
rida. 
Los señores Sarrain, Santos Vaque-
ro, Cano y otros la defendieron. 
En definitiva el Comité acordó de-
jar en libertad a los repTesentantes 
del F^rtido pam que voten en esto 
asunto en justicia y conforme a sus 
conciencias. 
Después habló un señor Dele-
gado sobre la situación de los em-
pleados del Ayuntamiento, pero no 
se tomó acuerdo por estar los conce-
jales defendiendo a todos los libera-
les. 
Y por último se acordó nombrar 
una comisión pa7\.H que redacte las re-
glas de procedimiento para la reorga-
nización de'las Asambleas primaria,s 
del partido, o sean los Comités de ba-
rrios. 
Forman - esa comisión, entre otros, 
los señores Rodríguez de Arma.s 
Cano, S'arrain. Alemany y Santos Va-
queros. 
La reunión fué secreta y terminó 
cerca de las doce. 
J a i m e M á s 
Hoy celebra la fiesta de sus días un 
muy querido compañero en la cuoti-
diana labor periodística: el siempre 
activo e infatigable Jaime Más, el va-
lioso y meritísimo Regende del DIARIO 
DE LA MARINA, donde pronto ha de 
cumplir el ¡medio siglo! de trabajo in-
cesante. 
Más, al que fraternalmente quere-
mos cuantos con él convivimos, bien 
se merece todas las humanas felicida-
des posibles. 
Cordialmente se las deseamos, ¡y 
que al final del otro medio siglo le po-
damos repetir nuestros fervientes vo-
tos!... 
f O R L A S OFICINAS 
Secretaría de Gobernación 
r . ^A RKl) TBLEPONJCA 
El Secretario de Gobernación some-
terá a la firma del señor Presidente 
de la República, un Decreto autorizan-
do al Alcalde Municipal de Vinales, 
(Pinar del Río) para instalar una red 
telefónica con destino a los. servicios 
ile cUeho ayuntamiento. 
Municipio 
soUHK I N A MULTA 1 
< '"" motivo ríe g Mueja formulada 
:ontba la multa de cuatrocientos pesos 
impuesta a la fonda" establecida en la 
calle de Jesús María número 7, por 
infracción de la Tarifa Vigente en su 
Primer Grupo numero 44 de acuerdo 
con el artículo número 173 de la Ley 
de Impuesto^; Municipales, la sección 
de gobernación ha informado lo si-
guiente sobre su fundamento: 
Que la infracción consistió en tener 
dos mesas ocupadas cada una por cua-
tro individuos, jugando a los naipes 
en el lugar de referencia, según acta 
levantada por los Inspectores Munici-
pales señores Ochoa y Delgado, el día 
17 del actual, a las cuatro y media de 
la tarde, en la que. manifiesta la espo-
sa del dueño del mencionado estableci-
miento no ser necesaria la licencia pa-
ra juegos de naipes. 
V que. disponiendo el primer grupo 
de la Tarifa Vigente en su número 44 
de las cuotas íntegras que deben satis-
facerse anualmente, que los juegos de 
Naipes cualquiera que sea-el local don-
de se establezcan, así como el número 
de mesas que tengan, paguen $100, se 
le aplicó como penalidad, la que orde-
na el .-irtículo número 178 de la Ley 
de Impuestos Municipales que dice: 
•PFAAL1DADES: Artículo ciento 
setenta y tres: Las infracciones que s& 
eomelan von niotivo del impuesto so-
bre juegos permitidos, serán penadas 
con mullas equivalentes al cuadruplo 
del impuesto dejando de satisfacer". 
LOS PAGOS DEL ML'XICIPIO 
Él Alcalde nos ha informado que es-
te mes cobrará sus haberes el personal 
del Municipio con la misma regulari 
darl de siempre, por estar ya hechos 
todos los nombramientos y figurar en 
.el presupuesto todas las plazas. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L o s e s p a ñ o l e s 
e n C á r d e n a s 
Las fiestas do Santiago 
e'uando esta edición llegue a mano 
de los lectores, ya habrán dado comien-
zo las grandes fiestas que en honor del 
Apóstol Santiago, patrono de España, 
ha organizado la.colonia española je 
Cárdenas. 
Todos los años, y .siguiendo tradicio-
nal empeño, el Casino Español, centro 
de la colonia, solemniza la fecha sa-
grada del 25 de Julio, y cada año qu¿ 
pasa deja tras sí huellas de imborra-
bles recuerdos, pues que cada día au-
menta más el entusiasmo y se toman 
nuevas iniciativas a fin de que las pró-
ximas superen a las anteriores. 
Ya hemos publicado en la edición del 
miércoles el programa de estas fiestas, 
en el cual hay un . número nue-
vo de gran incentivo y que dará motivo 
suficiente para que las del año que vie-
ne Cean mejores. Se trata dei premio 
instituido por el Casino con el nombre 
de Copa de España para carreras de 
•bicicletas; premio que se discutirá este 
año localmeute pero que el entrante 
revestirá carácter nacional por cnant ) 
serán invitados a discutirlo todos los 
Clubs ciclistas de la República. 
Esta iniciativa particular de los es-
pañoles de Cárdenas tiene el doble ob-
jeto de fomentar ese sport de suyo 
importante y a la vez atraer hacia la 
hermosa y progresista Cárdenas un 
contingente de forasteros que presten 
mayor animación a las fiestas. 
El entusiasmo que este año han des-
pertado los festejos en honor del Após-
tol, es inusitado. El comercio, los ban-
cos, las sociedades, etc., etc., hacen fies-
ta completa ese día y la ciudad amane-
cerá engalanada y vistosa. 
El verdadero afecto oue reina ontrj 
españoles y cubanos es el principal 
factor para el mayer lucimieil1 
tas fiestas. 0 r«-
Plácemes merecen la Dírectj •• 
Colonia y o-pecialmer.to :a (j'1'.'*'!» 
de -Festejos que con dácididn ^ ' ^ t 
han trabajado porque el éxite— 
su patrióHca labor. 
J hamos a cerrar aquí, < 
a nosotros el signie-.te telefoU6íi 
"Acaba de terminarse! ia , : 
misa en el Sanatorio. Una con? ^ 
cía enorme llenaba los corred 
pasillos. Autoridades, prensa -
to brilla en nuestra sociedad v tUan" 
elegante acudió a los solemnes 
Cantóse la misa de Calahorra Lp ^ 
ción sagrada estuvo a car^o 'del p?" 
vare/. Cuervo, elacilente orador " ^ 
do que confirmó ayer la i'iáta fa8*^1 
que venía precedido y que hac0d'ua ^ 
al clero y a su patria, Asturias r 
'"En este momento comienza i 
cepción siendo agasajada y at^ndií 
concurrencia a la cual se obsequia*^ 
finos dulces y licores, sin faltar V0" 
pumoso champagne. La prensa 
esta toda representada v el TV.„ 11 
esta por los señores licenciado F n 
brez y Eduardo Alvarez d1 Onií 
••Anee.,,, .a 6.lve « 
rnda. asi como la retreta. La an 
ción es grande. El Casino luce S S 
te iluminación, J ai1" 
"Una nota dé pena só'o existe 
el que no pueda participar ie'eriS 
fiestas el digno y bien querido pJ f 
dente señor don Victoriano García 
quien se encuentra de viaje -hacia b 
madre Patria en busca del (V*Ú*,JÍ 
material y de satisiacción a su 
ritu batallador y activo. Pero eso si 
estamos seguros de ÛQ en su mn¿ 
•bulle el recuerdo d'3 est? día y se halla 
en espíritu con sus dignos araigos v 
compañeros de Cárdenas.-' " -
Hasta aquí el telefonema, y como 
nuestros representante Llebrez o Qni-
ñones han de enviarnos .latos de V 
fiestas celebrada?, hacemos punto m 
sin antes felic;tar cual se. merecon a la 
J>irectivA y a la Cooaisnn de Festejos, 
A L V U E L O 
Santa Clara 23. 
Recorr iendo ia provincia 
En la capital nótase cierto malestar 
entre los propietarios de los ómnibus-
automóviles de diferentes empresas 
porque a las autoridades locales se les 
ha antojado el que las máquinas no 
hagan paradas nada má« que frente 
al teatro de la "Caridad." Los pasa-
jeros que en los automóviles de alqui-
ler viajan entre Caibarién y S'anta 
Clara se ven en la necesidad de con-
tinuar su viaje hasta el parque, pasan-
do primero la máquina por la puerta 
del hotel donde se han de hospedar 
y todo ¿por qué? pues porque a las 
autoridades villaclareñas le?i da la ga-
na aunque sea con perjuicio de los in-
tereses de los que allí periódicamente 
vamos. 
Me han asegurado que este se Éáoe 
porque así lo quieren los cocheros. El 
señor Alcalde está en el deber de evi-
tar los abusos que se cometen allí con 
los pasajeros. ¿Por qué un cochero va 
a estar autorizado por su tarifa pura 
cobrar treinta : centavos por una ca-
rrera de seis de la mañana a diez de 
la noche y cincuenta de diez de la no-
che a seis de la mañana? Eso es un 
abuso y más cuando a Santa Clara 
afluye mucho público que se vé en 
la necesidad de utilizar los coches pa-
ra ir de los trenes a los automóviles y 
viceversá. 
En Ciego de Avila, Camajuaní, Pla-
cetas y muchos pueblos más de menos 
importancia, la tariía de coches es 
de veinte centavos hasta las once de 
la noche y en Matanzas se paga ca-
rrera sencilla también hasta las doce 
de la noche. ¿No viaja el doctor Fi-
gueroa ? 
¿Por qué se prohibe a los automóvi-
les que paren en la calle de Indepen-
dencia y en la de Luís E«tévez o sea 
a la puerta de los hoteles ''Telégra-
fo" y "Santa Clara" para tomar o 
dejar pasajeros? ¿Por qué se tolera 
a los aurigas que por la noche de diez 
a once cuando los pasajeros van 
a tomar el tren central descendente 
de Santiago de Cuba se les cobre cin-
cuenta centavos por la carrera, mien-
tras que en otras poblaciones (Matan-
zas, por ejemplo) se cobra veinte cen-
tavos hasta las doce de la noche? Tie-
ne la palabra el ilustre galeno de 
quien esperamos conteste suprimien-
do ambos irritantes abusos. 
Sagua 
Kn la noche del día 21 del corriente 
y en la elegante terraza unida al salón 
de fiestas del Casino Español dió co-
mienzo un gran Torneo de ajedrez Se 
compondrá de doce "rounds" y el 
triunfador será obsequiado con 'una 
artística copa de plata obsequio que. 
hace la directiva de la simpática so-
ciedad. " 
Los contrincantes son los señores 
( haye/.-Mederos. SomeilUin-líin-n—o 
A. Uaray-Lrbauo Pino, Xogués-Casta-
neda. y J. Garay-Rawson. 
—Siguen las reformas en el edificio 
que ocupa 1? estación ^ 1 ferrocarril 
eu esta villa. Se le están agregando 
dos hermosas naves cosa que se im-
ponía dado el enorme aumento de 
trenes de viajeros que ha habido en 
estos últimos meses. Antes entraban 
en bagua solamente cuatro trenes de 
pasajeros y en la actualidad entran 
diez probando esto cuan acertada ha 
sido la administración del culto eaba-
Hero Mr. Harry ü the r que en Breve 
nos abandonará trasladado por la di-
m-eum de la Compañía a la Repúbl.-
ca Argentina donde eUiñdicato a que 
The Cuban Central'' pertenece tiene 
también importantes intereses ferro-
viarios. Mr. Harry Usher ocupará allí 
puesto más elevado que el que actual-
•mente ocu.p?i. Le deseamos mucho 
acierto en su nuevo puesto. 
Cruces 
Kste importante pueblo, que hasta 
liace poco más de un mes daba gloria 
llegar a él, causa en la actualidad tris-
teza el visitarlo. El horroroso incendio 
que redujo a pavesas la manzwna co-
mercial, la de los modernos edificios, 
nunca podrán olvidarlo los que aquí 
conviven y los que periódicamente al 
pueblo visitamos. 
Prestigiosos comerciantes que go-
zaban de ilimitado crédito han que-
dado arruinados y otros menos perju-
dicados pronto, muy pronto empeza-
rán a levantar sobre los escombros es-
paciosos locales para establccimic-u-
tos ;entrc estos se encuentran los so-
ñores José Arias y Aquilino Piedra, 
habiendo el segundo firmado en el 
día de ayer la escritura de compra 
del sol'ar donde estaba el estableci-
miento del señor Cxabiuo Fernández 
para montar su "Bazar Parisién." 
—El policía Diego Robaina que el 
día del incendio de Cruces dió muerte 
por equivocación a un pobre honibre 
que por las inmediaciones del sinies-
tro transitaba, ha sido trasladado a 
la Cárcel de Santa Clara. 
Según me informan, Robaina per-
seguía a otro individuo que se dedica-
ba al saqueo y al disparar sobre él en 
los momentos en. que huía, tuvo la 
mala suerte de matar al que era iuo-
ceufe. 
—Para contribuir a que sea m»5 
triste la estancia en Cruces de los que 
allí vamos, bace dos meses que se en-
cuentra clausurado el hotel "Reina 
Victoria," instalado en el suntuoso 7 
moderno edificio 'de Artime, frente al 




A la policía participó 'anoche San-
tiago López Vázquez, vecino de Tene-
rife 65, que su amigo y companero 
Je habitación .Manuel Pérez Oro. na 
desaparecido, temiendo que le Wd 
ocurrido alguna desgracia. 
LA VIDA ES S'UEÑO... 
Kl doctor Muñiz, médico de guarib» 
en el centro de socorro del tercer au»j 
rrito, asistió ayer a Zoraida ^aír u 
Pérez, vecina de Universidad 38, 1 
síntomas de intoxicación produciUC-
por ingestión le luz brillante. 
Como la vida le parecía un 
trató de pasar al otro mundo, don 
creía que podría ser más feliz. 
SE FUE DE CABEZA 
M dar un resbalón en el Pat¡0 ^ 
su domicilio, en donde se eneont™-; 
jugando, se cayó sufriendo la ^ 
tura del cubito izquierdo, la 
>ilvia García Pedroso, vecina de 
cordia, 181. 
Su estado es grave. 
LE OOOIO EL GLOBO 
Trabajando en la tornería 8 
siiei'̂  
Estrella 80, le saltó un pedazo de P 
dra de -afilar en el glob* ocular o ^ 
cho, al blanco Manuel .Mni.lo^ ^ 
chena. vecino de Dragones lo» 
sándole una herida contusa. |r 
Después de curado de P J 1 0 ^ ^ 
tención por el doctor G*^**^ «oeO* 
guez en él segundo centro de 
rros, pasó a su domicilio. 
